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1 JOHDANTO 
”Ruotsin talous on vahva kuin Peppi Pitkätossu” 
Näin kuvaili OECD:n pääsihteeri José Angel Gurria Ruotsin taloutta tammikuussa 2011. 
Vertaus ruotsalaisten rakastamaan maailman vahvimpaan tyttöön on osuva, sillä 
useimmilla taloudellisilla mittareilla Ruotsin taloudella menee erittäin hyvin. Tästä 
huolimatta nuorisotyöttömyys on Ruotsissa vakava ongelma. Minkä takia se on niin 
korkealla tasolla? 
Ollessani työharjoittelussa Suomen Tukholman suurlähetystössä kesällä 2011 eräs 
tilasto herätti mielenkiintoni: Ruotsissa nuorisotyöttömyys oli heinäkuussa 27 prosenttia. 
Tämä luku tuntui silloin uskomattoman korkealta, ottaen huomioon miten Ruotsilla 
meni muihin Euroopan maihin verrattuna monella mittarilla erittäin hyvin. Selvisikin, 
että Ruotsissa myös esimerkiksi korkeakouluopiskelijat lasketaan mukaan 
työttömyystilastoon, jos he etsivät opiskeluiden aikana vaikkapa osa-aikaista työtä. 
Tämä selittää erittäin korkean työttömyysprosentin kuitenkin vain osittain. Halusin 
tutkia tarkemmin sitä, miten nuorisotyöttömyydestä keskusteltiin Ruotsin mediassa, ja 
miten esimerkiksi poliitikot ja muut mielipidevaikuttajat puhuvat työttömyydestä. 
Ruotsalaisessa mediassa päivälehtien pääkirjoitukset ovat hyvin seurattuja, ja niiden 
kirjoittajat ohjaavat ja muokkaavat keskusteluita eri suuntiin. Nuorisotyöttömyys 
nähdään Ruotsissa, kuten Suomessakin, erittäin suurena ongelmana. Poliittinen kenttä 
vasemmalta oikealle on yhtä mieltä siitä, että asiaan on puututtava, vaikkakin ehdotetut 
keinot eroavat toisistaan merkittävästi. Ehdotetut keinot ovat vaihdelleet 
työnantajamaksujen laskemisesta koulutuksen lisäämiseen. 
Ruotsalaisia työmarkkinoita pidetään jähmeinä, sillä nuorten työnsaantia vaikeuttaa mm. 
laki siitä, että yrityksen irtisanoessa työntekijöitään viimeisenä tulleet on irtisanottava 
ensimmäisenä. (Kyseessä on LAS, lagen om anställningsskydd eli laki 
irtisanomissuojasta). Tämä antaa vanhemmille työntekijöille turvallisuutta, asettaen 
samalla kuitenkin esteitä nuorten pääsylle vakituisille työmarkkinoille. Keskusteluissa 
vaadittiin lisää joustavuutta, ja vastuun ottoa nuorilta, työnantajilta sekä julkiselta 
sektorilta. 
Kiinnostuin tavoista jolla ruotsalaista nuorisotyöttömyyttä voisi tutkia. Pelkän 
nuorisotyöttömyyden syiden selvittäminen ei mielestäni riittäisi, vaan haluan myös 
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saada selville miten asiasta Ruotsin mediassa keskusteltiin, miten siitä raportoitiin ja 
minkälaisia ratkaisuja ruotsalaiset toimijat ongelmaan esittivät. Tutkin 
sisällönanalyysillä sitä, miten nuorisotyöttömyydestä on Ruotsin mediassa keskusteltu 
vuoden 2011 alusta vuoden 2012 puoliväliin. Tein kyseisen rajauksen sen vuoksi, että 
halusin tietää mitä asiasta juuri nyt puhutaan. Porvarihallitus oli ottanut historiallisen 
toisen vaalivoiton putkeen vuonna 2010, joten sillä on ollut vuodesta 2006 lähtien 
vastuu mm. nuorisotyöttömyyden hoidosta. Minua kiinnostaa ketkä 
nuorisotyöttömyydestä puhuvat, millä tavalla, ja kuinka usein asia mainitaan. 
Aineistona päätin käyttää Ruotsin kahta tärkeintä sanomalehteä, Dagens Nyheteriä sekä 
Svenska Dagbladetia. Erityisen kiinnostavana pidin sitä, miten vasemmiston ja 
oikeiston tavat puhua nuorisotyöttömyydestä ja sen ratkaisemisesta vaihtelivat.  
Yhteiskuntapoliitikot tietävät, että työttömyys liittyy moniin haittoihin sekä 
yhteiskunnan sisällä että yksilön omassa elämässä. Samalla on tiedossa, että kyseiseen 
ongelmaan ei välttämättä ole nopeita, helppoja ja yksinkertaisia ratkaisuja, väittäkööt 
poliitikot mitä tahansa. Halusin tutkia Ruotsin nuorisotyöttömyydestä käytävää 
keskustelua kahdesta syystä. Korkea nuorisotyöttömyys on kiehtova, joskaan ei 
mitenkään erityisen mukava aihe tutkittavaksi. Toiseksi ei ole yhdentekevää miten ja 
mitä nuorisotyöttömyydestä mediassa puhutaan, sillä yhteiskunnassa käydään 
ideologista kamppailua mediassa. Tutkimalla Ruotsin mediaa voimme ymmärtää myös 
suomalaista mediaa ja sen nuorisotyöttömyyskeskusteluja paremmin. 
Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää sisällönanalyysin ja diskurssianalyysien avuilla 
ensinnäkin mitä ja millä tavalla nuorisotyöttömyydestä puhutaan kahden suuren 
ruotsalaisen sanomalehden sivuilla. Vaikka sosiaalisen median esiinnousu on 
asettanutkin sanomalehdet ahtaalle, on niillä edelleen suuri valta, ja mahdollisuus 
muokata yleistä mielipidettä. Sen takia ei ole yhdentekevää kuka pääsee ääneen 
lehdessä, ja kenen mielipiteitä ja tutkimuksia toimittajat lainaavat. Edellisten 
tutkimuskysymysten lisäksi minua kiinnostaa selvittää, minkälaisia ratkaisukeinoja 
nuorisotyöttömyyttä kohtaan esitetään, selvittää ratkaisukeinojen poliittinen aspekti ja 
tutkia ovatko ne rankaisevia vai kannustavia. Etsiessäni vastauksia näihin kysymyksiin 
kiinnitän huomiota myös siihen, ketkä pääsevät aineistossani ääneen, ja minkälaisia 
teemoja esiintyy toistuvasti. Tämän lisäksi haluan myös selvittää miten paljon korkeat 
nuorisotyöttömyysluvut johtuvat vain mittaustavasta. 
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Nuorisotyöttömyys on todella kiinnostava ilmiö, ja aiheena äärimmäisen tärkeä, mutta 
myös kohtalaisen haastava tutkittavaksi. Nuoret työttömät pääsevät nimittäin itse hyvin 
harvoin itse ääneen, eikä nuorisotyöttömyydestä saa mielestäni kokonaista kuvaa vain 
tilastoja, tutkimuksia ja heistä kirjoitettuja artikkeleita tutkimalla. Tarkoituksenani on 
siis selvittää voimmeko Suomessa oppia jotain siitäm miten naapurimaassamme asiaan 
suhtaudutaan.  
2 NUORISOTYÖTTÖMYYDEN KÄSITTEET JA AIKAISEMPI TUTKIMUS 
Nuorisotyöttömyys on vakava ongelma kaikkialla Euroopassa, ja viime 
vuosikymmenellä alkaneet talous- ja velkakriisit ovat entisestään heikentäneet nuorten 
työllistymismahdollisuuksia. Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan säilymisen 
edellytyksenä on aina pidetty täystyöllisyyttä, joten työttömyydestä aiheutuvia haittoja 
harvoin aliarvioidaan julkisuudessa. Tässä luvussa esittelen aluksi työttömyyttä ja 
nuorisotyöttömyyttä yleisenä ilmiönä, ja siirryn siitä tutkimaan Ruotsin tilannetta 
tarkemmin.  
2.1 Työttömyyden käsitteet 
Työttömyys on työvoiman tarjonnan ja kysynnän funktio, jolla tarkoitetaan sitä, että 
työvoiman tarjonnan ollessa kysyntää suurempaa syntyy työttömyyttä. Kaikki Euroopan 
neuvoston maat San Marinoa lukuun ottamatta määrittelevät työttömyyden tai 
työttömän ILO:n määritelmän mukaisesti. ”Työtön henkilö on sellainen, joka ei ole 
työsuhteessa, etsii työtä aktiivisesti ja on halukas ottamaan vastaan työtä”. (Siurala 2003, 
12–14.)  
Työttömyyttä tutkittaessa on oltava tarkka käsitteiden kanssa, sillä monissa maissa 
puhutaan rekisteröidystä työttömyydestä, joka on yleensä alhaisempaa kuin kyseinen 
ILO:n määrittelemä työttömyys. Syykin on yksinkertainen: kaikki työttömät eivät näy 
työttömyystilastoissa, ja rekisteröityyn työttömyyteen perustuvat työttömyysluvut eivät 
anna koko kuvaa ilmiöstä. Työttömyysasteen muutoksella kuvataan työttömän 
työvoiman osuutta koko työvoimasta, ja tällä mittarilla muutos saattaa vaikuttaa erittäin 
rajulta. Absoluuttisissa luvuissa muutokset ovat kuitenkin vähemmän dramaattisia, 
johtuen siitä, että suhteellisen työttömyysasteen perusluku eli työvoiman tarjonta on 
myös muuttunut. Nuorisotyöttömyys ei kuitenkaan automaattisesti laske vaikka 
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työvoiman kysyntä kasvaisikin, sillä uusia nuoria liittyy jatkuvasti työvoimaan. (Siurala 
2003, 12–14.) 
Rakennetyöttömyydellä tarkoitetaan työttömyyttä, joka ei vähene vaikka samaan aikaan 
vallitsee työvoimapula. Tällöin kyseessä on yleensä tilanne, jossa työelämän 
vaatimukset ovat kasvaneet sellaisiksi, että työntekijöiden ammattitaito ei enää siihen 
riitä. (Tilastokeskus 2013a.) Suhdanneluonteisessa työttömyydessä taas on kyse 
työttömyydestä joka yleensä paranee itsestään taloudellisen tilanteen parantuessa 
(Tilastokeskus 2013b). Pitkäaikaistyöttömyydellä tarkoitetaan yli vuoden kestänyttä 
työttömyyttä (Tilastokeskus 2013c). Kitkatyöttömyys tarkoittaa lyhyitä 
työttömyysjaksoja työpaikkaa vaihtaessa tai töitä etsiessä (Tilastokeskus 2013d).  
2.2 Nuorisotyöttömyyden käsitteet 
Nuorisotyöttömyydellä tarkoitetaan yleensä nuoria ihmisiä, joilta puuttuu työ mutta 
jotka etsivät sellaista (Siurala 2003, 7, Kotilainen 2008, 7). Suomen tilastokeskuksen 
määrittelyn mukaan nuorisotyöttömyydellä tarkoitetaan yleensä alle 20- tai alle 24-
vuotiaiden työttömyyttä (Ruotsissa ikähaitari on 15–24) (Tilastokeskus 2013e). Tässä 
tutkielmassa nuorisotyötön-termiä käytetään niistä ruotsalaisista 15–24-vuotiaista, jotka 
etsivät työtä. Tämä onkin yleisin ikähaarukka Euroopassa, jossa noin puolet maista 
käyttää tätä asteikkoa puhuessaan nuorista (Siurala 2003, 12). Nuorisotyöttömyys on 
sekä laaja että kasvava ongelma melkein kaikissa OECD:n jäsenmaissa (Caroleo & 
Pastore 2003, 110). Nuorisotyöttömyys onkin lähes kaikkialla Euroopassa koko 
työikäisen väestön työttömyyttä korkeammalla tasolla (ks. esim. Julkunen 2002 ja 
Julkunen 1998b). Yleensä Euroopassa miehet ja maahanmuuttajataustaiset ovat 
suurimmassa vaarassa kohdata nuorisotyöttömyyttä (Dietrich 2012, 29). Mediassa ja 
poliittisessa retoriikassa nuorisotyöttömyys on myös tunnustettu erittäin suureksi 
tekijäksi syrjäytyneisyyden kasvuun. Nuoruutta pidetään kriittisenä ajanjaksona, jolloin 
köyhyys ja työttömyys voivat aiheuttaa pitkäaikaisia, pysyviä ja sitkeitä ongelmia, joten 
nuorten työttömyyttä pidetäänkin usein muiden ikäryhmien työttömyyttä suurempana 
ongelmana. (Angelin 2009, 11.) 
Nuorisotyöttömyys on kasvanut vakavaksi ongelmaksi viimeisen parin vuosikymmenen 
aikana, ja samalla suhtautuminen siihen on muuttunut: ei ole enää epätavallista, että 
nuoret kärsivät työttömyysjaksoista. Pohtiessaan nuorisotyöttömyyden käsitettä Lasse 
Siurala kuvaa sillä tarkoitettavan yleensä nuoria joilta puuttuu työ, mutta jotka etsivät 
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sellaista. Tätä käsitettä hän kuvaa kuitenkin vain työmarkkinamääritelmäksi. (Siurala 
2003, 11.) Mutta mitä ”työttömällä” ja ”nuorisolla” edes tarkoitetaan? 
Nuorista, nuoruudesta ja nuoruuden käsitteestä on kirjoitettu valtavasti kirjallisuutta. 
Vesa Puuronen (1997) antaa teoksessaan ”Johdatus nuorisotutkimukseen” hyvän 
yleiskuvan nuoriso-käsitteen synnystä ja historiasta, sekä nuorisosta tehdyn tutkimuksen 
edistymisestä 1900-luvulla. Riitta Tuohinen ja Pentti Vuorinen (1987) tutkivat 
suomalaista nuorisoa kirjassaan ”Nuoret työn yhteiskunnassa” muun muassa 
haastattelemalla 1980-luvun nuoria, sekä pohtimalla heidän tulevia mahdollisuuksiaan 
työelämässä. Siuralan (2003) mukaan koko nuoruus-termi saattaa joidenkin tutkijoiden 
mukaan olla käymässä turhaksi, nuorisokulttuurien ja aikuisyhteiskunnan jatkuvan 
fuusioitumisen kautta. Nuoruus myös jatkuu pidempään kuin ennen. Työttömyys saattaa 
lykätä aikuisroolin omaksumista, toisaalta ihmisen identiteetti jatkaa muokkautumistaan 
myös tilastollisen nuoruusiän jälkeen. (Siurala 2003, 11.) Nuorisotyöttömyyden tutkijat 
määrittelevät nuoren usein hyvin erilaisilla tavoilla, riippuen omista lähtökohdistaan. 
Susanna Kotilainen (2008) pohtii nuorten työttömien aktivointia käsittelevässä 
gradussaan sitä, miten määritellä nuorisotyöttömät ja mitä käsitettä heistä käyttää. Hän 
ei halua nuorten määrittyvän liikaa hänen valitsemiensa sanojen kautta, mikä on täysin 
ymmärrettävää. (Kotilainen 2008, 6.) Itse käytän tämän tutkimuksen teoriaosassa sanoja 
työtön nuori ja nuorisotyötön synonyymeinä. Analyysissäni käytän aineistossa olevia 
termejä, kuten ne suomeksi käännettynä kuuluvat. 
Nuorisotyöttömyystutkimuksissa painotetaan alinomaa sitä, että nuoria ei voida kuvailla 
samanlaisena massana. Nuorilla on erilaiset toiveensa, suunnitelmansa, pyrkimyksensä 
sekä selviytymismekanisminsa (ks. esim. Julkunen 2002, Nyyssölä & Pajala 1999). 
Siurala (2003) muistuttaakin siitä, että nuoriso-käsitteen käyttö ei ole täysin 
ongelmatonta eurooppalaisessa keskustelussa, juuri sen takia että nuoruus on niin 
vaikeasti määriteltävissä, eikä sen tilastollinenkaan määrittely ole yksinkertaista (Siurala 
2003, 12).  
Suomen Tilastokeskuskin tunnustaa sen miten vaikeaa nuorisotyöttömyyden tulkinta on. 
Nuoret opiskelevat, valmistuvat ja muuttavat paikkakunnalta toiselle, ja nämä kaikki 
saattavat johtaa lyhyisiin työttömyysjaksoihin. Tämä on nuorille ominaista, eikä se 
välttämättä ole täysin negatiivista. Nuorisotyöttömyydestä tulee vakavaa silloin kun 
nuori ei pääse koulutuksen tai työkokemuksen puutteen takia ollenkaan työelämän 
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alkuun. Monet työnantajat edellyttävät työkokemusta, jota nuorilla ei välttämättä ole. 
Korkean työttömyyden aikana reservissä on paljon kokenutta työvoimaa, ja työnantajien 
tehdessä rekrytoimispäätöksiä heidän onkin mahdollisesti järkevämpää ottaa työhön 
kokenut ammattilainen sen sijaan että he perehdyttäisivät tehtävään nuoren työttömän. 
(Tilastokeskus 2012e.) Nuoren työhistoriassa esiintyvät työttömyysjaksot saattavat 
antaa työnantajalle kuvan nuoren riittämättömästä motivaatiosta työtä kohtaan. 
Työttömyys saattaa myös johtaa masennukseen, perheiden hajoamiseen sekä 
sosiaaliseen syrjäytymiseen. (Careleo & Pastore 2003, 110.) 
Nuorten työmarkkinat eroavat heitä vanhempien ihmisten työmarkkinoista muutamalla 
keskeisellä tavalla. Ensinnäkin nuorisotyöttömyys on yleensä kokonaistyöttömyyttä 
korkeampaa. Nuoret löytävät kuitenkin uutta työtä nopeammin kuin vanhemmat 
työttömät, ja nuoret ovat työttömänä useammin kuin vanhemmat, tosin lyhyempiä 
ajanjaksoja. (Nordström Skans 2004, 3.) Nuoret liikkuvat työelämän, työttömyyden 
sekä koulutuksen välillä, kun vakinaista ja sopivaa työtä ei ole tarjolla. Nopeat 
siirtymiset työttömyyden ja työelämän välillä ovat ominaisimpia niille nuorille, joilla on 
hyvin matalat taidot, koska tämän ryhmän jäsenillä on tapana ottaa vastaan 
lyhytkestoisia, osa-aikaisia ja matalapalkkaisia työpaikkoja. Vakituisten työpaikkojen 
saaminen voi olla monille nuorisoryhmille haastavaa, jos työnantajilla on tapana valita 
työhön mieluummin aikuinen nuoren sijaan. Nuorten kouluttaminen työhön työn ohessa 
on luonnollisesti myös kalliimpaa kuin aikuisen työntekijän palkkaaminen. (Caroleo & 
Pastore 2003, 110–111.) 
Caroleo ja Pastore (2003) ovat listanneet tutkimuksissa löydettyjä nuorisotyöttömyyteen 
liittyviä tekijöitä. Ensinnäkin sukupuolella on väliä, EU:n sisällä naisilla on pienempi 
riski joutua työttömäksi, ja he ovat miehiä useammin koulussa tai koulutuksessa. 
Yliopistotutkinto vähentää huomattavasti riskiä joutua työttömäksi, samoin työkokemus. 
Perhetausta, jota tässä tapauksessa mitattiin äidin saavuttamalla koulutustasolla, on 
tärkeä tekijä tutkittaessa yksilön osallistumista koulutukseen ja työmarkkinoille. Lasten 
hankkiminen nuorena saattaa vaikeuttaa työmarkkinoille pääsemistä, lukuun ottamatta 
maita joissa yhteiskunnalla on vakaa sosiaaliturva, kuten esimerkiksi Ruotsilla on. 
Mielenkiintoisesti perheeltä saatu taloudellinen tuki vähentää todennäköisyyttä, että 
nuori on työssä ja lisää todennäköisyyttä että hän on koulutuksessa. Vanhemmilta 
saatava tuki on huomattavasti suuremmassa osassa esimerkiksi Espanjassa kuin 
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Ruotsissa. Tämä kertoo maiden eroista perheiden vaikutuksesta nuorten elämään. 
(Caroleo & Pastore 2003, 126–128.) 
Nuorisotyöttömyyden pitkäaikaisiin vaikutuksiin kuuluu myös niin sanottu ”palkka-arpi” 
yksilön myöhemmässä elämässä (Nordström Skans 2011). Paul Greggin ja Emma 
Tomineyn tutkimuksessa ”The Wage Scar from Youth Unemployment” tutkijat löysivät 
korrelaation nuorena koetun työttömyyden ja alemman palkkatason välillä tutkittujen 
yksilöiden elämässä 42-vuotiaana (Gregg & Tominey 2004, 2). On ollut jo pitkään 
tiedossa, että nuorena koettu työttömyys saattaa olla vahingollista myöhemmällä iällä, 
sen esimerkiksi heikentäessä yksilön mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Greggin ja 
Tomineyn (2004) tutkimuksissa nuorena työttömänä ollut yksilö kärsii palkassaan 
huomattavan menetyksen jo 23-vuotiaana. 33-vuotiaana yksilö on saattanut kiriä 
umpeen samanikäisten palkkatasoa, mutta ainoastaan siinä tapauksessa ettei hänellä ole 
nuoruuden jälkeen uusia työttömyysjaksoja. 42-vuotiaana nuorena työttömyyttä kokenut 
on jäljessä keskimäärin enää kahdeksan prosenttia normaalista palkkatasosta. Nuorena 
koettu työttömyys altistaa myös uusille työttömyysjaksoille noin 33-vuotiaaksi asti, 
mutta sen jälkeen tutkijat eivät löytäneet korrelaatiota nuorisotyöttömyyden ja aikuisena 
koetun työttömyyden välillä. Tutkijoiden mukaan nuorena koettu työttömyys on siten 
erittäin haitallista yksilön palkkakehitykselle, joten aktiiviset toimet nuorten 
työttömyysaikojen lyhentämiseksi voidaan nähdä hyvinä sijoituksina. (Gregg & 
Tominey 2004, 23–24.) 
2.2.1 Nuorisotyöttömyys ja työvoimapolitiikka 
Työ ja työmarkkinat ovat muuttuneet nopeasti viime vuosisadan loppupuolella. Ruud 
J.A. Muffels ja Didier J.A.G Fouarge (2002) muistuttavatkin, että työskentely samassa 
työpaikassa 40 vuoden ajan 40 tuntia viikossa ei ole enää vakio, vaan työelämä on 
siirtymässä huomattavasti joustavampaan suuntaan (Muffels & Fouarge 2002, 51). Työn 
muuttuessa työttömyys kuitenkin pysyy samanlaisena – työikäinen ihminen ei ole töissä, 
usein omaa tahtoaan vastaan. Työttömyyttä vastaan voidaankin taistella erilaisilla 
työvoimapoliittisilla ratkaisuilla (Silvennoinen 2002, 78, Siurala 2003, 15–17). 
Työvoimapolitiikalla tarkoitetaan normaalisti valtion puuttumista työmarkkinoihin. 
Valtion työvoimapolitiikalla yritetään vaikuttaa työmarkkinoiden toimivuuteen, ja 
minimoida markkinamekanismien esteitä sekä ei-toivottuja seurauksia. Työnantajien 
ongelmana on työvoiman huono saatavuus, työntekijöiden ongelmana on työpaikkojen 
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vähäinen määrä. Aktiivinen työvoimapolitiikka yrittää ratkaista näitä ongelmia. 
(Silvennoinen 2002, 78–79.) 
Koulutus ja muut työvoimapolitiikan aktiivitoimenpiteet ovat yksi valtiovallan 
käyttämistä keinoista (ks. esim. Myrskylä 2011, 18–19). Sen välitön vaikutus näkyy 
työvoiman tarjonnan supistumisena, työttömien siirtyessä työttömyyskortistosta 
erilaisiin koulutusohjelmiin. Työvoimapulan aikana voidaan esimerkiksi yrittää 
lyhentää koulutusaikoja, jotta ihmiset siirtyisivät nopeammin ja nuorempina työelämään. 
Työelämään liittyvää harjoittelua voidaan myös yrittää lisätä, jolloin koulutettavat 
saavat tärkeää työkokemusta, ja samalla yritykset saavat lisää kaipaamaansa työvoimaa. 
Työvoimasta ollessa ylitarjontaa työvoimapolitiikalla voidaan yrittää suojata 
työpaikkansa säilyttäneiden työllisyyttä ja luoda uutta työtä työttömille. (Silvennoinen 
2002, 78–82.) 
Julkunen (1998) summaa työvoimapolitiikan keinot seuraavasti: 
1. Nuorten kouluttaminen työmarkkinoille 
2. Työharjoittelu / julkisen sektorin tukema työ 
3. Työllistämiskeinot 
4. Muut keinot, kuten kuntoutus (rehabilitation), työttömien starttirahat yritysten 
perustamista varten sekä muut projektit (Julkunen 1998b, 33) 
Työllisyyden varjelua voi olla esimerkiksi työntekijöiden irtisanomissuojan 
parantaminen, tosin tämä voi johtaa myös siihen, että työnantajat vähentävät uusien 
työntekijöiden palkkaamista jos irtisanomisesta tulee liian vaikeata. Toisena keinona 
ovat suorat yritystuet, joilla heikossa taloudellisessa tilanteessa olevia yrityksiä voidaan 
yrittää auttaa pitämään henkilöstönsä palveluksessaan. Kolmantena keinona valtio voi 
yrittää pystyttää tuontisuojia ja korottaa tullimaksuja, tosin nykyisissä vapaan kaupan 
oloissa nämä keinot ovat vaikeampia toteuttaa. (Silvennoinen 2002, 82–83.) 
Uusia työpaikkoja yritetään luoda erilaisilla suhdannepoliittisilla investoinneilla. Näihin 
keinoihin sisältyvät mm. yritysten sijainnin ohjailu ja julkiset työllisyysohjelmat. 
Parantamalla työttömyydestä kärsivien alueiden infrastruktuuria voidaan alueille 
houkutella uutta yritystoimintaa. Työttömiä tuetaan myös erilaisilla kompensaatioilla, 
joiden tarkoituksena on korvata menetettyjä palkkatuloja ja mahdollistaa työttömälle 
sopivan työpaikan etsimisen, ilman että hän joutuu turvautumaan ensimmäiseen tarjolle 
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tulevaan hanttihommaan. Työttömyysturvan kriitikoiden mukaan se nostaa 
työllistymiskynnystä ja vähentää työvoiman saatavuutta. (Silvennoinen 2002, 83–84.)   
Caroleon ja Pastoren (2003) mukaan paras tapa parantaa nuorten työllistymistä on 
tehokkaaseen koulutusjärjestelmään investoiminen. Nuorten osallistuminen 
koulutukseen vähentää nuorten osallistumista työmarkkinoille, mutta toisaalta lisää ei-
nuorien osallistumismäärää. Nuorten jatkaessa kouluttautumistaan koulunsa kesken 
jättäneiden määrä laskee. Tämän jälkeen päättäjien tulisi keskittyä mahdollistamaan 
nuorten mahdollisuutta löytää töitä. Tästä syystä työmarkkinapolitiikan ei pitäisi olla 
pelkästään passiivista taloudellista tukea, vaan sen päätehtävän tulisi olla nuorten 
työllistymisen tukeminen. Nuorten työllistäminen erilaisiin julkisen sektorin 
työtehtäviin ilman sopivaa koulutusta ei juuri eroa passiivisesta taloudellisesta tuesta. 
(Caroleo & Pastore 2003, 111.) 
Caroleon ja Pastoren (2003) tekemän tutkimuksen mukaan aktiivisesta 
työmarkkinapolitiikasta ei ollut mainittavaa hyötyä nuorten työllistymiselle. Samoja 
johtopäätöksiä voidaan vetää esimerkiksi Julkusen (2002) tutkimuksesta, jossa otettiin 
yhteyttä aktivointiohjelmaan osallistuneisiin nuoriin kolme kuukautta ohjelman 
päättymisen jälkeen. Suomessa 69 prosenttia oli edelleen työttömänä, Ruotsissa luku oli 
54 prosenttia. Tämä osoittaa, että aktivoivat toimenpiteet eivät toimi hyvin korkean 
työttömyyden aikoina. (Julkunen 2002, 84.) Aktiivisen työvoimapolitiikan hyödyistä ei 
muutenkaan ole kiistatonta näyttöä, sillä sen positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia on 
hyvin vaikea todistaa luotettavasti (ks. Julkunen 1998a). Myös Dietrich (2012) pitää 
Euroopassa kokeiltujen työmarkkinakeinojen tuloksia melko rajallisina (Dietrich 2012, 
33) 
Työttömien aktivointi yleistyi Euroopassa 1990-luvulla. Aktivointi on kohdistunut 
etenkin pitkäaikaistyöttömiin, joiden työttömyyttä ja syrjäytymistä yritetään torjua 
erilaisilla työ- ja koulutusohjelmilla. Tähän aktivointiin liittyy olennaisena osana 
työttömyysturvan muuttuminen enemmän tai vähemmän vastikkeelliseksi. 
Aktivointipolitiikkaa on myös kritisoitu siitä, että se keskittyy yksittäisiin ihmisiin, 
vaikka työttömyys olisi rakenteellista. Lisäksi aktivointi saattaa olla turhaa, jos 
työllistymismahdollisuudet ovat joka tapauksessa heikot, tai jos työpaikkoja ei 
yksinkertaisesti ole. (Kotilainen 2008, 9, 13.) 
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Susanna Kotilaisen (2008) pro gradu-työ ”Koulutus, työ ja aktivointi työttömän nuoren 
näkökulmasta” tutki työttömien nuorten omia ajatuksia aktivointitoimenpiteistä. 
Haastatellut nuoret tunsivat yhteiskunnan paineen siitä, että heidän tulisi hankkia 
koulutus ja työpaikka, mutta he eivät esimerkiksi itse kokeneet halua kouluttautua. 
Kotilaisen tutkimus antaa arvokasta tietoa nuorten omista näkemyksistä työttömyyttä ja 
syrjäytymistä kohtaan. Pelkkä aktivointipolitiikka ei riitä auttamaan torjumaan 
nuorisotyöttömyyttä. Työttömät nuoret eivät myöskään ole mikään yhtenäinen massa, 
vaan joukko ihmisiä, joilla on erilainen motivaatio, koulutus sekä tilanne. 
2.2.2 Nuorisotyöttömyys ja koulutus 
Koulutuksella ja nuorisotyöttömyydellä on selvä käänteinen yhteys (ks. esim. Julkunen 
2002, Siurala 2003, Ek ym. 2004, Myrskylä 2011, Malmberg-Heimonen 1998). 
Työvoimapolitiikan rajoittavien toimenpiteiden tarkoituksena on siirtää ylimääräistä 
työvoimaa pois markkinoilta, esimerkiksi koulutusaikoja pidentämällä (erilaisista 
koulutusmenetelmistä ks. Silvennoinen 2002). Korkea koulutus yleensä antaa suojaa 
nuorisotyöttömyydeltä. Ilman koulutusta on vaikea saada työtä, ja ilman työtä ei saa 
työkokemusta, mikä edelleen heikentää työnsaantia (Nyyssölä & Pajala 1999, 19).  
Caroleo ja Pastore (2003) tutkivat erilaisia keinoja, millä nuoria yritetään saada 
työmarkkinoille. Heidän mukaansa erot maiden koulutusjärjestelmien tehokkuudessa 
selittävät erot nuorten työllisyystilastoissa. Lähes kaikissa maissa 15-19-vuotiaiden 
osuus työmarkkinoilla on vähäinen, koska suurin osa ikäluokasta on koulussa. Sen 
sijaan 20–24-vuotiaiden työllistyminen riippuu suurimmaksi osaksi 
koulutusjärjestelmien kyvystä saada nuori sulavasti koulumaailmasta työelämään. 
Tehokkaasti toimiva koulutusjärjestelmä vähentää myös niiden nuorten määrää, jotka 
luisuvat epävirallisen talouden ja syrjäytyneiden piiriin. Huonosti ja tehottomasti 
toimiva järjestelmä lisää dramaattisesti niiden nuorten määrää, jotka siirtyvät 
työmarkkinoille ilman riittäviä taitoja, ja joilla on vain vähäinen mahdollisuus saada 
hyvä työpaikka. Tähän vaikuttavat myös kulttuuriset ja rakenteelliset seikat, kuten 
esimerkiksi yksilön perhetaustat tai valtion sosiaaliturvamekanismit.  (Caroleo & 
Pastore 2003, 109–111.) 
Nuorisotyöttömyyttä voidaan tehokkaasti vähentää aktiivisten koulutuspanostusten 
avulla (koulutuspanostusten toimivuudesta ks. esim. Silvennoinen 2002 ja Caroleo & 
Pastore 2003). Pääasiallinen strategia nuorisotyöttömyyden vastustamiseksi on ollut 
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nuorison poistaminen työmarkkinoilta, järjestämällä mm. tilapäistöitä, oppisopimuksia 
ja koulutusta.  Koska nuorten työttömyys on usein kitkatyöttömyyttä, hoidetaan sitä 
poistamalla nuoria väliaikaisesti työmarkkinoilta ja nostamalla heidän kvalifikaatioitaan 
parempien työllistymismahdollisuuksien toivossa. (Siurala 2003, 14.) 
Nuorisotyöttömyyttä onkin vaikea tarkastella pohtimatta samalla kyseisen maan 
koulutuspolitiikkaa ja koulujärjestelmän toimivuutta. Siuralan mukaan ”osittain 
nuorisotyöttömyys voidaan nähdä koulutusrakenteiden toimimattomuuden heijastumana” 
ja ”vähiten koulutusta saaneet ovat altteimpia työttömyydelle” (Siurala 2003, 17).  
Ruotsissa kaikki koululaiset käyvät lukion (gymnasieskola), joka on yhdistelmä lukiota 
ja ammattikoulua. Opiskelija valitsee 12 ammattiin valmistavasta (yrkesprogram) ja 
kuudesta korkeakouluun valmistavasta (högskoleförberedande program) linjasta 
itselleen mieluisan. Erillistä ylioppilastutkintoa ei ole, vaan korkeakouluihin haetaan 
lukiotodistuksella. Saadakseen lukiotodistuksen (slutbetyg) tulee tietty osa kursseista 
suorittaa hyväksytyllä arvosanalla. Ruotsalaisesta lukiosta onkin mahdollista valmistua 
saamatta hyväksyttyä lukiotodistusta.  
2.2.3 Sukupuolen ja perheen vaikutus nuorisotyöttömyyteen 
Nuorisotyöttömyys on Ruotsissa yhtä tasa-arvoista kuin moni muukin ilmiö: työttömänä 
on lähes yhtä paljon miehiä kuin naisia. Suomessa nuoria miehiä on työttömänä naisia 
enemmän (ks. Suomen tilanteesta esim. Ollikainen 2004, Myrskylä 2011 ja Järvinen & 
Vanttaja 2005). Pohjoismaisten hyvinvointiyhteiskuntien ansioksi voidaan lukea se, 
miten helppoa naisten on osallistua työelämään (Julkunen 2002, 102). Verrattuna 
esimerkiksi Iso-Britannian kaltaisiin järjestelmiin, joissa yksilön odotetaan pärjäävän 
ilman yhteiskunnan tukea, pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta antaa äideille 
paremman mahdollisuuden käydä töissä, sillä lastenhoidon jäädessä yleisesti äidin 
vastuulle, nuoret äidit ovat luonnollisesti suuremmassa riskissä jäädä työttömäksi lasten 
isiin verrattaessa. Pohjoismaissa on kuitenkin eroja, sillä esimerkiksi Ruotsissa nuoria 
naisia on työttömänä miehiä vähemmän, kun taas Suomessa tilanne on päinvastainen. 
(mt., 102–103, Ollikainen 2004.) Ruotsi onkin mallimaa klassisesta pohjoismaisesta 
hyvinvointivaltiosta, jolla on etenkin naisten työllistymiselle huomattava merkitys 
(Raunio 1995, 198; Siltala 2007, 326). Naiset ovat Ruotsissa hyvin motivoituneita 
etsimään ja tekemään töitä, ja he myös kokevat työttömyyden negatiivisemmin kuin 
miehet. Työllistyminen on yleensä nuorten lasten äideille hankalampaa kuin 
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lapsettomille naisille, mutta Ruotsissa tämäkään ei pidä paikkaansa. Tutkijoiden 
mukaan yhtenä syynä tähän voi olla lapsenhoitojärjestelmien, pienien palkkaerojen, 
korkeiden verojen, puolisoiden erillisverotuksen, ansiosidonnaisten etuuksien, hyvän 
palkkatason ja anteliaiden perhetukien yhtenäinen vaikutus. (Julkunen 2002, 114–118;  
Siltala 2007, 326.) 
Torild Hammer ja Ilse Julkunen (2003) tutkivat erilaisten sosiaaliturvamallien 
vaikutusta nuorisotyöttömyyteen ja nuorten marginalisaatioon kuudessa Euroopan 
maassa. Malleja on kolme: Pohjoismainen hyvinvointivaltio-malli (Suomi, Tanska, 
Ruotsi ja Norja), Eteläeurooppalainen malli, jossa perheellä on suurin vastuu (Espanja 
ja Italia) sekä Skotlannin malli, joka on kahden edellisen mallin välissä. (mt. 135.) 
Kyseiset kolme mallia ovat hyvin lähellä Gøsta Esping-Andersenin (1990) tunnettua 
tapaa jakaa eurooppalaiset hyvinvointiregiimit kolmeen eri luokkaan. Tutkimuksen 
mukaan pohjoismainen hyvinvointivaltio toimii melko hyvänä suojana köyhyyttä 
vastaan. Toisaalta maat eroavat toisistaan hyvin monella tavalla, sillä esimerkiksi 
Skotlannissa ja Italiassa on huomattavasti yleisempää, että nuoret työttömät asuvat vielä 
vanhempiensa luona. (Hammer & Julkunen 2003, 142–147).  
Ilse Julkusen (2002) väitöskirja Being young and unemployed – Reactions and actions 
in Northern Europe tutki nuorten suhtautumista työttömyyteen kuudessa Euroopan 
maassa, mukaan lukien Ruotsissa. Yksi Julkusen tutkimuksen päätuloksista oli se, että 
nuorisotyöttömyyden seuraukset ovat Pohjoismaissa Skotlantia lievemmät. Tämä 
saattaa johtua Pohjoismaisten hyvinvointiyhteiskuntien paremmista mahdollisuuksista 
torjua nuorisotyöttömyyttä. (Julkunen 2002) 
Perheen vaikutus nuorisotyöttömyyteen voidaan nähdä olevan kahdenlainen: perhe 
saattaa auttaa lieventämään työttömyyden negatiivisia vaikutuksia, mutta toisaalta 
työttömyys voi myös ”periytyä” perheen kautta (Siurala 2003, 19). Perheet nähdään 
useissa Euroopan maissa tärkeinä tukipilareina yksilölle, ja lainsäädännöissäkin 
tunnustetaan vanhempien vastuu jälkeläistensä hyvinvoinnista. Taloudellisen tuen 
lisäksi lapset saattavat asua vanhempiensa luona pitkälle sen jälkeen kuin he ovat lain ja 
kulttuurin mittapuiden mukaan täysi-ikäisiä. Eri maiden kulttuureissa on suuria eroja 
vanhempien luona asumisessa ja julkisessa tuessa nuorille työttömille. Siurala mainitsee 
yhtenä esimerkkinä Itävallan, jossa vain 38 prosenttia työttömistä saa julkista tukea. 
Eteläisessä Euroopassa perhe on sosiaalisessa elämässä erittäin tärkeä, sen sijaan 
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esimerkiksi Pohjoismaissa nuoret ovat itsenäisempiä perheestään, ja yhteiskunnan 
kehittynyt sosiaaliturvajärjestelmä mahdollistaa pienemmän riippuvuuden vanhemmista. 
Perhekeskeinen kulttuuri saattaa vaikuttaa myös kielteisesti uravalintoihin, 
koulutusaikeisiin sekä koulutuspanokseen. Familismi saattaa aiheuttaa myös naisten 
heikompaa integroitumista työmarkkinoille. (Siurala, 19.) Virolaista 
nuorisotyöttömyyttä tutkineen Karin Metsiksen (2008) tutkimuksessa 75 % virolaisista 
työttömistä ilmoitti saaneensa taloudellista tukea perheenjäseniltään (Metsis 2008, 5). 
Työttömät saavat varmasti jonkinlaista tukea läheisiltään kaikkialla Euroopassa, mutta 
virallisia ja luotettavia tilastoja tästä on vaikea saada. Epäilemättä syynä tähän on 
saadun tuen sosiaalinen stigma sekä yhteiskunnan virallisten tukien menettämisen pelko. 
2.2.4 Syrjäytyminen ja työttömyyden pitkäaikaiset vaikutukset 
Syrjäytymisestä on kirjoitettu viime vuosikymmeninä paljon kirjallisuutta (ks. esim. 
Heikkilä & Karjalainen 1999, Linnossuo 2004, Ek ym. 2004, Muffels, Tsakloglou & 
Mayes 2002, Helne 2002, Mayes, Berghman & Salais 2001). Kaikki työttömät eivät ole 
syrjäytyneitä, mutta syrjäytyneisyys ja työttömyys ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa 
(syrjäytyneistä nuorista ks. esim. Kotilainen 2008 ja Myrskylä 2011). Mitä 
syrjäytyminen sitten oikeastaan on?  
Syrjäytyminen tuli käsitteenä yhteiskuntatieteellisen tutkimukseen 1980-luvulla, ja se 
laajeni 1990-luvulta lähtien myös yhteiskunnalliseen keskusteluun. Käsitteenä 
syrjäytymisellä tarkoitetaan nykyisin sekä syrjäytymistä tilana, että prosessia, joka 
tuottaa syrjäytymistä. Tutkimuksissa syrjäytymistä on tutkittu kahdella tavalla: 
syrjäyttävien mekanismien analyysiä, ja syrjäytymisprosessien analyysiä yksilön 
näkökulmasta. (Linnossuo 2004, 16–17, Raunio 1995, 99.) Syrjäytymiseen kuuluu 
olennaisena käsitys siitä, että on jotain yhteistä ja yhteisöllistä, mistä yksilö syrjäytyy 
(Helne 2002, 2-3). Sosiaalinen syrjäytyminen on tunnustettu sosiaalitieteissä suureksi 
ongelmaksi viime vuosikymmeninä. David Byrne (2006) tutkii termin sisältöä, 
syntyhistoriaa ja mekanismeja teoksessaan ”Social exclusion”. Byrnen mukaan 
sosiaalinen syrjäytyminen on seurausta epätasa-arvosta, mikä taas johtuu 
globalisoituneen talouden dominoinnista postindustriaalisten yhteiskuntien sosiaalisissa 
järjestelmissä.  
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Sosiaalinen syrjäytyminen (social exclusion) oli alun perin eurooppalaisten 
poliitikkojen keksimä eufemismi köyhyydelle (poverty) (Hammer 2003, 2). Byrnen 
(2006) mukaan termi syrjäytti Euroopassa alun perin Yhdysvalloista tulleen termin 
alaluokka (the underclass) (Byrne 2006, 1-2). Sosiaalisen syrjäytymisen termistä on 
ajan myötä tullut hyödyllinen, tutkijoiden siirtyessä pelkän köyhyyden tutkimisesta 
ihmisen kokonaisvaltaisen tilanteen tutkimiseen. Näin päästään pois taloudellisilla 
mittareilla laskettavista tilastoista, ja tutkimaan huono-osaisten elämänlaatua ja 
sosiaalista ekskluusiota. (Hammer 2003, 2.) Puhuttaessa sosiaalisesta syrjäytymisestä 
puhutaan samaan aikaan sekä yhteiskunnasta, että syrjäytymisestä prosessina; tällöin 
emme kiinnitä huomiota yhteen ihmiseen emmekä näe yhteiskuntaa staattisena (Byrne 
2006, 2). 
Matti Kortteisen ja Hannu Tuomikosken (1998) tutkimuksessa otetaan esille sosiaalisen 
syrjäytymisen käsite, vaikkakin he muistuttavat sitä käytettävän ”varsin väljästi ja 
iskusananomaisesti” (Kortteinen & Tuomikoski 1998, 102). Heidän mukaansa 
Durkheimistä lähtenyt ajatusperinne korostaa sitä, että ihmisyhteisöt ovat sosiaalisia 
kollektiiveja, joissa ”ihmisiä yhdistävät taloudellisten ja sosiaalisten suhteiden lisäksi 
näitä suhteita jäsentävät arvot, moraaliset koodit, säännöt ja velvollisuudet, jotka 
määrittävät sen, mikä kellekin kuuluu, mikä on oikein ja mikä on kohtuullista.” 
Sosiaalinen syrjäytyminen ymmärretään kirjoittajien mukaan ”prosessiksi, jossa yksilö 
irtoaa tai menettää luottamuksensa siihen, että näillä arvoilla ja säännöillä on 
merkitystä.” Yksilön kärsiessä työttömyydestä hänen luottonsa yhteiskuntaan siis 
heikkenee. Kortteisen ja Tuomikosken tutkimuksen mukaan yksilön asema 
yhteiskunnassa on yhteydessä hänen sidoksiinsa. Yksilön aseman ollessa heikko tai 
alhainen heikentyvät myös hänen sidoksensa yhteiskuntaan. Tutkimus osoitti myös 
seuraavat kaksi tulosta: ”työttömyys lisää eronneisuutta ja on yhteydessä 
läheissuhteiden kiristymiseen” ja ”sosiaalinen epäluottamus kasvaa työttömyyden 
pitkittyessä”. (Kortteinen ja Tuomikoski 1998, 102–104.) Syrjäytyminen nuorena 
saattaakin aiheuttaa noidankehän, josta on vaikea irtautua. 
Nuorena koetulla työttömyydellä on useita erittäin negatiivisia vaikutuksia sekä 
yksilölle että yhteiskunnalle (ks. esim. Ek ym. 2004). Yhteiskunnalle aiheutuviin 
haittoihin lukeutuvat mm. verotulojen menetys, mahdollisten nuorille annettavien tukien 
ja koulutusten taloudelliset kulut ja syrjäytymisestä aiheutuvat sosiaaliset haitat (Metsis 
2008, 5). Osa haitoista on salakavalampia, sillä työpaikoilla opitaan mm. tärkeitä 
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sosiaalisia taitoja. Koulut ja työpaikat ovatkin nuorelle äärimmäisen tärkeitä paikkoja 
sosialisaation ja myös individualisaation kehittymiseen (työhön liittyvästä 
sosialisaatiosta ja individualisaatiosta ks. Baethge 1989, 28–40). Nuoruus on usein 
haastavaa aikaa, jolloin työmarkkinoille siirtymisen lykkäytyminen saattaa aiheuttaa 
monenlaisia ongelmia yksilölle (työmarkkinoille siirtymisestä ks. Bradley & van Hoof 
2005). Työttömyys myös aiheuttaa epäluottamusta yhteiskuntaan ja muihin ihmisiin 
(Ilmonen 2004, 104). Peter Håkansson (2011) tarkasteli 
väitöskirjassaan ”Ungdomsarbetslösheten – om övergångsregimer, institutionell 
förändring och socialt kapital” ruotsalaisnuorten sosiaalista pääomaa ja sen yhteyttä 
työttömyyteen. Sosiaalista pääomaa hän mittasi nuorten kuulumisella johonkin 
yhdistykseen. Hänen tulostensa mukaan yhdistykseen kuuluminen vähensi riskiä joutua 
työttömäksi 20–50 prosenttia. Tulokset osoittavat sosiaalisen pääoman hankkimisen 
tärkeyden, ja Ruotsin haasteena tuleekin olemaan sekä formaalisen koulutuksen 
ylläpitämisen että nuorten sosiaalisen pääoman kasvattamisen helpottaminen. 
Ruotsalaisen nuorisotyöttömyyden pitkäaikaisvaikutuksia tutkinut Oskar Nordström 
Skans (2004) listaa tutkimuksessaan ”Har ungdomsarbetslöshet långsiktiga effekter?” 
joitakin nuorille työttömyydestä aiheutuvia haittoja. Ensinnäkin työttömyyden aikana 
nuori ei saa harjoiteltua työelämässä tärkeitä taitoja, ja saattaa jopa menettää ja unohtaa 
koulussa opittuja tietoja ja taitoja. (Nordström Skans 2004, 3.) Nuoren työhistoriassa 
näkyvä työttömyysjakso voi saada työnantajan epäilemään nuoren motivaatiota ja 
tuottavuutta työelämässä. Nordström Skansin mukaan kyseinen ilmiö muistuttaa 
tilastollista diskriminaatiota. Ruotsin lakien mukainen ”viimeisenä sisään-ensimmäisenä 
ulos”- menettely kohdistuu usein myös nuoriin, koska irtisanomistapauksissa he ovat 
yleensä olleet palkattuina lyhimmän ajanjakson. Nordström Skans tutki vuosina 1991–
1994 lukion käytännölliseltä tai kaksivuotiselta linjalta valmistuneiden nuorten 
työllistymistä. Tutkimuksen tuloksista selvisi, että heti valmistumisen jälkeen 
työttömyyttä kokeneet olivat heti työllistyneitä todennäköisemmin työttömänä myös 
seuraavan kymmenen vuoden aikana. (mt., 4, 11.) Samanlaiseen tulokseen päätyivät 
Kari Hämäläinen & Ulla Hämäläinen (2005), tutkiessaan vastavalmistuneiden 
työllistymistä Suomessa. Laskusuhdanteen aikana valmistuneilla oli suurempia 
hankaluuksia löytää töitä heti valmistumisen jälkeen. Työttömyydeltä ei välttämättä 
suojaa edes korkeakoulutus, mutta kaikkein pahimmassa asemassa ovat pelkän 
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peruskoulun käyneet. Työttömäksi jääminen lisää työttömyyden riskiä myös 
tulevaisuudessa. (Hämäläinen ja Hämäläinen 2005, 28–33.) 
2.3 Kannustaminen nuorisotyöttömyyden hoidossa 
Kannustamisen idea on ollut mukana sosiaalipolitiikassa jo Platonin ja Aristoteleen 
ajoista lähtien (Björklund 2008, 17). Sosiaalipolitiikan oppikirjoissa kannustamisesta 
puhutaan hieman eufemistisesti. Työttömiä yritetään nimittäin aktivoida ensinnäkin 
opiskelemaan, yrittäjäksi tai työskentelemään, mutta kannustamista on myös vaikkapa 
ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston lyhentäminen. Työttömyysturvan 
heikentäminen nähdään myös kannustavana, koska sen oletetaan aktivoivan työttömiä 
työelämään. (Raunio 1995, 266–267.) Kannustamisen voidaan kuvata olevan 
esimerkiksi ihmisen ohjaamista tekemään sellaisia valintoja, jotka tuottavat yhteistä 
hyvinvointia. Moderneissa hyvinvointivaltioissa kansalaisten valintoja suunnataan 
erilaisilla tulonsiirtomekanismeilla, kuten esimerkiksi verotus- ja etuusjärjestelyillä, 
jotka ovat usein taloudellisia, mutta myös sosiaalisia ja normatiivisia kannustimia. 
(Björklund 2008, 17–18.) 
Jaakko Kianderin (2007) mukaan kannustinloukut tulivat suomalaiseen keskusteluun 
1990-luvun laman aikana. Kannustinloukuilla tarkoitettiin tilanteita, joissa esimerkiksi 
työttömäksi joutuneilla kotitalouksilla ei ollut taloudellisesti järkevää mennä töihin, sillä 
he saivat vastaavan toimeentulon sosiaaliturvajärjestelmistä. Kannustinloukut eivät 
loppujen lopuksi koskettaneet kuin pientä osaa yhteiskunnan perheistä, mutta ne saivat 
aikaan keskustelua työmarkkinoista ja sosiaaliturvajärjestelmän rakenteellisista 
ominaisuuksista. Vuonna 1994 ilmestynyt OECD:n työraportti The OECD Jobs Study 
syytti suomalaista työttömyyttä rakenteelliseksi, joka johtui suomalaisen yhteiskunnan 
institutionaalisista jäykkyyksistä.  Työttömyyttä vastaan ehdotettiin silloin keinoja, 
joista osaa pidetään edelleen relevantteina, kuten tulemme tämän tutkielman aineistossa 
näkemään. Keinoja olivat: 
1. Työmarkkinoiden joustavoittaminen 
2. Palkanmuodostuksen hajauttaminen lähemmäksi yksilötasoa 
3. Palkkaerojen lisääminen 
4. Verotuksen keventäminen 
5. Julkisten toimintojen yksityistäminen 
6. Sosiaaliturvaetuuksien leikkaaminen  
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Näillä kaikilla keinoilla pyrittiin työn teon kannustavaksi tekemistä. (Kiander 2007, 
164–166.) Edellä mainituista keinoista ensimmäinen, kolmas ja neljäs mainitaan tämän 
tutkielman aineistossa useaan kertaan, ja lähes aina työnantajien sekä oikeistolaisten 
poliitikkojen toimesta. 90-luvun laman jälkeen pohjoismaisissa 
hyvinvointiyhteiskunnissa on pitkälti luovuttu vanhasta tavoitteesta, eli tuloerojen 
tasaamisesta sosiaali- tai veropolitiikan keinoin (Kiander 2007, 168). 
Björklund (2008) kuvaa kannustamiseksi kaikenlaista toimintaa, jolla ”jotakin kohdetta 
ohjataan kannustimien avulla tekemään jokin teko”. Kannustaminen on keino, millä 
toimijat houkutellaan tai saadaan valitsemaan sellaiset toimintatavat, joita he eivät ilman 
kannustimia välttämättä valitsisi. Kannustimilla voidaan myös ohjailla suuria 
ihmisjoukkoja joitakin tavoittelemisen arvoisia tuloksia kohti. Björklundin mukaan 
yhteiskuntapolitiikassa kannustamisessa on yleensä kyse työhön kannustamisesta. 
Kannustimia käytetään työllisyyden lisäämiseen sekä sosiaaliturvan varassa elämisen 
vähentämiseen. (Björklund 2008 31, 37–39.) 
Nuoria on yritetty aktivoida Pohjoismaisissa hyvinvointiregiimeissä ”kepeillä ja 
porkkanoilla”. Julkunen (2002) listaa näitä keinoja: 
1. Työttömyystuen saamisen kriteerejä on tiukennettu. 
2. Sosiaalituet on muutettu tarveharkinnaisiksi. 
3. Tarveharkinnaisia tukia on leikattu. 
4. Alle 25-vuotiaat eivät voi saada työttömyystukia ilman aktivointia. He eivät 
esimerkiksi voi kieltäytyä tarjotusta työstä tai harjoittelumahdollisuudesta 
menettämättä tukia. (Julkunen 2002, 79–80.) 
2.4 Ruotsin poliittinen kenttä vuonna 2012 
Esittelen seuraavaksi Ruotsin valtiopäivillä edustetut puolueet (suluissa puolueen 
paikkamäärä valtiopäivillä kesäkuussa 2012). Ruotsalaisessa järjestelmässä puolue saa 
edustuksen valtiopäiville ainoastaan siinä tapauksessa, että sen kannatus vaaleissa on yli 
neljä prosenttia (Ruotsin poliittisesta järjestelmästä ks. liite 2). Nuorisotyöttömyys 
mielletään jokaisen puolueen omilla nettisivuilla vakavaksi ongelmaksi. Puolueiden 
esitellessä periaatteitaan nuorisotyöttömyys on usein mainittuna omassa kohdassaan, 
yhdessä puolueen esittämien ratkaisukeinojen kanssa. 
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Maltillinen kokoomus (107 paikkaa), on keskusta-oikeistolainen ja liberaali puolue, 
joka on samalla hallituksen suurin puolue. Puolueen puheenjohtaja on Fredrik Reinfeldt, 
joka toimii samalla myös hallituksen pääministerinä. Puolue kannattaa 
yhteiskunnallisen turvaverkon ylläpitämistä, ja aktiivisia työmarkkinakeinoja kuten 
alennettuja työnantajamaksuja, harjoittelupaikkojen luomista sekä ansioverotason 
laskua.  
Keskustapuolue (23 paikkaa) kuvailee itseään vihreäksi ja sosiaaliliberaaliksi 
puolueeksi. Se kuuluu porvariallianssiin, jossa se on keskittynyt maatalous-asioihin, 
luontokysymyksiin sekä hajaseutualueiden kehittämiseen. Nuorisotyöttömyyttä puolue 
hoitaisi lisäämällä työmarkkinoille joustavuutta, luomalla yritysmyönteisempää 
ilmapiiriä sekä laskemalla työnantajamaksuja ja alkupalkkoja. 
Kansanpuolue liberaalit (24 paikkaa) on poliittisesti keskustalainen liberaalipuolue, joka 
on yleensä saanut eniten kannatusta suurkaupungeissa sekä korkeasti koulutetulta 
kansanosalta. Nuorisotyöttömyyttä vastaan puolue taistelisi muuttamalla LAS:ia, 
lisäämällä kisällipaikkoja sekä laskemalla kynnystä koulutuksen ja työmarkkinoiden 
väliltä. 
Kristillisdemokraatit (19 paikkaa) on neoliberaali ja porvarillinen puolue. Se keskittyy 
erityisesti vanhus- ja perheasioihin, ja vaatii alhaista verotasoa sekä elinkeinoelämän 
säädösten höllentämistä. Nuorisotyöttömyyden hoidossa puolue suosii 
työnantajamaksujen alentamista nuoria palkkaaville yrityksille ja pienten yritysten 
perustamisen helpottamista. 
Oppositiota johtaa Ruotsin sosiaalidemokraattinen työväenpuolue (112), joka on 
Ruotsin vanhin ja suurin puolue, ja jolla oli vuosikymmenien ajan hegemonia 
ruotsalaisessa politiikassa. Vuodesta 2006 lähtien se on kuitenkin joutunut 
totuttelemaan oppositioasemaan. Sosiaalidemokraatit kannattavat vahvaa 
hyvinvointivaltiota, joka taistelee nuorisotyöttömyyttä vastaan lisäämällä 
koulutusmahdollisuuksia, koulutussopimuksia ja harjoittelupaikkoja. 
Ympäristöpuolue Vihreät (25) on vihreää ideologiaa kannattava puolue, joka on noussut 
paikoilla mitattuna valtiopäivien kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi. Puolue ei kuulu 
perinteisellä vasemmisto-oikeisto-akselilla kumpaankaan ääripäähän, vaikka yleisesti 
sitä pidetään sosiaalidemokraattien liittolaisena. Vuodesta 2006 lähtien se on ollut 
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oppositiossa. Ympäristöpuolue haluaisi taistella nuorisotyöttömyyttä vastaan 
esimerkiksi pienten ja keskisuurten yritysten työnantajamaksuja laskemalla. 
Vasemmistopuolue (19) kuvailee itseänsä feministiseksi ja sosialistiseksi puolueeksi. Se 
ei ole historiansa aikana ollut koskaan hallituksessa. Puolue taistelisi 
nuorisotyöttömyyttä vastaan panostamalla lisää rahaa koulutukseen, infrastruktuuriin, 
asuntoihin sekä hyvinvointiin.  
Ruotsidemokraatit (19) on nationalistinen puolue, joka on keskittynyt etupäässä 
maahanmuuton vastustamiseen. Vuoden 2010 vaaleissa se ylitti ensimmäistä kertaa 
historiansa aikana neljän prosentin äänikynnyksen, ja pääsi valtiopäiville. Puolueen 
teemat nuorisotyöttömyyttä vastaan ovat sisältäneet lähinnä maahanmuuton 
rajoittamista koskevia ehdotuksia, sekä varovaisia muutoksia verotukseen ja 
koulutukseen. 
Keskusta- ja oikeistopuolueiden Allianssi voitti toiset vaalit peräkkäin vuonna 2010. 
Ensimmäistä kertaa Toisen maailmansodan jälkeen Sosiaalidemokraatit joutuivat 
oppositioon toista kertaa putkeen. Hallituksen työllisyyspolitiikka on sisältänyt 
enimmäkseen erilaisia toimia työllisyyden lisäämiseksi, sen sijaan esimerkiksi etuudet 
ovat pysyneet muuttumattomina tai niihin on tehty vain vähäisiä muutoksia. 
Hallituksen talouspoliittiset reformit nuorisotyöttömyyttä vastaan 
Ruotsin porvarihallitus on vuodesta 2006 lähtien yrittänyt taistella nuorisotyöttömyyttä 
vastaan erilaisilla keinoilla. Keinojen esitteleminen on tässä kohtaa tärkeää, jotta on 
mahdollista pohtia aineistossa esiin tulevien ratkaisukeinojen toimivuutta ja vaikutusta.  
1. Nuorten työtakuu (Jobbgaranti för ungdomar) on alle 25-vuotiaille tarkoitettu 
ohjelma, jossa työttömille nuorille tarjotaan korkeampaa työttömyystukea sekä 
aktiivisempaa ohjausta työnhaussa. Lisäksi nuorille annetaan mahdollisuuksia 
osallistua harjoitteluun tai erilaisiin rehabilitoiviin ohjelmiin.  
2. Työttömät nuoret, joilla on suuri riski ajautua pitkäaikaistyöttömäksi voivat 
saada ylimääräistä tukea ja ohjausta jo ennen pääsyä sisälle Nuorten 
työtakuuseen. 
3. Työtakuuseen voi osallistua myös osa-aikaisesti opintojen ohella. 
4. Nuoret, joilta puuttuu peruskoulu- tai lukiotutkinto voivat saada ylimääräistä 
tukea sekä ohjausta saattaakseen opintonsa loppuun. 
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5. Samaiset nuoret voivat saada korkeampaa sosiaalitukea opintojensa ajaksi. 
6. Oman yrityksen perustavat nuoret voivat saada ylimääräistä aktivointitukea. 
7. Sairauden tai muun ongelman vuoksi työmarkkinoilta pois olleet nuoret voivat 
saada ylimääräistä kuntoutustukea sekä henkilökohtaista ohjausta. 
8. Porvarihallitus on puolittanut alle 26-vuotiaiden nuorten palkoistaan maksamat 
sosiaalimaksut. 
9. Yrityksen työllistäessä nuoren työttömän se voi maksaa vuoden ajan alennettuja 
työnantajamaksuja. 
10. LAS:n muuttaminen vuonna 2007 teki helpommaksi palkata työntekijä 
määräaikaiseen työsuhteeseen. 
11. Hallitus puolitti ravintola-alan alv:n vuoden 2012 alusta. Ravintola-ala on 
monelle nuorelle ensimmäinen kontakti työelämään. 
12. Vuonna 2012 tuli voimaan myös työnantajamaksujen puolitus alle 26-vuotiaita 
työllistäville yrityksille. 
Yksi suurimmista porvariallianssin toimenpiteistä työttömyyttä vastaan oli vuoden 2007 
Työ- ja koulutusvakuus (Jobb- och utvecklingsgarantin). Eniten huomiota siinä on 
herättänyt niin sanottu Kolmosvaihe (FAS 3), jossa 450 työttömyyspäivän jälkeen työtön 
työnhakija työllistetään johonkin valtion hyväksymään yritykseen, tekemään työtä 
ilmaiseksi. Kyseinen yritys saa jokaisesta työhön otetusta työttömästä 225 kruunun 
palkkion päivässä. Hallituksen edustajat kuvailevat Kolmosvaihetta mahdollisuudeksi 
työttömälle saada uusia kontakteja, tärkeää työkokemusta sekä itsevarmuutta. 
Systeemin kriitikoiden mielestä ilmaisena teetetty työ sekä Kolmosvaiheessa olevien 
heikko työllistyminen työpaikoillaan todistavat tämän keinon olevan heikko tapa 
taistella työttömyyttä vastaan. 
Caroleo ja Pastore (2003) ovat osoittaneet, että aktiivisella työmarkkinapolitiikalla ei 
välttämättä pystytä saamaan aikaan merkittäviä voittoja nuorisotyöttömyyttä vastaan. 
Poikkeuksena tästä on Ruotsi, jossa näillä keinoilla on merkittävästi nostettu nuorten 
todennäköisyyttä löytää töitä. Lisäksi nämä keinot ovat kohdistettu pitkäaikaistyöttömiä 
kohtaan, mikä on tutkijoiden mukaan juuri oikea ratkaisu. Lisäksi Ruotsin tilanteessa on 
merkittävää maan toimiva sosiaaliturvajärjestelmä, joka ehkäisee mahdollista nuorena 
saatujen lapsien aiheuttamaa sosiaalista syrjäytymistä. (Caroleo & Pastore 2003, 130.) 
Ruotsin järjestelmä saa joiltain osin kuitenkin tutkijoilta myös kritiikkiä. Jonas Olofsson 
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ja Eskil Wadensjö (2012) moittivat ruotsin ammatteihin johtavaa koulutusta ja 
työvoimapolitiikkaa kankeaksi ja ylhäältä päin johdetuksi (Olofsson & Wadensjö 2012). 
Ruotsin politiikassa ammattiyhdistysliikkeellä on perinteisesti ollut vahva rooli. Se on 
myös saanut historiansa aikana läpi useita työntekijöiden asemaa parantavia lakeja. LO 
(Landsorganisationen i Sverige) on vuonna 1898 perustettu keskusammattiliito, jolla on 
noin puolitoista miljoonaa jäsentä. LO toimii usein yhteistyössä sosiaalidemokraattisen 
puolueen kanssa, ja sillä on näkyvä rooli julkisuudessa etenkin työttömyydestä ja 
nuorisotyöttömyydestä keskusteltaessa. Liitoilla on Ruotsissa valtaa, sillä yli 80 
prosenttia ruotsalaisista työntekijöistä kuuluu ammattiliittoon ja yhteiset 
työehtosopimukset kattavat sitäkin suuremman osan ruotsalaisista (Jans 2002, 17). 
Vaikka Euroopassa yhä harvemmat kuuluvat ammattiliittoihin, nousi Ruotsissa 
järjestäytymisaste 1900-luvun lopulla lähes täydelliseen. Syynä tähän oli se, että 
työttömyysturva tuli ammattijärjestöjen kautta. (Siltala 2007, 563.) 
Svenskt Näringsliv on Ruotsin elinkeinoelämän keskusliitto, johon kuuluu noin 60000 
jäsenyritystä. Se toimii Ruotsin työnantajien edustajana, ja julkisuudessa LO:n 
vastapuolena. Svenskt Näringslivin ehdotukset nuorisotyöttömyyden korjaamiseksi ovat 
yleensä olleet hyvin samanlaisia porvaripuolueiden kanssa, tarkoittaen esimerkiksi 
alempia työnantajamaksuja ja pienempiä alkupalkkoja nuorille. 
LAS (lag om anställningsskydd), laki työsuhdesuojasta on yksi Ruotsin kuuluisimmista 
laista. Se tuli voimaan vuonna 1982, ja sen tarkoituksena on suojata työntekijöitä 
irtisanomisilta. Se määrittelee esimerkiksi irtisanomisajan, lyhyiden työsuhteiden 
laillisuuden ja työntekijöiden irtisanomisjärjestyksen. Ruotsissa työnantajan tehdessä 
irtisanomisia sen on LAS:n takia irtisanottava aina viimeiseksi yritykseen tullut 
ensimmäisenä. Tämä antaa suojaa vanhemmille työntekijöille, mutta hankaloittaa 
nuorten pääsyä työmarkkinoille. 
2.5 Ruotsin taloudellinen tilanne sekä nuorisotyöttömyys 
Ruotsin taloudella menee hyvin, mutta nuorisotyöttömyys on vakava ongelma. Ruotsi 
selvisi finanssitaantumasta verrattain nopeasti, ja esimerkiksi julkisen talouden 
arvioidaan tasapainottuvan jo tänä budjettivuonna. Kuten EU:ssakin, Ruotsin BKT laski 
vuonna 2009 jopa viisi prosenttia, mutta kääntyi jyrkkään nousuun jo vuonna 2010, 
jolloin se nousi peräti 6,6 prosenttia. Vuonna 2011 BKT nousi 3,7 prosenttia. (Ks. SCBa)  
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Toimeentuloeroja on helpompi tasoittaa nousevassa kuin laskevassa taloudessa (Raunio 
1995, 36). Ruotsin talous onkin ollut jatkuvassa nousussa vuodesta 2010 lähtien. 
Hallitus onkin saanut ankaraa kritiikkiä osakseen, sillä talouskasvusta huolimatta 
tuloerot ovat kasvaneet ja nuorisotyöttömyys on ollut hyvin korkealla tasolla. 
Työttömyysaste oli marraskuussa 2012 7,5 prosenttia, eli noin 376 000 ihmistä koko 
työvoimasta. Nuorisotyöttömiä oli 131 000 kappaletta, ja työttömyysprosentti oli 22,6. 
(Ks. SCBb). 
Ruotsin tilastokeskuksen sivuilla on tilastoja nuorisotyöttömyydestä vuodesta 2005 
lähtien. Nuorisotyöttömyys on ollut korkealla tasolla koko tämän ajan. Alimmillaan se 
oli vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä, sen pudotessa silloin 15 prosenttiin. 
Korkeimmillaan se oli vuoden 2010 toisella neljänneksellä, eli 29,7 prosenttia. 
Suurimman osan ajasta se on ollut yli 20 prosenttia. 
EU:n alueella nuorisotyöttömyys oli kesäkuussa 2012 22,6 prosenttia, ja Euro-alueella 
22,4 prosenttia. Maiden välillä nuorisotyöttömyyden tasoissa esiintyy suuria vaihteluita. 
Alinta nuorisotyöttömyys on Saksassa (7,9 %), Itävallassa (8,8 %) ja Alankomaissa 
(9,3%). Korkeinta nuorisotyöttömyys on Kreikassa (52,8 %) ja Espanjassa (52,7 %). 
(Eurostat-a.)  
On tärkeätä pohtia tarkastella Ruotsin nuorisotyöttömyyslukuja oikeassa kontekstissa. 
Tässä auttaa vertailu muihin maihin. Eurostat määrittelee nuorisotyöttömyyttä kahdella 
erilaisella mittarilla. Nuorisotyöttömyys (youth unemployment) määrittelee sen 15–24-
vuotiaiksi, jotka eivät ole töissä. Nuorisotyöttömyystaso (youth unemployment rate) sen 
sijaan on prosenttiluku nuorista työttömistä verrattuna koko ikäkohortin työvoimaan. 
Eurostatin mittareilla Ruotsin nuorisotyöttömyys oli vuoden 2011 lopussa 22,8 
prosenttia, ja nuorisotyöttömyystaso 12 prosenttia. (Eurostat-b) 
Mikä Ruotsin tilanteessa on erikoista? 
Miksi Ruotsin nuorisotyöttömyys on niin korkealla tasolla? Tähän kysymykseen yrittää 
tutkija Oskar Nordström Skans (2009) vastata raportissaan ”Varför är den svenska 
ungdomsarbetslösheten så hög?”. Nordström Skans muistuttaa Ruotsin 
työttömyysprosentin olevan OECD:n tilastoissa keskitasoa, mutta 
nuorisotyöttömyysprosentti sen sijaan on yksi korkeimmista. Nuorisotyöttömyys on 
myös kasvanut 2000-luvulla huomattavasti verrattuna 25–54-vuotiaiden työttömyyteen. 
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(Nordström Skans 2009, 6.) Ruotsissa on perinteisesti tähdätty täystyöllisyyteen, ja tästä 
pyrkimyksestä on luovuttu vasta aivan viime vuosikymmeninä (Julkunen 2002). 
Nuorisotyöttömyys on kaikissa OECD:n mittaamissa maissa koko työikäisen väestön 
työttömyyttä korkeampaa, mutta mistä johtuu Ruotsin erityisasema 
nuorisotyöttömyystilastojen kärjen tuntumassa? Nordström Skans varoittaa, ettei asiaan 
ole helppoa antaa yksiselitteistä vastausta, mutta hän listaa muutamia vaikuttavia 
tekijöitä. Ensimmäisenä seikkana hän listaa kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen. 
Yksinkertaisesti, jos tarjolla olevaa työvoimaa on enemmän kuin kysyntää sille, syntyy 
työttömyyttä. Kitkatyöttömyydellä hän tarkoittaa sitä kun henkilö on 
eufemistisesti ”työpaikkojen välillä” tai jopa vailla ensimmäistä työpaikkaansa. 
Kitkatyöttömyys on melko luonnollista nuorille, koska he yleensä aloittavat työttöminä 
ja ensimmäisen työpaikan saaminen voi olla vaikeuksien takana. Toisena vaikuttavana 
tekijänä hän mainitsee nuorten tuottavuuden olevan vanhempia työntekijöitä 
alhaisempaa. Hän kuitenkin muistuttaa, että alhainen tuottavuus johtaa työttömyyteen 
vain jos palkat eivät sopeudu siihen. (Nordström Skans 2009, 11.) 
Palkkataso ei välttämättä ole aina tasapainossa nuorten tuottavuuden kanssa. Yksi syistä 
on minimipalkka. Sen ollessa kaikille ryhmille sama on nuorten vaikeampaa saada 
työpaikka, sillä työnantajan kannattaa luonnollisesti palkata tuottavampi työntekijä. 
Nuoret ovat yleensä paremmin koulutettuja kuin vanhemmat työntekijät, tai ainakin 
heidän koulutuksensa on vanhempia tuoreempaa, toisaalta nuorilta saattaa puuttua 
tärkeätä työelämäkokemusta. Koulussa epäonnistuneilla nuorilla on luonnollisesti 
vanhempia alhaisempi tuottavuus. Nordström Skans viittaa myös OECD:n selvitykseen, 
jonka mukaan huonoilla koulutuloksilla on yhteys siihen, että nuoret kirjautuvat 
työttömyyskortistoon hitaasti. (Nordström Skans 2009, 11–12.) 
Nordström Skans muistuttaa myös, että joissakin tilanteissa nuoren voi olla vaikea 
motivoida itseään ottamaan matalapalkkainen työpaikka vastaan, jos palkan taso on 
lähellä työttömyyskorvausta. Toisaalta Ruotsin työttömyyskassa vaatii 
työttömyyskorvausten perusteena ainakin vähäistä työkokemusta joltakin alalta, joten 
osa ruotsalaisista nuorista jää kokonaan ilman työttömyystukea. Nuorten työttömyyttä 
pahentaa myös työntekijöiden vahva irtisanomissuoja Ruotsissa, mm. LAS. Koska 
väärän ihmisen palkkaaminen saattaa tulla kalliiksi, korostuu esimerkiksi suositusten 
merkitys työpaikkaa haettaessa. Näitä nuorilla ei välttämättä ole. Irtisanomissuojan 
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kustannukset voivat olla vielä korkeampia silloin kun minimipalkkatasot ovat ylhäällä, 
sillä alhaiset palkat kompensoisivat irtisanomissuojasta aiheutuvia menoja. (Nordström 
Skans 2009, 12–13.) 
Angelinin (2009) mukaan työttömyydestä tuli matalasuhdanteiden myötä vakava 
ongelma Ruotsissa 1990-luvun alussa (Angelin 2009, 9). Lyhyessä ajassa työttömyys 
nelinkertaistui noin kahdeksaan prosenttiin. Samaan aikaan syntyi Ruotsissa myös 
poikkeuksellisen paljon lapsia, ja Angelin käyttääkin tästä sukupolvesta termiä baby 
boom. (mt., 9.) Tänä päivänä 90-luvun lapset ovat valmistumassa koulujärjestelmästä ja 
yrittämässä vakiinnuttaa paikkaansa työmarkkinoilla. Nuorisotyöttömyys nousi 90-
luvulla huippulukemiin, 17 prosenttiin asti. Ruotsi siirtyi muutamassa vuodessa 
täystyöllisyydestä massatyöttömyyteen. (mt., 25.) 
Työttömien määrä on pysynyt Ruotsissa melko vakaana koko 2000-luvun, mutta 
nuorisotyöttömyys on viime vuosikymmenellä kasvanut rajusti. Miksi toinen kasvaa 
toisen pysyessä lähes ennallaan? Nordström Skansin mukaan tähänkään ei ole 
yksiselitteistä vastausta. Työttömyyden laskemistavan muutos vuonna 2007 sellaiseksi, 
jossa opiskelijatkin lasketaan mukaan työttömyystilastoihin, tekee eri aikakausien 
välisestä vertailusta hankalaa. Yksi mahdollinen selittävä tekijä voi kuitenkin olla 
tilapäisten työsuhteiden määrän kasvu. Tämä koskettaa etenkin mutta ei pelkästään 
nuoria. Nuoret ovat työttöminä kaikkia työttömiä useammin, mutta lyhyempiä 
ajanjaksoja. Toinen huomionarvoisa seikka on se, että korkeakouluissa opiskelevien 
nuorten määrä on kasvanut valtavasti parissa vuosikymmenessä. Korkeakouluissa 
opiskelevat nuoret ovat suostuvaisempia työskentelemään tilapäisissä työsuhteissa, 
kokopäiväisen opiskelunsa ohella. (Nordström Skans 2009, 13–16.) 
Ruotsin tapaa mitata nuorisotyöttömyyttä on syytä hieman selventää, sillä se poikkeaa 
huomattavasti monista muista Euroopan maista. Suurin ero esimerkiksi Suomeen on se, 
että Ruotsissa kokopäiväisesti opiskelevat lasketaan mukaan työttömyystilastoihin. 
Tämä vastaakin noin puolta työttömiksi lasketuista nuorista. Työttömäksi nuoriksi 
lasketaan sellaiset 15–24-vuotiaat, jotka ovat etsineet töitä viimeisen neljän viikon 
aikana ja ovat valmiita aloittamaan työn kahden viikon sisällä, tai ovat saaneet työn 
jonka he aloittavat kolmen kuukauden sisällä. Jos nuori kertoo olevansa kokoaikaisesti 
opiskeleva, mutta täyttää muuten edelliset kriteerit, lasketaan hänet nuorisotyöttömäksi. 
Lisäksi pientäkin ylimääräistä työtä etsivät koululaiset ja opiskelijat lasketaan näihin 
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tilastoihin. Tämä voi johtaa sekaannuksiin nuorisotyöttömyyslukuja tarkastellessa. 
Vuonna 2011 Ruotsissa oli 1244 200 15–24-vuotiasta, joista työvoimaan laskettiin 
kuuluvan 652 100 nuorta. Ruotsin tilastokeskuksen virallinen 
nuorisotyöttömyysprosentti oli 22,9. Jos kokoaikaisesti opiskelevia ei otettaisi mukaan 
tilastoihin, laskisi taso 14,1 prosenttiin, ja jos työttömyys laskettaisiin koko 
ikäkohortista, olisi työttömyys vain 6,6 prosenttia. (Ekonomifakta 2012, Riksdag och 
Departement 2010.) 
Nuorisotyöttömyystilastoista käytiin jonkin verran keskustelua vuoden 2010 vaalien alla. 
Ruotsin tilastokeskuksen edustajan mukaan oikea nuorisotyöttömyys on suunnilleen 
samalla tasolla kuin kaiken ikäisten työttömyys, tai jopa vähän alhaisempi. Ruotsin 
Työnvälityksen edustaja oli samaa mieltä, ja hänen mukaansa nuorisotyöttömyyden taso 
riippuu täysin laskentatavasta. (Riksdag och Departement 2010.) Tämän jälkeen 
keskustelu kuitenkin suurimmaksi osaksi katosi Ruotsin mediasta. Dagens Nyheter 
palasi aiheeseen 31.5.2012 jutulla Svenska jobbsiffror skulle halveras med finsk statistik. 
Artikkelissa kerrottiin, että jos Ruotsissa mitattaisiin nuorisotyöttömyyttä samoilla 
mittareilla kuin Suomessa, laskisi se lähes puoleen, 20.9 prosentista 11,9 prosenttiin. 
Kirjoittajan mukaan neljäsosa Ruotsissa nuorisotyöttömäksi lasketuista opiskelee 
päätoimisesti peruskoulussa tai lukiossa. Nuorisotyöttömyyslukujen vertailu eri maiden 
välillä on vaikeaa, juuri siitä syystä että monilla mailla on niin erilaiset tavat laskea 
työttömyystilastoja. Ruotsin työmarkkinaministeri Hillevi Engström (Maltillinen 
kokoomus) kritisoi muiden maiden poikkeavia laskutapoja. Hänen mukaansa on 
hämmästyttävää miten jotkut Euroopan maat eivät halua seurata yhteisiä sääntöjä 
nuorisotyöttömyyden laskutavoista.  
On tiedossa, että nuorisotyöttömyyttä käytetään Ruotsin politiikassa usein lyömäaseena. 
Artikkelissa kerrotaan, miten Sosiaalidemokraattien talouspoliittinen puhenainen 
Magdalena Andersson käyttää mieluummin 20–25 prosentin laskutapaa kuvaillessaan 
nuorisotyöttömyyttä Ruotsissa. Hänen mielestään on tärkeämpää se, kuinka 
nuorisotyöttömyyttä hoidetaan sen sijaan että keskusteltaisiin tilastollisista 
merkityksistä.  
– Oavsett hur man mäter är ungdomsarbetslösheten ett problem som regeringen 
borde vidta åtgärder kring. Vi ser att arbetslösheten bland ungdomar som saknar 
gymnasieexamen är jättehög, säger Magdalena Andersson.(DN 31.5.2012) 
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3 TUTKIMUSKYSYMYKSET 
Nuorisotyöttömyystutkimuksessa ilmiötä tutkitaan yleensä joko yksilöiden kokemuksia 
laadullisesti tai vastaavasti nuorisotyöttömyyteen liittyviä ilmiöitä, kuten esimerkiksi 
syrjäytymistä. Ratkaisukeinoja tai työttömyyskeskustelua itseään on tutkittu harvoin, 
joten päädyin tutkimuksessani seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 
1. Mitä ruotsalaisesta nuorisotyöttömyydestä puhutaan Ruotsin mediassa, ja 
minkälaisia diskursseja nuorisotyöttömyydestä käydään? 
2. Mitä/minkälaisia ratkaisukeinoja nuorisotyöttömyyttä kohtaan esitetään? 
2.1. Ovatko ratkaisukeinot kannustavia vai rankaisevia? 
2.2. Miten oikeiston ja vasemmiston ehdottamat ratkaisukeinot eroavat toisistaan? 
2.3. Antaako nuorisotyöttömyyden mittaustapa väärän kuvan ilmiöstä? 
Lähdin liikkeelle siitä perusajatuksesta, että jokaisessa puheenvuorossa 
nuorisotyöttömyys nähdään ongelmana, jopa vakavana sellaisena. Äänessä eivät olisi 
työttömät itse, vaan sen sijaan puheenvuoroja käyttäisivät henkilöt joilla olisi 
jonkinlaista vaikutusvaltaa, toisin sanoen toimittajat, poliitikot, tutkijat ja ay-liikkeen 
edustajat. Minua kiinnosti se, millä tavalla he käsittelevät nuorisotyöttömyyttä ja nuoria 
työttömiä kirjoituksissaan. Halusin myös tietää löytyykö teksteistä selviä ja havaittavia 
diskursseja nuorisotyöttömyyteen liittyen. 
Oletin, että jokainen kirjoittaja lähestyy aihetta oman taustansa mukaisesta 
lähtökohdastaan, eli esimerkiksi vasemmistopuolueiden edustajat kritisoisivat 
porvarihallituksen työllistämistoimia ja ehdottaisivat oman puolueensa linjan mukaisia 
ratkaisuja nuorisotyöttömyyteen. Porvarihallituksen edustaja taas saattaisi myöntää 
ongelman olevan suuri, mutta hänen mukaansa hallituksen sosiaalipoliittiset reformit 
alkaisivat vähitellen vaikuttaa positiivisesti, ja niitä pitäisi ehdottomasti jatkaa, syventää 
tai lisätä. Työnantajaliittojen oletin olevan enemmän oikeistolaisten ratkaisujen kannalla, 
samoin työntekijäliittojen suosimat ratkaisukeinot olisivat luultavasti perinteisesti 
vasemmistolaisempia. 
Halusin myös ottaa selvää siitä, että olisivatko ehdotetut ratkaisukeinot yksilöä 
kannustavia vai rangaistavia, ja miten oikeiston ja vasemmiston keinot eroaisivat 
toisistaan. Lopuksi tarkoituksenani oli myös ottaa selvää miten suuri osa 
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nuorisotyöttömyyden korkeasta tasosta johtuu ainoastaan mittaustavasta, ja otettiinko 
mittaustapa esille aineistoni teksteissä.  
4 TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT 
Aloitin aineiston keräämisen tutkimalla kahta ruotsalaista päivälehteä, Svenska 
Dagbladetia ja Dagens Nyheteriä. Alkuperäisenä tarkoituksenani oli tutkia pelkästään 
vuoden 2011 aineistoa. Halusin kuitenkin saada tutkimukseen mukaan niin 
ajankohtaista materiaalia kuin mahdollista, joten otin mukaan aineistoon myös vuonna 
2012 julkaistua materiaalia, joten keräsin artikkeleita sen vuoden kesäkuuhun asti.. 
Valitsin tämän ajanjakson myös siitä syystä, että muun Euroopan ollessa taantumassa 
Ruotsilla on mennyt vuodesta 2011 lähtien taloudellisesti suhteellisen hyvin. Tästä 
huolimatta nuorisotyöttömyys on pysynyt hyvin korkealla tasolla. 
Etsin molempien lehtien verkkohausta kaikki artikkelit ja kolumnit, joissa mainittiin 
sana ungdomsarbetslöshet, eli nuorisotyöttömyys. Tällä hakusanalla löytyi reilusti yli 
sata kappaletta tekstejä, jotka luin läpi. Tämän jälkeen tulostin itselleni DN:stä 36 ja 
SvD:stä 77 artikkelia, eli yhteensä 113 tekstiä. Syy siihen, miksi SvD:stä tuli yli kaksi 
kertaa enemmän aiheeseen liittyviä tekstejä oli mielestäni se, että sen keskustelusivuilla 
käytiin enemmän polemiikkia eri poliittisten toimijoiden kesken kuin DN:ssä. 
Tavallisesti jonkun poliittisen tahon edustajan, kuten esimerkiksi SSU:n, demarien 
nuorisosiiven, puheenjohtaja hyökkäsi vaikkapa moderaattien koulutuspolitiikkaa 
vastaan. Tämän jälkeen toinen puoli vastaa kritiikkiin muutaman päivän kuluessa, ja 
lopuksi alkuperäinen kirjoittaja vastaa loppukommentilla. Materiaalia tuli enemmän 
kuin olin odottanut, joten en tehnyt uusia hakuja esimerkiksi arbetslösa unga-termillä.  
Aloin seuraavaksi käydä näitä tekstejä läpi tarkemmin. Luin artikkelit yksi kerrallaan, ja 
yritin karsia niistä pois ne tekstit, joissa nuorisotyöttömyyteen viitattiin vain ohimennen 
tai jos kyseessä oli täysin nuorisotyöttömyyteen liittymätön artikkeli tai kolumni. 
Ensimmäisellä lukukierroksella pois putosi 16 tekstiä, joten jäljellä oli vielä 97 
kappaletta. Olin aikaisemmin suunnitellut myös mm. Helsingin Sanomien, 
Taloussanomien ja ruotsalaisen Newsmill.se-sivuston tekstien ottamista mukaan 
tutkimukseeni. Päädyin kuitenkin jättämään nämä lähteet kokonaan pois, koska sain 
SvD:stä ja DN:stä mielestäni riittävästi materiaalia. Tuomin ja Sarajärven (2009) 
mukaan laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin (Tuomi & 
Sarajärvi 2009, 85). Pikemminkin tarkoituksena on pyrkiä kuvaamaan jotain ilmiötä tai 
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tapahtumaa, tai ymmärtämään jotain toimintaa (mt., 85). Jari Eskolan ja Juha Suorannan 
mukaan aineiston tieteellisyyden kriteeri ei ole määrä vaan laatu (Eskola & Suoranta 
1998, 18).  
Dagens Nyheter (DN) on Ruotsin suurilevikkisin aamulehti, jonka levikki oli vuonna 
2011 287 500 kappaletta. Lehti on poliittisesti sitoutumaton, oberoende, joka tarkoittaa 
riippumaton, itsenäinen, sitoutumaton. Vuodesta 1998 lähtien lehti on kuvaillut 
linjaansa sanoilla oberoende liberal, liberaali ja sitoutumaton. Svenska Dagbladet 
(SvD) on levikiltään Ruotsin kolmanneksi suurin (192 100 vuonna 2010). Vuodesta 
1910 vuoteen 1977 lehti oli oikeistopuolueen (nykyisin Maltillinen kokoomus) 
kannattaja, mutta sen jälkeen lehti on kuvaillut linjaansa sanoilla oberoende moderat. 
Vaikka lehti ei ole puoluepoliittisesti sitoutunut, on sen linja joka tapauksessa pysynyt 
lähellä Maltillisen kokoomuksen linjaa. Näiden kahden lehden välissä levikiltään 
toisena on Göterborgs-Posten, jonka levikki oli vuonna 2010 227 200. Lehti keskittyy 
kuitenkin Götanmaan asioihin, vaikka sen sivuilla käsitellään myös valtakunnallisia 
asioita. Lehden linja on liberaali. Vaikka lehti on levikiltään suurempi kuin SvD, päätin 
jättää sen pois useammastakin syystä. DN ja SvD olivat minulle työharjoitteluajaltani 
tuttuja, niiden kustannuspaikka on Tukholmassa kuten valtionhallinnonkin ja sain näistä 
kahdesta lehdestä tarpeeksi materiaalia. 
4.1 Aineiston haasteet 
Myönnän, että aineistossani ääneen pääsivät vain toimittajat, poliitikot ja asiantuntijat, 
eivätkä työttömät nuoret. Pohdin pitkään ja hartaasti olisiko tämä heikkous 
tutkimukselleni. Tulin kuitenkin siihen tulokseen, että minua kiinnosti eniten 
yhteiskunnan, päättäjien ja mielipidevaikuttajien suhtautuminen nuorisotyöttömyyteen. 
Työttömien nuorten kokemuksista ja selviytymisestä on jo tehty jonkin verran enemmän 
tutkimusta kuin omasta aiheestani (ks. esim. Julkunen 2002 ja Malmberg-Heimonen, 
Siurala ja Wrede-Jäntti 2003). 
Kaikki tekstit olivat luonnollisesti ruotsiksi. On myös otettava huomioon, että vaikka 
ruotsini olisi erinomaisella tasolla, en silti olisi kasvanut ja elänyt ruotsalaisessa 
yhteiskunnassa tarpeeksi kauan ymmärtääkseni jokaista piilotettua ja esillä olevaa 
merkitystä. Wittgensteinin kuuluisan toteamuksen mukaan kieleni rajat merkitsevät 
maailmani rajoja. Uskoin kuitenkin, että kulttuuri- ja kielieroista huolimatta 
huolellisella lukemisella onnistuin löytämään teksteistä niiden tärkeimmät merkitykset.  
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Pysähdyin analyysiä tehdessäni usein pohtimaan lukemieni tekstien merkityksiä. 
Pelkillä mittareilla tarkasteltuna nuorisotyöttömyys on samanlaista kaikkialla 
maailmassa, toisin sanoen on olemassa tietty joukko iältään nuoria ihmisiä, jotka ovat 
yhteiskunnan mittapuulla iältään ja valmiuksiltaan valmiita toimimaan työelämässä, 
mutta heillä ei syystä tai toisesta ole työpaikkaa. Tutkiessani minulle melko vieraan 
kulttuurin nuorisotyöttömyyttä en pystyisi koskaan olemaan täysin varma olenko 
ymmärtänyt tekstien merkityksen kirjoittajan tarkoittamalla tavalla. Esimerkkinä tästä 
voisi toimia tutkimuksestani pois jäänyt teksti, jossa keski-ikäinen ja hyvin 
toimeentuleva ruotsalainen miespoliitikko valittelee nuorten vähäistä työintoa, patistelee 
nuoria ottamaan itseään niskasta kiinni ja ottamaan vastaan työpaikan joka ei 
välttämättä ole taloudellisesti tai sisällöllisesti nuorta kiinnostava. Teksti saattaa 
mielestäni vaikuttaa holhoavalta ja alentuvalta, vaikka sen tarkoitus ei sellainen 
välttämättä ollutkaan. Voisiko kyseessä silti olla vain kulttuurista johtuva ero minun ja 
kirjoittajan välillä? Ehkä minun ja kirjoittajan välillä ei olisikaan pelkkä fyysinen 
välimatka, vaan myös toisistamme selvästi eroava maailmankatsomus, elämänkokemus 
sekä pysyvät kulttuurierot Suomen ja Ruotsin välillä? Suomi ja Ruotsi ovat samanlaisia, 
mutta eroja löytyy myös. 
Inhimillinen todellisuus on Pentti Moilasen ja Pekka Räihän (2010) mukaan merkitysten 
kyllästämää. Asioilla ei itsessään ole merkitystä, vaan ne joudutaan aina suhteuttamaan 
toisiin asioihin, ja niiden tulkinta edellyttää herkkyyttä vivahteiden havaitsemisessa. 
Toiminnan tulkitseminen on omassa kulttuurissa aina helpompaa kuin vieraassa 
kulttuurissa. (Moilanen & Räihä 2010, 46) Jos siis havaitsen ruotsalaisessa kulttuurissa 
eroavia puhe- ja toimintatapoja, kuinka paljon voin luottaa siihen, että olen tutkijana 
oikeilla jäljillä? En tee tässä tutkimuksessa vertailua suomalaisen ja ruotsalaisen 
nuorisotyöttömyyskeskustelun välillä, vaikka sekin olisi ollut aiheena kieltämättä hyvin 
kiinnostava. Omasta mielestäni aineistossani käytetään hyvin erilaisia diskursseja kuin 
suomalaisessa keskustelussa. Nuorisotyöttömyys nähdään hyvin vakavana ongelmana, 
suorastaan häpeällisenä yhteiskunnalle. Nuorisoa itsessään ei siis yleensä syytetä 
omasta tilanteestaan, vaan syynä nähdään vaikkapa huonosti toimivat työmarkkinat, 
vääränlainen koulutuspolitiikka tai nuoria syrjivä lainsäädäntö. Moilasen ja Räihän 
mukaan ”asioiden merkitykset niveltyvät toisiinsa, ja asiat saavat merkityksensä 
suhteestaan toisiinsa”. Merkitysten tulkinta ei tarkoita yhden yksinäisen merkityksen 
selvittämistä, vaan niiden yhteyksien hahmottamista (mt. 46–47). 
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Merkitykset voidaan nähdä viesteinä, jolloin lähettäjällä on sanoma, jonka hän haluaa 
vastaanottajan ymmärtävän. Vastaanottajan ymmärrys riippuu esimerkiksi hänen 
tiedoistaan ja kokemuksistaan. Näin siis viestinnän ymmärtämisessä on kysymys 
tulkinnasta. Tulkitsija saattaa ymmärtää viestin myös väärin. Inhimillinen todellisuus on 
monimerkityksellistä, ja jokainen yksilö ymmärtää saman tilanteen eri tavoin. 
Merkitykset eivät ole Räihän ja Moilasen mukaan puhtaasti subjektiivisia. Esimerkkinä 
tästä he käyttävät joulupukkia, joka on osa suomalaista todellisuutta. Joulupukki-
instituutioon liittyy yhteisiä asioita ja kokemuksia, vaikka jokainen suomalainen 
rakentaakin omat merkityksensä omien kokemustensa pohjalta. (mt. 47–48.)  
Tässä palaan taas omaan kokemukseeni aineiston arvioinnin kanssa. Voin tutkijana 
selvittää ja oppia esimerkiksi miten ruotsalainen työttömyysturvajärjestelmä toimii, ja 
voin vakuuttua vaikkapa siitä, että nuorisotyöttömyys on melko samanlaista kaikkialla, 
mutta miten varma voin olla omasta ymmärryksestäni kun pohdin ruotsalaista kulttuuria? 
15-vuotiaan maahanmuuttajatyöttömän sielunelämä on yhtä kaukana omasta 
ymmärryksestäni kuin 55-vuotiaan ay-johtajankin. Terve itsekriittisyys tutkijana ei ole 
tietenkään heikkous tutkimukselle. Ehkä voisin ulkopuolisena löytää aineistosta jotain, 
mitä ruotsalaisessa kulttuurissa kasvanut ei pystyisi näkemään, toisin sanoen jotain 
tiedostamatonta mutta yksinkertaista. Alasuutarin (2011) mukaan vierasta kulttuuria 
tutkittaessa tutkija ei välttämättä voi ymmärtää miksi tutkittavat ihmiset käyttäytyvät 
kuten käyttäytyvät, kun taas omaa kulttuuria tutkittaessa kaikki saattaa olla banaalin 
itsestään selvää (Alasuutari 2011, 218). Ruotsi on naapurimaana fyysisesti lähellä 
Suomea, mutta onko meidän välillämme silti merkittäviä kulttuurieroja? Mielestäni on, 
ja tämän vuoksi ruotsalaisen nuorisotyöttömyyskeskustelun tutkiminen onkin niin 
herkullinen aihe. 
4.2 Tutkimusmenetelmät 
Päädyin käyttämään tutkimukseni päämenetelmänä sisällönanalyysiä, koska halusin 
päästä niin sanotusti nuorisotyöttömyyden faktojen ja tilastojen ”taakse”. 
Nuorisotyöttömyys on luonnollisesti kaikkien mielestä negatiivinen asia. Tiesin myös jo 
ennestään, että nuorisotyöttömyyttä pidetään Ruotsissa erittäin vakavana haittana 
yksilölle ja yhteiskunnalle. Sen sijaan että ottaisin selvää mitä nuorisotyöttömyys on, 
halusinkin saada aineistoa tutkimalla paremman kuvan siitä miksi ruotsalaisten 
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toimijoiden mukaan nuorisotyöttömyyttä on, miten siitä puhutaan ja minkälaisia 
ratkaisukeinoja sitä vastaan ehdotetaan. 
Jouni Tuomi ja Anneli Sarajärvi (2009) puhuvat samasta asiasta, kun he kirjassaan 
Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi kertovat miten esimerkiksi nuorten anoreksiaa 
koskevia mielipidekirjoituksia keräämällä ja analysoimalla saatetaan päästä käsiksi 
siihen miten nuoret anoreksian kokevat ja mitä he siitä ajattelevat. (Tuomi & Sarajärvi 
2009, 84.) Tiesin jo etukäteen että aineistossani nuoret eivät pääsisi ääneen. Sen sijaan 
tiedossa oli että nuorisotyöttömyys nähdään Ruotsissa erittäin suurena ongelmana, 
johon varmasti monella toimijalla olisi tarjota ratkaisuja, tai ainakin syytöksiä siitä 
kenen syytä nuorisotyöttömyys on. 
Sisällönanalyysi on laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmä, jolla aineistoa 
voidaan analysoida systemaattisesti ja objektiivisesti. Samalla se on myös väljä 
teoreettinen kehys, joka voidaan liittää erilaisiin analyysikokonaisuuksiin. 
Sisällönanalyysiksi voi kutsua monenlaista tutkimusta, ja sitä voi suorittaa hyvin 
erilaisilla tavoilla. Tuomi ja Sarajärvi kuvaavat yhdeksi tavaksi suorittaa 
sisällönanalyysiä seuraavalla tavalla: Ensin päätetään mikä aineistossa kiinnostaa, sen 
jälkeen aineisto käydään läpi, siitä etsitään asiat jotka liittyvät kiinnostuksen kohteeseen, 
loput jätetään pois, merkityt asiat kerätään yhteen, aineisto luokitellaan tai teemoitetaan 
sekä kirjoitetaan yhteenveto. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91.) Olen itse käyttänyt tässä 
tutkimuksessa juuri vastaavanlaista menetelmää.   
Pentti Moilasen ja Pekka Räihän (2010) mukaan samasta aineistosta on mahdollista 
löytää erilaisia merkityksiä. Tämä johtuu siitä, että asioilla ei ole merkitystä itsessään, 
vaan lukija luo ne aineistoa tutkiessaan. Tässä kuvaan astuu myös tutkijan esiymmärrys. 
(Moilanen & Räihä 2010, 52.) Ymmärsin, että minulla on jonkinlaista tietoa 
ruotsalaisesta nuorisotyöttömyydestä ennen aineistoon tarttumista, mutta missään 
tapauksessa en ollut alan asiantuntija. Esiymmärrykseni kuitenkin muokkaisi kaikkea 
lukemaani, ja siitä löytämiäni merkityksiä. Mutta koska en olisi Ruotsin 
nuorisotyöttömyys-asiassa noviisi enkä ekspertti, kuinka paljon esiymmärrykseni 
vaikuttaisi tulkintoihini? Olin päättänyt lähteä tekemään tutkimustani aineistolähtöisesti, 
en teorialähtöisesti. Teoriat ovat kuitenkin osa esiymmärrystä, jolloin ne avaavat 
mahdollisuuksia nähdä asioita uudella tavalla, samalla kuitenkin rajaten osan 
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näkökulmista pois. Merkitysten tulisi lähteä aineistosta, sen sijaan merkitysten 
merkityksiä pohdittaessa teoriasta on suurta apua. (mt. 52-53) 
Jari Eskola ja Juha Suoranta (1998) muistuttavat aineiston perinpohjaisen tuntemisen 
tärkeydestä (Eskola & Suoranta 1998, 152). Aineistoni oli tutkijasta riippumaton, joten 
se oli jo olemassa ilman minua. Tästä johtuen päätin analyysitavankin vasta aineiston 
ollessa hallussa. Eskolan ja Suorannan oppien mukaisesti lähdin tekemään 
aineistolähtöistä analyysiä, jossa luin aineistoni muutamaan kertaan, ja lähdin sen 
jälkeen nostamaan esiin siitä nousseita ”koodeja” ja teemoja. Kaikki tekemäni tulkinnat 
olivat omia konstruktioitani, jotka olivat Eskolan ja Suorannan mukaan ”sekoitus 
tutkijan ennakkoluuloja ja aineiston tulkintaa”. (Eskola & Suoranta 1998, 157).  
Tarkoituksenani oli siis nostaa esiin tutkimusongelmaani valaisevia teemoja. Samalla 
jouduin ratkaisemaan ongelman sopivasta sitaattien määrästä tutkimuksessani. Sitaatit 
antavat hyvän aineistosta, mutta se saattaa analyysistä raskassoutuisen ja vaikean lukea. 
Oikea määrä sitaatteja antaa lukijalle mahdollisuuden tehdä omia arviointeja tutkijan 
analyysistä. (Eskola & Suoranta 1998, 176, 181) 
Tulostin siis tutkielmaani varten lehtien nettisivuilta kaikki artikkelit ja 
mielipidekirjoitukset, jotka vähänkin liittyivät nuorisotyöttömyyteen. Lehtijuttuja oli 
111 kappaletta, melkein puolet enemmän kuin olin kuvitellut. Olin käyttänyt paljon 
aikaa sen pohtimiseen mikä määrä artikkeleita olisi oikea määrä antamaan oikeanlaisen 
kuvan keskustelusta nuorisotyöttömyydestä. Olin hyvin luottavainen, että tällä 
materiaalilla saisin luotua oikeanlaisen kuvan nuorisotyöttömyyskeskustelusta Ruotsissa. 
Artikkeleja lukiessani tein samalla listaa teemoista, joihin jutut mielestäni liittyivät. 
Melko nopeasti minulla oli kasassa jo yli parikymmentä teemaa, esimerkiksi 
nollatoleranssi työttömyyteen, nuorisotyöttömyyden pitkäaikaiset seuraukset ja nuorison 
liian korkeat alkupalkat. Jotkut teemat pelkistin vain yhdeksi sanaksi, ja samalla pidin 
myös kirjaa toimijoiden ehdottamista ratkaisuista nuorisotyöttömyyteen 
Diskurssianalyysi 
Diskurssianalyysi on hyvin väljä teoreettinen ja metodologinen viitekehys, jossa on 
tarjolla hyvin monenlaisia yksittäisiä tutkimusmetodeja ja – tekniikoita. Yhteistä 
keinoille on kuitenkin kiinnostus teksteihin. (Ilmonen 2010, 127). Jokisen ym. (2002) 
mukaan kielenkäytöstä kiinnostuneen diskurssianalyysin ”perusajatuksena on 
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kielenkäytön tarkasteleminen tekemisenä, joka muotoutuu sosiaalisissa prosesseissa ja 
rakentaa sosiaalista todellisuutta” (Jokinen ym. 2002, 17). Otin diskurssianalyysin 
toiseksi metodikseni tässä tutkimuksessa siitä syystä, että olin erittäin kiinnostunut siitä, 
minkälaista nuorisotyöttömyyskeskustelu Ruotsissa on, ja minkälaisilla tavoilla aiheesta 
maan päälehtien sivuilla keskustellaan. 
Diskurssianalyysissä pohditaan sitä, miten toimijat tekevät asioita ymmärrettäväksi 
kielenkäytöllään. Samaakin ilmiötä voidaan kuvailla usealla tavalla, joten emme voi 
olettaa asioilla olevan selvää ja yksiselitteistä totuutta. Käytettäessä diskurssianalyysiä 
tutkitaan siis tapoja, joilla ilmiöitä kuvataan, ja toimijoiden näille ilmiöille nimeäviä 
syitä. Analyysi voidaan aloittaa arvioimalla aineiston aihealueiden sanastoa, tässä 
tutkimuksessa siis nuorisotyöttömyyttä ja siihen liittyviä asioita. Tästä tutkimus voi 
jatkaa siihen, millaisina kielellisinä tekoina kielenkäyttö toimii. Analysoitavien tekstien 
kielenkäyttö luo väistämättä mielikuvia siitä, millaisia tekstien kirjoittavat ovat 
moraalisina toimijoina. (Jokinen ym. 2002, 18–19). Tämän vuoksi oli mielestäni 
kiehtovaa tutkia ruotsalaisten toimijoiden tekstejä diskurssianalyysillä. Sen avulla 
saataisiin selvää siitä, mitä toimijat pitivät itsestään selvänä asiana, mitä normaalina ja 
mitä epänormaalina. Diskurssianalyysissä puheet ja teot eivät ole toistensa vastakohtia; 
ne ovat molemmat toimintaa, joka muuntaa tai ylläpitää sosiaalista todellisuutta (mt., 
19).  
Nojaan tässä tutkimuksessa vahvasti Norman Faircloughin teorioihin kriittisestä 
diskurssianalyysistä. Diskurssit ovat Faircloughin mukaan kielen käyttöä sosiaalisena 
käytäntönä, eivätkä pelkästään yksilön puhetta. Tämän lisäksi diskurssit auttavat 
rakentamaan sosiaalisia suhteita ihmisten välillä, ja ne myös rakentavat tiedon ja 
uskomusten systeemejä. (Fairclough 1992, 63–64). Faircloughin avulla on mahdollista 
analysoida tiedotusvälineiden kieltä. Tiedotusvälineiden vaikutusvallan luonne onkin 
hänen mukaansa nimenomaan kielellinen ja diskursiivinen. Mikä tahansa 
tiedotusvälineiden teksti ”samanaikaisesti representoi maailmaa, rakentaa identiteettejä 
ja muodostaa suhteita”. (Fairclough 1997, 10, 14.) 
5 ANALYYSI NUORISOTYÖTTÖMYYDESTÄ RUOTSALAISTEN LEHTIEN 
SIVUILLA 
Aineistosta saa sellaisen kuvan, että Ruotsissa elää vahva usko yhteiskunnan 
vaikutusmahdollisuuksiin, myös ja etenkin nuorisotyöttömyyden hoidossa. Lähes 
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jokaisessa puheenvuorossa esitettiin ratkaisukeinoja, joita julkisen sektorin tulisi ottaa 
käyttöön nuorisotyöttömyyttä torjuttaessa. Esimerkiksi aktiivisen työvoimapolitiikan ja 
koulutuksen nähdään useissa puheenvuoroissa olevan vahvin ja toimivin ratkaisukeino 
nuorisotyöttömyyttä vastaan. Sain aineistosta kuvan yhteiskunnasta, jossa tiedostetaan 
nuorisotyöttömyyden olevan suuri ongelma. Yksikään puheenvuoro ei vähättele 
nuorisotyöttömyyden tuhoisia vaikutuksia yksilölle ja yhteiskunnalle.  
Sanna Valtonen (2002) on tutkinut työttömyyden esiintymistä Helsingin Sanomien 
sivuilla 1990-luvuilla. Hänen mukaansa lama näkyi voimakkaimmin työttömien arjessa, 
ja samalla se vaikutti selvimmin suomalaisten kriisitietouden jäsentymiseen (Valtonen 
2002, 49). Toisin sanoen suomalaiset tajusivat laman vakavuuden juuri työttömyydestä 
kertovan uutisoinnin kautta. Valtosen mukaan työttömyys on ”yksi keskeisimmistä 
yhteiskunnallisista kipupisteistä; työn ideologian sisäistäneessä kulttuurissa kaikki 
tunnistavat ongelman merkityksen.” (mt., 49) Suomessa arvostetaan työtä ja työntekoa. 
(ks. esim. Pelli-Vauhkonen 2004). Työttömät pääsivät Valtosen mukaan harvoin itse 
julkisuuteen. (mt., 49) Kohtasinkin oman aineistoni kanssa saman haasteen. Koska 
aineistossa ei juurikaan puhuttu nuorisotyöttömien suulla, keskityin tutkimaan heitä 
koskevaa keskustelua. 
Nuorisotyöttömyydestä käytävää keskustelua ei ole aikaisemmin tutkittu kovin paljon. 
Yleensä ilmiöstä käytäviä keskusteluja on arvioitu diskurssianalyysillä, kuten 
esimerkiksi Katri Pelli-Vauhkonen (2004) tekee pro gradussaan ”Koulutus ei mene 
koskaan hukkaan – Nuorisotyöttömyyden diskurssit aluelehdissä”. Pelli-Vauhkonen 
tutki gradussaan kuuden suomalaisen alueellisen päälehden nuorisotyöttömyyttä 
käsitelleitä kirjoituksia. Hän löysi ja nimesi suomalaisesta keskustelusta viisi 
mielenkiintoista diskurssia: tilasto-, suhdanne-, holhous-, kiltti koululainen- ja laiska 
lorvailija-diskurssit. Ruotsalainen keskustelu eroaakin suomalaisesta vastaavasta monin 
tavoin. Pelli-Vauhkonen löytää kirjoitusten taustalta työn merkitystä korostavan 
yhteiskunnan.  
En tehnyt analyysiä tehdessäni mitään kvantitatiivisia mittauksia, esimerkiksi 
laskemalla millä osastoilla kirjoitukset lehdissä ilmestyivät, tai mitä sukupuolta 
kirjoittajat olivat. Tämä oli tietoinen päätös, sillä tarkoituksenani oli ainoastaan selvittää 
nuorisotyöttömyyskeskusteluiden yleiset teemat sekä ratkaisuehdotusten erilaiset puolet. 
Kirjoittajien aseman tai sukupuolten mittaaminen tilastollisesti ei mielestäni olisi tuonut 
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tähän tutkimukseen yhtään lisäarvoa. Etsin tutkimuksessani yleisiä diskursseja 
aiheestani, enkä antanut kirjoittajan ominaisuuksien vaikuttaa analyysiini. Olen 
luonnollisesti tietoinen siitä, että toisilla on arvovaltansa tai asemansa takia helpompi 
pääsy julkisuuteen. Ministerin sana painaa enemmän kuin tavallisen työttömän. 
Aineistoni oli jo valmiiksi valikoitunut ennen kuin tulostin ensimmäistäkään sivua, sillä 
lehdet olivat jo tehneet tietoisia valintoja päättäessään ketkä pääsevät sen sivuille. 
Esittelen analyysin kahdessa osassa: ensimmäiseksi esittelen sen, miten 
nuorisotyöttömyydestä keskustellaan ruotsalaisissa lehdissä. Seuraavaksi esittelen 
ruotsalaisten toimijoiden esittämät ratkaisukeinot nuorisotyöttömyyttä vastaan. 
5.1 Mitä nuorisotyöttömyydestä puhutaan aineistossa? 
Ruotsalaiseen sanomalehtikeskusteluun kuuluu välillä tietynlainen lennokkuus, jolla 
toimittajat elävöittävät tekstiään. Hyvä esimerkki tästä on toimittaja Anna Laestadius 
Larssonin kolumni (SvD 31.1.2011), jossa hän suosittua Solsidan-komediasarjaa 
(Suomessa Onnea onkimassa) käyttämällä vertailee erittäin hyvin toimeentulevan eliitin 
elämää kaikkein huonoimmin toimeen tulevien kansanryhmien kanssa. Seuraavaksi 
listaan aineistosta löytämäni teemoja ja teemasanoja. 
Teemat ja teemasanat 
Aineistossa puhuttiin usein suhdanteista, toimijoiden suilla. Suhdanteista puhuttiin 
hyvin abstrakteina asioina, lähes kuten luonnonvoimista joilla on omat lakinsa. 
Suhdanteet nousevat ja laskevat lähes vuoroveden lailla, ilman että ihmisillä olisi 
mahdollisuuksia vaikuttaa niihin. Suhdanteiden parantuessa työllisyysnäkymät 
paranivat, niiden huonontuessa tulevaisuus näytti huonommalta. 
Suurena pelkona mainittiin usein pysyvä nuorisotyöttömyys. 1990-luvun kriisien jäljiltä 
Ruotsiin jäi isoja ryhmiä sosiaaliturvan varaan, ja kyseiset ryhmät ovat samassa tilassa 
vielä tänäkin päivänä. Tästä syystä nuorisotyöttömyyden nähdään olevan yksi 
suurimmista ruotsalaista yhteiskuntaa uhkaavista riskeistä tällä hetkellä. 
Sosiaalidemokraattiset nuoret vaativat useissa ulostuloissaan nollatoleranssia 
nuorisotyöttömyyttä vastaan (esim. SvD 5.4.2011). He näkivät nuorisotyöttömyyden 
ilmiönä, jota yhteiskunta ei saa missään tapauksessa hyväksyä. Poliittisen kielen 
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kuuluukin tietyissä tapauksissa olla räväkkää, mutta tässä tapauksessa on 
mielenkiintoista miten termin on ottanut käyttöönsä juuri nuorisojärjestö.  
Tekniikan alojen työnantajien liitto kuvaili teollisuutta Ruotsin talouden veturiksi (SvD 
15.2.2012). Tällä haettiin oikeutusta taloudellisille tuille, jotka valtio maksaa 
teollisuudelle. Näin teollisuus nähdään asiana joka ajaa yhteiskuntaa eteenpäin, ja jonka 
pysähtyminen voisi olla kaikille vaarallista. 
Valtionvarainministeri Anders Borg puhui aineistossani korkeapalkkataloudesta. Tämä 
oli vastauksena joidenkin tahojen esittämiin ehdotuksiin alkupalkkojen laskemisesta. 
Puhumalla korkeapalkkataloudesta Borg haluaa esittää Ruotsin maana, jossa kaikilla on 
mahdollisuus hyviin tai ainakin riittäviin tuloihin. Käsitteen vastakohta, 
matalapalkkatalous, kuulostaa kaikkea muuta kuin ruotsalaiselta yhteiskunnalta, jossa 
vähäiset tuloerot ja yleinen tasa-arvoisuus ovat pitkään olleet kansallinen ylpeydenaihe. 
Myös pääministeri Fredrik Reindfeldt oli matalampia alkupalkkoja vastaan: 
”I Sverige sänker vi inte löner, vi höjer dem.”(SvD 4.4.2012). 
LAS mainittiin useissa aineistoni artikkeleissa. Siihen suhtauduttiin yleensä hyvin 
suurella intohimolla; vasemmisto puolusti sitä ja oikeisto oli sitä vastaan. Oikeiston 
kielikuvissa se esti joustavuutta työmarkkinoilla ja vasemmiston mukaan se toimi 
viimeisenä turvana työntekijälle talouden suhdanteita ja työnantajaa vastaan.  
Nuorisotyöttömyyden epätasainen jakautuminen tarkoittaa sitä, että toiset kunnat 
kärsivät ongelmasta paljon toisia pahemmin. Erään uutisen (SvD 24.2.2012) mukaan 
pahinta nuorisotyöttömyys on vanhoilla maatalouspaikkakunnilla, joissa palvelutalous 
ei ole vielä syrjäyttänyt teollisuutta suurimpana elinkeinona. Samoilla paikkakunnilla, 
etenkin niillä joilla ei ole yliopistoa, nuoret ovat haluttomampia muuttamaan. Tiheästi 
asutetuilla alueilla nuorisotyöttömyydestä kärsivät ne paikkakunnat, joissa 
maahanmuuttajien osuus väestöstä on suuri. 
Monien toimijoiden mukaan nuorisotyöttömyys oli niin korkealla, että jotain on tehtävä. 
Esimerkkinä tästä on Ruotsin hotelli- ja ravintolayrittäjien liiton ehdotus, että alalle 
otettaisiin nuoria töihin 75 prosentin palkalla minimipalkasta (SvD 16.3.2012). Pontus 
Sjöstrand, liiton neuvottelujohtaja, perustelee ehdotusta seuraavalla tavalla: 
”Med en ungdomsarbetslöshet som ligger på 23 procent måste vi som parter ta 
vårt ansvar. Alla idéer om hur vi kan få in unga i arbete bör provas.” 
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Kaikkien osapuolten on hänen mukaansa otettava vastuuta korkeasta 
nuorisotyöttömyydestä. Tällä tarkoitetaan myös sitä, että nuorten on suostuttava 
matalampiin alkupalkkoihin. Keskustapuolueen puheenjohtaja ja elinkeinoministeri 
Annie Lööf vaati ”kaikkien kivien kääntämistä” taistelussa nuorisotyöttömyyttä vastaan 
(SvD 4.4.2012).  Jopa kaikkein ristiriitaisimpia keinoja on hänen mukaansa ainakin 
harkittava. 
Ruotsin hallituksen mukaan yritysten on kannettava yhteiskuntavastuuta ja työllistettävä 
enemmän nuoria, ja täten myötävaikuttaa nuorisotyöttömyyden laskuun. Svenska 
Dagbladetissa pääkirjoitustoimittaja Maria Ludvigsson muistutti yritysten päätehtävien 
olevan myös taloudellisten ideoiden kehittäminen voiton tuottaminen sekä 
laajentuminen. (SvD 11.4.2012).  
Työmarkkinoiden joustavuus toistui useissa puheenvuoroissa. Hallituspuolueiden ja 
työnantajien mukaan joustavuus on jotain mihin Ruotsissa pitäisi pyrkiä, 
työmarkkinoiden ollessa liian kankeita ja jähmeitä. Joustavat työmarkkinat 
helpottaisivat etenkin nuorten pääsyä vakituiseen työpaikkaan. Vasemmiston ja 
työntekijäjärjestöjen puheenvuoroissa joustavuutta ei mainittu. 
Monet toimijat tarjosivat omia kantojaan tukevia tutkimustuloksia. Lehtien sivuilla 
käydyssä debatissa vastustajan tutkimustuloksia väheksyttiin ja omien tutkimusten 
kerrottiin tukevan omaa mielipidettä.  Kansanpuolueen puheenjohtaja antaa tästä hyvän 
esimerkin: 
”Det finns rätt stark forskningsstöd som säger att höga ungdomslöner bidrar till 
ungdomsarbetslöshet.” (SvD 4.4.2012) 
Kyseisiin tutkimustuloksiin viitattiin lehtijutuissa harvoin jos koskaan. Tämä ei 
tietenkään ole välttämättä jutussa mainitun toimijan syytä, sillä lukija ei voi olla varma 
onko toimittaja ainoastaan jättänyt kyseisen tutkimuksen mainitsematta. 
Usko koulutukseen nousee nuorisotyöttömyyden ollessa korkealla tasolla. Jos nuorille ei 
ole työpaikkoja, on korkeakouluun hakeminen yksi tavoista yrittää parannella asemiaan. 
Dagens Nyheter kertoi 18.10.2011 ennätysmäärän nuoria hakeneen korkeakouluihin 
Ruotsissa.  
Verotuksen taso oli kiihkeä puheenaihe Ruotsin mediassa. Sosiaalidemokraattien 
talouspoliittinen puhehenkilö Magdalena Andersson toppuutteli huhuja, joiden mukaan 
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he olisivat nostamassa veroja, jos he pääsevät vuoden 2014 vaalien jälkeen taas valtaan 
(DN 5.6.2012). Hän kertoi, ettei esimerkiksi kiinteistöveroa tultaisi enää ottamaan 
käyttöön, eikä porvarihallituksen laskemaa työverovähennystä poistettaisi. Hänen 
mukaansa hallituksen keräämät tulot tulisi käyttää työnantajamaksujen ja ravintola-alen 
sijaan nuorisotyöttömyyden hoitoon ja koulutuksen parantamiseen. Hän lisäsi vielä: 
”Skatter i sig har inget egenvärde, det är vad man använder intäkterna till.” 
Maahanmuuttajanuorten työttömyys mainittiin aineistossani vain muutamia kertoja. 
Tämä tuli minulle yllätyksenä, mutta työttömyyden ollessa hälyttävän korkealla kaikissa 
nuorisoryhmissä on mahdollista, että heitä ei ole tarvittu ottaa mitenkään erityiseksi 
kohteeksi nuorisotyöttömyyttä koskevissa ehdotuksissa ja kirjoituksissa.  
Lukionsa kesken jättävien määrä oli asia, johon aineistossani palattiin useita kertoja. 
Opetusministeri Björklund valitteli 10000–15000 nuoren jättävän lukion vuosittain 
kesken, ja että tämä ryhmä on erityisessä vaarassa joutua työttömäksi (DN 6.3.2012). 
Lukion kokonaisvaltainen muuttaminen ja lyhyempien lukiolinjojen perustaminen 
olivatkin sellaisia nuorisotyöttömyyden ratkaisukeinoja, jotka toistuivat aineistossani 
moneen kertaan. 
Korkeakoulutettujen keskusorganisaation puheenjohtaja Göran Arrius vaati nuoret 
aikaisemmin työelämään (DN 11.2.2012). Hänen mielestään on absurdia, että 
korkeakouluopiskelijoiden keski-ikä on lähellä kolmeakymmentä heidän tullessaan 
työmarkkinoille. Nuorisotyöttömyyden korjaamiseksi hän ehdotti tehokkaampaa 
korkeakoulutusta, parempaa peruskoulua ja työmarkkinoita jotka pystyisivät 
kouluttamaan nuoria työhönsä paremmin. 
Ruotsin opettajajärjestön puheenjohtaja ja Ruotsin elinkeinoelämän keskusliiton 
koulutus-, tutkimus- ja innovaatiojohtaja kommentoivat Dagens Nyheterin sivuilla siitä, 
miten yritysten tarpeet ja nuorten työnhakijoiden kompetenssi eivät kohtaa. 
”Ungdomsarbetslösheten i Sverige är bland de högsta i Europa. Andelen 
arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 28,6 procent i juni 2011, 
enligt Statistiska centralbyrån. Detta är en anmärkningsvärt hög siffra. Samtidigt 
skriker företagen efter kompetens. I den ekonomiska krisen och 
konjunkturnedgången som varit har ungdomar drabbats extra hårt.” (DN 
18.8.2011) 
Nuorisotyöttömyyttä pidetään merkittävän korkeana, ja kirjoittajat muistuttavat 
yritysten ”kiljuvan” pätevyyden perään. Yleinen ongelma Ruotsissa on se, että nuorilla 
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työnhakijoilla ei ole työkokemusta. Työnantajat arvostavat mitä tahansa työkokemusta, 
jopa työskentely hampurilaisravintolassa kertoo työntekijällä olevan jotain kokemusta 
työelämästä. Lisäksi kirjoittajat muistuttavat nuorten kärsineen suhdannetaantumasta ja 
talouskriisistä erityisen paljon. 
Nuorisotyöttömyys on vakava ongelma Ruotsissa, mutta tilastojen valossa se on ollut 
sitä jo kauan. Yli kuusi vuotta vallassa ollut Porvariallianssi saa monen toimijan 
mielestä kantaa osan vastuusta, mutta nuorisotyöttömyys on ollut korkealla myös 
sosiaalidemokraattien valtakausilla. Pääkirjoitustoimittaja Gunnar Jonssonin mukaan 
nuorisotyöttömyys on Ruotsissa jo rakenteellinen ongelma (DN 27.9.2011). Yhdeksi 
syyksi hän nostaa Ruotsin korkeat alkupalkat, jotka ovat olleet viime vuosina kuuma 
aihe maan mediassa. Myös Maltillisen kokoomuksen talouspoliittinen puhehenkilö 
Tomas Tobé kuvaili Ruotsin työttömyyttä rakenteelliseksi (SvD 16.5.2012). Hänen 
mukaansa puheet massatyöttömyydestä eivät kuvaa tilannetta oikein, sillä suurimmat 
ongelmat ovat kahdella ryhmällä, nuorilla sekä ulkomailla syntyneillä. 
Useissa puheenvuoroissa varoiteltiin nuorisotyöttömyyden seurauksista. Pahimmissa 
uhkakuvissa Ruotsiin olisi syntymässä kymmenistä tuhansista nuorista koostunut 
ikuinen alaluokka, jolla ei ole kompetenssia työhön, uskoa itseensä eikä halua olla 
osana yhteiskuntaa. Nuorisotyöttömyyden seuraukset olivat kaikissa puheenvuoroissa 
äärimmäisen vaarallisia sekä yhteiskunnalle yksilölle itselleen. 
Esittelen tanskalaista alkuperää olevan joustoturvan tarkemmin ratkaisukeino-
analyysissä. Se tuotiin muutamassa jutussa esiin radikaalina mutta toimivana keinona 
muuttaa Ruotsin jähmeiksi ja jäykiksi kuvattuja työmarkkinoita. Toisaalta joustoturvan 
vaatimat heikennykset työntekijän asemaan eivät menisi helposti Ruotsin kaltaisessa 
yhteiskunnassa läpi. 
Ruotsalaisen yhteiskunnan yhteishenkeen viitattiin useita kertoja. Tämä ei ollut pelkkää 
nationalistiselta vaikuttavaa yhteiskunnan ylistystä, vaan toiveita siitä, että 
nuorisotyöttömyys ratkaistaisiin yhdessä, kaikkien tehdessä oman osansa yhteistä 
ongelmaa vastaan. 
Nuorisotyöttömyydestä puhuttaessa jotkut toimijat mainitsivat kynnyksen työelämään 
olevan liian korkealla. Tällä viitattiin yleensä siihen, että nuorilla ei olisi tarvittavia 
taitoja ja tietoja päästäkseen ensimmäiseen työpaikkaansa. Kynnystä haluttiin madaltaa, 
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niin että nuoret pääsisivät esimerkiksi kisälli-järjestelmän tai muun palkatun harjoittelun 
kautta työhön. 
Korkeat alkupalkat nuorisotyöttömyyden syynä 
Ruotsissa on LO:n edustajan mukaan maailman suhteellisesti korkeimmat alkupalkat 
(SvD 4.5.2011). Alkupalkkojen tasosta käydään maassa alituista vääntöä. LO:n ja sen 
jäsenjärjestöjen kirjoitus (SvD 30.4.2011) otti kantaa alkupalkkojen noston puolesta. 
LO:n teettämissä tutkimuksissa ei löydetty yhteyttä työehtosopimuksissa sovittujen 
alkupalkkojen ja työllisyyslukemien välillä. Samoin yhteyttä ei löytynyt myöskään 
nuorisotyöttömyyden ja palkkahajonnan välillä. Oikea syy nuorisotyöttömyyteen on 
LO:n mukaan koulutuspolitiikassa: 
”Det finns däremot tydliga samband mellan bristande utbildning och 
ungdomsarbetslöshet. Drygt 20 procent av en årskull fullföljer inte sin 
gymnasieutbildning. Att ungdomar hamnar utanför arbetsmarknaden beror inte 
på ingångslönerna i kollektivavtalen. I stället handlar det om att regeringens 
utbildningspolitik är undermålig.” (SvD 30.4.2011) 
Työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen välinen kiista jatkui kesällä 2011, kun 
työntekijäjärjestöjen keskusliitto LO julkaisi uuden raportin, jonka mukaan korkeat 
alkupalkat eivät aiheuta nuorisotyöttömyyttä: 
LO tar Spanien och Luxemburg som exempel på länder som har låga 
ingångslöner, men en hög ungdomsarbetslöshet. I Norge och Danmark är 
ingångslönerna förhållandevis höga, men ungdomsarbetslösheten låg. 
– Om de som redan tjänar sämst skulle få lägre lön skulle de få ännu svårare att 
leva på sin inkomst, vilket är orimligt. Det medför dessutom allvarliga 
samhälleliga konsekvenser som drabbar alla, säger LO:s avtalssekreterare Per 
Bardh. (DN 6.5.2011) 
Espanja ja Luxemburg ovat esimerkkejä maista joissa on matalat alkupalkat mutta 
korkea nuorisotyöttömyys. Norjassa ja Tanskassa alkupalkat ovat korkeita, mutta 
nuorisotyöttömyys matalalla tasolla. LO:n mukaan vähiten tienaavien palkkojen 
laskeminen tekisi omillaan toimeentulon vieläkin hankalammaksi. 
Svenska Näringslivin varapuheenjohtajan mielestä nuorisotyöttömyydellä kuitenkin on 
yhteys korkeisiin alkupalkkoihin ja pieniin palkkaeroihin: 
Svenskt Näringslivs vice ordförande Christer Ågren är avtalsansvarig för 
arbetsgivarna och menar att när det är liten löneskillnad mellan nyanställda 
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ungdomar och mer erfarna är det ungdomarna som får stå tillbaka. Det förstärker 
de problem som bristfällig utbildning skapar. 
– Det krävs mycket vilja för att hävda att ungdomsarbetslösheten inte har något 
samband med de höga ingångslönerna och de små löneskillnaderna. Hur många 
vill betala i princip lika mycket för en oerfaren 20-årig hantverkare som en med 
15 års erfarenhet? skriver han på Svenskt Näringslivs hemsida. (DN 6.5.2011) 
Hänen mukaansa harva työnantaja haluaisi maksaa samaa palkkaa sekä kokemattomalle 
20-vuotiaalle että 15 vuoden työkokemuksen omaavalle työntekijälle. Ruotsissa on 
perinteisesti ollut vahva irtisanomissuoja, etenkin vanhemmille työntekijöille. 
Tällaisessa tilanteessa nuorilla voi olla vaikeuksia murtautua läpi työmarkkinoille. 
Svenskt Näringsliv ja monet hallituspuolueiden puhehenkilöt olivat aineistossani 
matalapalkkojen kannalla. Mielenkiintoista on kuitenkin se, että valtiovarainministeri 
Borg ei kannattanut niitä:  
”Jag tror inte på låglönestrategier. Vi ska ha en höglöneekonomi med höga 
reallöneökningar över tid.” (SvD 15.2.2012) 
Työnantajien liputtaessa alhaisempien alkupalkkojen puolesta mainitaan usein myös 
Ruotsin liian pienet tuloerot. Esimerkiksi artikkelissa De kreativa måste kunna tjäna 
mer (SvD 3.2.2012) kaksi Ruotsin Hotelli- ja ravintola-alan yritysten liiton edustajaa 
harmittelevat sitä, että ravintoalalla alkupalkat ovat lähes 90 prosenttia alan 
keskipalkoista. Jos 30-vuotiaalla kokeneella työntekijällä ei ole mahdollisuutta ansaita 
enemmän kuin 20-vuotiaalla juuri alalle tulleella, saattaa tämä liiton mukaan ajaa 
lahjakkaat työntekijät toisille aloille. 
5.2 Aineiston diskurssit 
Saatuani aineiston haltuuni aloin vähitellen löytää siitä usein toistuvia asioita ja ilmiöitä. 
Koska aikaisemmin lukemissani tutkimuksissani nuorta pidettiin usein ainakin 
osasyyllisenä työttömyyteensä, olin varma että tämä tulee esille myös omassa 
aineistossani. En löytänyt tästä kuitenkaan mitään merkkejä. Ruotsissa uskotaan 
yhteiskuntaan ja yhteisöön, vaikka viime vuosina maassa onkin menty 
uusliberalistisempaan suuntaan. Aloin lajitella artikkeleita teemoittain, samalla kun 
aineistosta alkoi nousta esiin mielenkiintoisia diskursseja. Löysin aineistostani lopulta 
neljä diskurssia, jotka nimesin seuraavasti:  
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1. Yhteinen ongelma, kansallinen häpeä-diskurssi 
2. Yhteiskunta on pettänyt nuoret-diskurssi 
3. Usko koulutuksen voimaan-diskurssi 
4. Porvarihallituksen epäonnistuminen-diskurssi 
Esittelen seuraavaksi diskurssit tarkemmin. 
Yhteinen ongelma, kansallinen häpeä-diskurssi 
Lähes jokaisessa aineistoni kirjoituksessa nuorisotyöttömyydestä puhuttiin vakavana 
kansallisena ongelmana. Sitä pidettiin suorastaan häpeällisenä maalle, joka on ylpeä 
tasa-arvoisuudestaan sekä taloudellisesta menestyksestään. Nuorisotyöttömyyden 
aiheuttamaa taloudellista ja henkistä vahinkoa ei väheksytty yhdessäkään tekstissä. 
Diskurssista käy ilmi, että nuorisotyöttömyys oli aineistoni keräämisen aikaan erittäin 
hyvin esillä sekä mediassa että ruotsalaisessa yhteiskunnassa. Siihen ottivat kantaa 
poliitikot, toimittajat, työmarkkinajärjestöjen edustajat ja virkamiehet. Kaikkien 
mielestä tilanne oli kestämätön ja toimenpiteisiin oli ryhdyttävä niin pian kuin 
mahdollista. Ruotsin hyviä talousnäkymiä kiiteltiin, mutta ne eivät yhdenkään toimijan 
mielestä antaneet anteeksi hyvin korkeaa nuorisotyöttömyysprosenttia. Aineistossa 
palattiin uudestaan ja uudestaan samanlaiseen keskusteluun: miten Ruotsia voidaan 
sanoa hyvinvointivaltioksi, jos neljäsosa sen nuorista on työttömänä? Täystyöllisyyden 
paluuseen ei näyttänyt uskovan kukaan, mutta korkeat työttömyysluvut nähtiin hyvin 
ongelmallisena. Monet toimijat vertasivat Ruotsin lukuja muihin eurooppalaisiin maihin, 
joissa nuorisotyöttömyys oli alemmalla tasolla. Ruotsin nuorisotyöttömyyttä kuvattiin 
esimerkiksi häpeälliseksi, häpeätahraksi, noloksi ja suureksi ongelmaksi.  
Yhteiskunta on pettänyt nuoret-diskurssi 
Tämä diskurssi liittyy hyvin voimakkaasti edelliseen. Nuorisotyöttömyyden ei nähty 
olevan yksilön syytä. Sen nähtiin johtuvan esimerkiksi jäykistä työmarkkinoista, 
koulutuksen puutteesta tai korkeista alkupalkoista, mutta ei missään tapauksessa 
nuorisosta itsestään. Muutamassa puheenvuorossa saatettiin penätä nuorten vastuuta 
omasta kouluttautumisestaan, mutta samoissa teksteissä muistutettiin myös 
työttömyyden olevan muiden tekijöiden syytä. Osassa teksteistä nuorista puhuttiin isona 
joukkona ihmisiä, jotka haluaisivat töihin vaikka samana päivänä, jos heille vain 
sellaista tarjottaisiin. Retorisesti kauniit puheenvuorot maalailivat kuvaa nuorisosta, 
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joka esimerkiksi ”tavallisena arkipäivänä mittailee Ruotsin kuntien katuja, ilman 
toiveita työpaikasta, vaikka työhaluja heillä varmasti olisi”. Näin diskurssi siirtää 
vastuun aina yhteiskunnalle, toisin sanoen julkiseen valtaan sekä yrityksille. Erot 
suomalaisiin työttömyysdiskursseihin ovat tässä suuria. Ruotsissa yksilö ei voi 
aineistoni mukaan epäonnistua, ainoastaan yhteiskunta voi pettää hänet. Vaikka 
rajoitetun aineiston perusteella ei välttämättä ole mahdollista tehdä suuria 
johtopäätöksiä, kertoo tämä mielestäni jotain oleellista ruotsalaisesta yhteiskunnasta. 
Ruotsissa työttömän nuoren ei nähdä pettäneen yhteiskuntaa tai tuottaneen pettymystä 
sille. Yhteiskunta on aina olemassa, sillä on tietyt tehtävät, ja jokainen yksilö kuuluu 
siihen, riippumatta elämäntilanteestaan. Tässä löysin mielestäni suuren eron 
suomalaiseen diskurssiin, vaikka en olekaan sitä paljoa tutkinut. Maidemme diskurssit 
eroavat toisistaan, sillä Suomessa korostetaan enemmän itsenäistä menestymistä ja 
omillaan pärjäämistä. 
Usko koulutuksen voimaan-diskurssi 
Mielenkiintoisin tekemäni löytö oli epäilemättä usko koulutuksen voimaan-diskurssi. 
Tämä usko toistui yhä uudestaan ja uudestaan, ja toimijoilta politiikan kaikilta laidoilta. 
Uskottiin siihen, että koulutus ratkaisi kaikki nuorisotyöttömyyteen johtavat ongelmat. 
Koulutusmahdollisuuksia lisäämällä, lukiota muuttamalla tai parantamalla, 
aikuiskoulutusta lisäämällä ja monella muulla koulutukseen liittyvällä keinolla 
nuorisotyöttömyys poistuisi omia aikojaan. Koulutuksesta käytiin myös loputtomasti 
debattia lehtien sivuilla. Ulkopuolisen silmiin vasemmiston ja oikeiston ehdotukset 
koulutuksesta olivat hyvin samanlaisia, ainoastaan ehdotusten toteuttamisessa oli eroja. 
Työnantajien sanottiin olevan epätoivoisia rekrytoimaan nuoria, jos heillä vain olisi 
sopiva koulutus. Koulutuksen heikkoja kohtia haluttiin paikata erilaisilla harjoittelu- ja 
kisällimahdollisuuksilla, jolloin työnantajat opettaisivat nuorille ne taidot joita nuoret 
eivät Ruotsin koulujärjestelmältä syystä tai toisesta saaneet. Toisaalta myös 
koululaitoksen nähtiin pettäneen nuoret, koska se ei ole antanut ruotsalaisille nuorille 
riittäviä taitoja työelämään. Koulutus siis nähdään arvokkaaksi, mutta koululaitos ei 
ollut pyhä, vaan siltäkin vaadittiin muuttumista tämän hetken työelämän vaatimuksiin. 
Porvarihallituksen epäonnistuminen-diskurssi 
Nuorisotyöttömyys ei ole Porvarihallituksen valtakaudella laskenut, vaan pikemminkin 
noussut. Porvarihallitus oli kesällä 2012 ollut vallassa jo lähes kuusi vuotta, joten 
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Ruotsin taloudellinen menestys voidaan perustellusti lukea sen ansioksi. Samasta syystä 
sitä voidaan myös kritisoida, vaikkapa korkeasta nuorisotyöttömyydestä. 
Oppositiopuolueet eivät säästele sanoja hyökätessään hallitusta vastaan. 
Valtionvarainministeri Anders Borg saikin kovaa kritiikkiä opposition edustajilta 
esitellessään hallituksen toimia keväällä 2012 Valtiopäivillä. Ympäristöpuolue 
Vihreiden Per Bolundin mukaan hallitus ei tee mitään nuorisotyöttömyyttä vastaan: 
”I Sverige en vanlig vardag är det 127 000 unga som varken går till jobbet eller 
skolan. Det är inte en siffra som kan bortförklaras (…) I stället för en 
finansminister så har vi en statistikminister som verkar vara mer intresserad av 
att förklara bort arbetslösheten än att göra något åt den.” (DN 16.4.2012) 
Valtionvarainministerin nimittäminen tilastoministeriksi on osa ruotsalaisen keskustelun 
lennokkuutta. Demarien Fredrik Olovsson ei myöskään ollut vaikuttunut hallituksen 
toimista: 
”(…) Med regeringens politik kommer ned höga arbetslösheten att bita sig fast 
(…)” (DN 16.4.2012.) 
Hän myös muistutti Borgia siitä, että Ruotsissa on 400 000 työtöntä joita ei 
kiinnosta ”poliittiset pelit”, vaan se, miten he saisivat töitä. Hallituksen ministerit 
myönsivät itsekin epäonnistuneensa nuorisotyöttömyyden hoidossa. Kansanpuolueen 
puheenjohtaja ja opetusministeri Jan Björklund: 
”Vi måste vara självkritiska, här har vi inte lyckats. Vi har högre 
ungdomsarbetslöshet än de flesta jämförbara länder.”(DN 6.3.2012.) 
Svenkst Näringslivin puheenjohtaja Kenneth Bengtsson kutsuu nuorisotyöttömyyttä 
onnettomuudeksi, ja syyttää hallitusta siitä ettei se kuudessa vuodessa ole pystynyt 
laskemaan nuorisotyöttömyyttä ollenkaan: 
”Det är ganska enkelt. Vi har samma höga ungdomsarbetslöshet i dag som vi 
hade för åtta år sedan”. (SvD 12.4.2012.) 
Hallituspuolueet ja työnantajapuoli ovat usein yhteisenä rintamana, mutta 
nuorisotyöttömyyden hoidossa Bengtsson ei ole hallitukseen tyytyväinen. Hänen 
mukaansa on epäreilua ja naiivia syyttää työnantajia siitä, etteivät he kanna vastuutaan 
nuorisotyöttömyyden vastaisessa taistelussa, kuten työmarkkinaministeri Hillevi 
Engström (Maltillinen kokoomus) oli tehnyt. Bengtsson esitteli uuden 
työnantajakyselyn tuloksia, jotka kertoivat siitä, että työnantajat ovat koettaneet 
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rekrytoida viime vuosina enemmän, mutta kompetenttia työvoimaa ei vain ole tarpeeksi 
saatavilla.  
5.3 Ratkaisukeinot nuorisotyöttömyyteen aineistossa 
Tutkiessani aineistoa keräsin yhteen teksteissä mainittuja ratkaisukeinoja 
nuorisotyöttömyyteen. Jotkut keinot, kuten nuorten alkupalkkojen laskeminen tai 
jäädyttäminen, nousivat keskusteluun yhä uudestaan ja uudestaan. Toiset keinot 
mainittiin vain muutaman kerran. Pidin samalla kirjaa siitä, tuliko ratkaisuehdotus 
poliittisesti vasemmalta vai oikealta. Ruotsi on konsensusmaa, mutta ratkaisukeinot 
erosivat toisistaan välillä hyvinkin paljon. Lopuksi jaoin kaikki 14 ratkaisukeinoa 
neljään suurempaan luokkaan. 
Ratkaisukeinona lyhyempi lukio ”kouluväsyneille” 
Opetusministeri Jan Björklundin ehdotus lyhyemmästä lukiokoulutuksesta niin 
sanotuille ”kouluväsyneille” sai välittömästi rajua kritiikkiä sekä poliitikoilta että 
Opettajaliitolta. Björklundin mukaan monet 16- ja 17-vuotiaat ovat äärimmäisen 
väsyneitä koulunkäyntiin, ja ehdotti yhden tai kahden vuoden lukiokoulutusta josta 
kaikki teoreettiset aineet olisi poistettu. Björklund puolusti ehdotustaan sillä, että 
pienikin määrä lukiota on parempi kuin ei lukiota ollenkaan, ja palvelusektorilla löytyy 
monenlaista työtä johon ei vaadita kolmen vuoden lukiotutkintoa. Tällä hetkellä osa 
lukiolaisista jättää yksinkertaisesti lukion kesken.  
Ympäristöpuolue Vihreiden kansanedustaja Jabar Amin kertoi Björklundin pelaavan 
venäläistä rulettia nuorisolla (DN 10.2.2012). Aminin mukaan ei ole mitään takuita siitä 
että nuoret saavat töitä. Punavihreä oppositio kutsuikin Björklundin 
ehdotusta ”skandaalimaiseksi” sekä ”provokatiiviseksi”. LO:n edustaja pelkää 
ehdotuksen takana olevan nuorten siirtäminen matalapalkka-aloille, joissa he joutuvat 
joka tapauksessa kilpailemaan kolmevuotisen lukion käyneiden kanssa. 
Opettajaliiton puheenjohtaja Eva-Lis Sirén tyrmäsi ehdotuksen (SvD 10.2.2012).  
”Ministern väljer att sänka kunskapambitionerna i tider av hög 
ungdomsarbetslöshet, när han borde göra tvärtom. Han borde satsa på högre 
kvalitet, på riktigt bra lärare, som kan motivera och stödja de elever som är 
skoltrötta.” 
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Sirénin mukaan Björklund heikentää Ruotsia niin sanottuna ”taitomaana” ja syytti häntä 
yrityksestä ajaa ruotsalainen lukio alas. Ammattilinjankin lukiossa valitsevat oppilaatkin 
joutuvat lukemaan jonkin verran ruotsia, englantia ja matematiikkaa, eivätkä lyhyen 
lukion käyneet lukiolaiset olisi kilpailukykyisiä työmarkkinoilla. 
Ratkaisukeinona työharjoittelu 
On huomioitava, että työnantajajärjestöjen ja työntekijäjärjestöjen mielipiteet 
nuorisotyöttömyyden ratkaisemisesta eroavat toisistaan rajusti. Yhtenä esimerkkinä on 
työharjoittelu, jota työnantajajärjestöt Svenska Näringslivin johdolla suosittelevat 
keinona saada nuoret mukaan työelämään. Työnantajajärjestöjen mielestä harjoittelut ja 
niin sanotut ”työkokeilut” (provjobb), joissa nuori työskentelee palkatta muutaman 
päivän, ja työnantaja päättää hänen palkkaamisestaan tämän jälkeen ovat epäreiluja 
nuoria kohtaan, ja nuoria huijataan antamaan työpanoksensa ilmaiseksi. 
Valtionvarainministeri ehdotti Ruotsin ottavan mallia Alankomaista, Saksasta ja 
Itävallasta, joissa kisällijärjestelmä on paljon Ruotsin vastaavaa vahvempi (DN 
13.4.2011).  
Ratkaisukeinona kesätyöpaikkojen lisääminen valtion avustuksella 
Sosialidemokraatit vaativat hallitusta luomaan kesätyöpaikkoja nuorille taloudellisilla 
investoinneilla (SvD 6.3.2011). Heidän mukaansa jo lukioaikana saatu työkokemus 
auttaa nuorta saamaan sijaa työmarkkinoilla. Kesätyö esimerkiksi yhteiskunnallisella 
alalla antaa nuorella hyvää työkokemusta, motivoi häntä opiskelemaan ja hyödyttää 
samalla yhteiskuntaa.  
Ratkaisukeinona lukion keskenjättämisen estäminen 
Lukion kesken jättävät opiskelijat ovat valtava ongelma Ruotsissa. Koko ikäluokka 
menee lukioon, mutta tuhannet jättävät sen vuosittain kesken. Tälle joukolle ehdotettiin 
erilaisia kannustimia, joilla heidät saataisiin takaisin lukion penkille, kuten esimerkiksi 
korotettua opintotukea.  
Ratkaisukeinona alennettu alv ravintola-alalle 
Ruotsin hallitus laski ravintola-alan alv:n vuoden 2012 alussa 25 prosentista 12 
prosenttiin. Ruotsalaisen pikaruokaketju Max:in lehdistötiedotteessa (SvD 26.9.2011) 
kerrotaan sen luovan 150–200 työpaikkaa. Yhtiön edustajan mukaan alv:n laskun tulee 
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näkyä myös koko alan kuluttajahinnoissa, jotta nuorisotyöttömyys lähtisi ravintola-alan 
rekrytointien johdosta laskuun. 
Ratkaisukeinona lukiokoulutuksen parantaminen 
Vasemmiston ja työntekijäjärjestöjen ehdotuksissa mainittiin usein koulutuksen 
parantaminen, välillä kuitenkaan mainitsematta yksityiskohtia siitä, miten koulutusta, 
etenkin lukiota tulisi parantaa (ks. esim. SvD 23.2.2012). Opettajia vaadittiin 
palkattavan lisää ja heidän palkkojaan ehdotettiin korotettavan. 
Ratkaisukeinona 15000 harjoittelupaikkaa 
Ympäristöpuolue Vihreiden talouspoliittinen puhehenkilö Per Bolund ehdottaa 
16.3.2012 Dagens Nyheterissä nuorille perustettavan 15000 harjoittelupaikkaa 
teollisuudessa ja terveydenhoidossa. Näin työnantajilla olisi varaa ottaa nuori oppilaaksi 
jonkun pian eläkkeelle poistuvan tilalle. Valtio laskisi ehdotuksessa nuoren työllistävän 
yrityksen palkkakustannuksia 25 prosentilla, ja pitkäaikaistyöttömän ollessa kyseessä 
jopa 50 prosentilla. 
Ratkaisukeinona LAS:n muuttaminen 
Kansanpuolue ehdotti niin sanotun viimeisenä-sisään-ensimmäisenä-ulos-säännön 
muuttamista LAS:issa. Puolueen mukaan irtisanottaessa työnantaja saisi ottaa huomioon 
työntekijän kompetenssin työssään, ei pelkästään työhöntuloaikaa. Samalla puolue 
nostaisi työttömyysturvan tasoa. Työmarkkinoiden muuttuessa joustavimmiksi 
työnantajat uskaltaisivat palkata enemmän työntekijöitä. (SvD 5.10.2011). 
Vasemmistopuolueen työmarkkinapoliittinen puhehenkilö Josefin Brink tuomitsi 
Kansanpuolueen idean hulluksi: 
”Problemen med hög ungdomsarbetslöshet och diskriminering av utlandsfödda 
kan inte lösas genom att det blir lättare att sparka dem som har fast jobb. Det som 
krävs för att få ner arbetslösheten är istället investeringar som leder till fler 
hållbara jobb.” 
”Tvärtemot Folkpartiet ser vi i Vänsterpartiet den ökade otryggheten med fler 
visstidsanställningar som det stora problemet på arbetsmarknaden. Vårt mål är 
att fler, inte färre, ska omfattas av den trygghet las ger.”(SvD 6.10.2011) 
Hallituspuolueiden neljä nuorisojärjestöä julkaisivat yhteisen kannanoton, jossa he 
vaativat viimeisenä-sisään-ensimmäisenä-ulos-säännön poistamista laista (SvD 
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22.2.2012). Heidän mukaansa laki diskriminoi nuoria, mutta on epäreilu myös 
vanhempia ihmisiä kohtaan, sillä ihmiset saattavat pelätä vaihtaa työpaikkaansa, koska 
he samalla menettäisivät työturvallisuuttaan. Tämä voi johtaa ihmisten ”lukittumiseen” 
tiettyyn työpaikkaan, ja työmarkkinoiden joustamattomuuteen. 
Kaupan alalla työskentelevien liiton nuorisosihteeri Daniel Carlstedt vastasi seuraavana 
päivänä nuorisojärjestöjen ehdotukseen (SvD 23.2.2012). Hänen mukaansa korkea 
nuorisotyöttömyyskään ei ole oikea syy heikentää työturvaa, ja viittasi tilastoihin, 
joiden mukaan vain 2,5 prosenttia nuorista oli joutunut työttömäksi sen takia, että he 
olivat tulleet viimeisenä yritykseen. Tilastot myös osoittivat että tämän syyn takia 
irtisanonut löysivät nopeasti uuden työpaikan.  
Ratkaisukeinona alennetut alkupalkat nuorille 
Yksi ehdotettu keino oli alkupalkkojen laskeminen, jonka tarkoituksena olisi houkutella 
työnantajia palkkaamaan lisää työvoimaa.  Ruotsin kaupallisten työntekijöiden liiton 
tutkimuksen mukaan alennetut palkat eivät kuitenkaan johda siihen että työnantajat 
palkkaavat uusia työntekijöitä, vaan ainoastaan palkkojen keskitason laskuun. 
Palvelusyritysten liitto Almega ehdotti alkupalkan jäädyttämistä kymmeneksi vuodeksi 
(SvD 6.5.2011). LO vastasi tähän ehdotukseen kertomalla, että tiskaajan 
kuukausipalkka on nykyisin 17 481 kruunua. Jos hänen palkkansa oli jäädytetty 
kymmenen vuotta sitten, olisi se nyt 11 000 kruunua.  
Kansanpuolue liberaalien puheenjohtaja ja opetusministeri Jan Björklund kertoo 
puolueensa olevan matalampien alkupalkkojen kannalla. Matalammat alkupalkat 
nuorilla lisäisivät palkkahajontaa, ja tekisivät nuorista kilpailukykyisempiä 
työmarkkinoilla. Keskustapuolue on jo jonkin aikaa ollut samoilla linjoilla, ja sen 
puheenjohtaja Annie Lööf kertoi samassa artikkelissa olevansa ilahtunut 
Kansanpuolueen kannasta, mutta muistutti siitä etteivät poliitikot päätä palkoista, vaan 
työmarkkinaosapuolet. (SvD 26.9.2011). LO:n edustaja toivoikin vastauksessaan 
poliitikkojen jättävän palkkaneuvottelut työmarkkinajärjestöille (SvD 27.9.2011). 
Nuorten alennetuista alkupalkoista ei ollut konsensusta hallituksen sisällä. 
Opetusministeri Björklundin ehdotus sai tukea hallituksen sisällä Keskustapuolueelta, 
mutta Maltillinen kokoomus oli ehdotusta vastaan pääministerin ja 
valtionvarainministerin johdolla. (SvD 15.2.2012 & 4.4.2012). Björklundin 
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ehdotuksessa sata suurinta kuntaa ottaisivat kunta-alan töihin nuoria 75 prosentin 
palkalla minimipalkkatasosta. Karl Magnus Johansson, valtio-opin professori 
Södertörnin korkeakoulusta ei pidä hallituspuolueiden säröä vakavana, vaan kyseessä 
oli hänen mielestään vain hallituksen pikkupuolueiden keino yrittää profiloitua 
Maltillista kokoomusta vastaan (SvD 5.4.2012).  
Alemmat alkupalkat saivat tukea kansalta. Dagens Nyheterin teettämässä kyselyssä 
kuusi kymmenestä ruotsalaisesta piti niitä hyvänä ehdotuksena (DN 15.4.2012). Myös 
nuoret, joita alennus tulisi koskemaan, olivat ehdotuksen kannalla. 58 prosenttia 16-29-
vuotiaista kannatti ehdotusta. Kansalaisille suunnatussa gallupissa kysyttiin, voisivatko 
he kannattaa 75 prosentin alkupalkkaa nuorille, jos he samalla saisivat varman 
koulutuksen työhönsä. 
Ratkaisukeinona tanskalainen ”flexicurity” 
Svenska Dagbladetissa julkaistiin 26.9.2011 useita juttuja tanskalaisesta ”flexicuritystä” 
(ks. artikkelit ”Jobbyte vanligt i dansk modell” ja ”Så fungerar danska modellen 
Flexicurity”). Kyseinen termi käännetään suomeksi yleensä joustoturvaksi, ja se on alun 
perin Tanskasta tullut malli, jonka sosiaalidemokraattinen pääministeri Poul Nyrup 
Rasmussen lanseerasi siellä 1990-luvulla. Joustoturvalla tarkoitetaan yleensä sitä, että 
maassa on: 
1. Joustavat työmarkkinat 
2. Korkea sosiaaliturvan taso 
3. Aktiivinen työmarkkinapolitiikka 
Tanskassa yritysten irtisanoessa henkilöstöään ei ole rajoituksia kenet saa irtisanoa. 
Ruotsissa tilanne on toinen, sillä irtisanomistilanteessa lähteä saa aina viimeiseksi 
yritykseen tullut. Tanskassa irtisanomisturva on alhaisempi, mutta siellä turvallisuutta 
luovat korkeampi työttömyystuen taso sekä suuremmat koulutusmahdollisuudet 
työttömälle. (SvD 26.11.2011) 
Ratkaisukeinona kisällipaikkojen lisääminen 
Yksi ehdotettu keino oli kisällipaikkojen lisääminen, jossa tarkoituksena oli hankkia 
tuhansille opiskelijoille kisällipaikka yksityisellä sektorilla vuosittain. 
Kisällijärjestelmässä nuori oppii työssä vaadittavat taidot työtä tekemällä, tosin 
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pienemmällä palkalla. Kisällipaikkojen lisäämistä vaatineet toimijat kirjoittivat Saksan 
mallista, jossa nuorisotyöttömyys on pysyvästi alhaalla, mahdollisesti juuri hyvin 
toimivan kisällijärjestelmän ansiosta. 
Ratkaisukeinona aikuiskoulutuksen maksaminen lukiosta pudonneille 
Joka kolmannelta ruotsalaiselta nuorisotyöttömältä puuttuu lukiokoulutus (SvD 
28.2.2011). Ruotsin Työ- ja elinkeinotoimiston ennustepäällikkö Tord Strannefors 
uskoo määrän vaan nousevan, ja ehdottaa että valtio maksaisi lukiosta pudonneille 
heidän aikuisopiskelunsa. Hänen mukaansa nuorten työnsaantimahdollisuudet paranevat 
suhdanteiden kääntyessä, ja samoin koulutus lisäisi heidän arvoaan työmarkkinoilla. 
Ratkaisukeinona koulutussopimus yksilön ja valtion välillä 
Sosiaalidemokraatit toivat vuoden 2012 kevätaloitteessaan esiin esityksen nuorten 
koulutussopimuksesta (SvD 25.4.2012). Sopimuksen lopullisena tavoitteena on se, että 
kaikki nuoret olisivat lukiokoulutettuja ennen kuin he täyttävät 25 vuotta. Esityksen 
mukaan valtio tarjoaisi alle 25-vuotiaille lukiosta valmistuneille harjoittelutyöpaikkoja, 
mikä motivoisi opiskelijoita valmistumaan. Koulutussopimuksen kulut, noin kaksi 
miljardia kruunua, rahoitettaisiin nuorisoalennuksen lopettamisella. 
Sosiaalidemokraattien talouspoliittinen puhehenkilö kuvaa esitystä 
koulutussopimukseksi, jossa yksilöllä on sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Samalla 
oppivelvollisuusikä nostetaan 25 vuoteen niille nuorille jotka eivät ole valmistuneet 
lukiosta. Nuoria myös yritetään houkutella takaisin lukioon maksamalla heille 
korotettua opintotukea (SvD 2.5.2012). 
Maltillisen kokoomuksen nuorisoliiton puheenjohtaja vastasi Svenska Dagbladetissa 
sosiaalidemokraattien ehdotukseen (SvD 4.5.2012). Hänen mukaansa korkeampi 
oppivelvollisuusikä ei auta kouluväsyneiden ongelmaan, sillä tuhannet työttömät nuoret 
eivät halua lisää kouluvuosia, vaan sen sijaan työtä. Hän pitää parempana vaihtoehtona 
työmarkkinoiden laajentamista ja joustavoittamista, kuin että kaikki nuoret pakotetaan 
koulutuksessa samanlaiseen muottiin. Sosiaalidemokraattisen nuorisoliiton 
puheenjohtaja vastasi kirjoitukseen (SvD 9.5.2012) puolustamalla koulutussopimusta. 
Hänen mukaansa koulutussopimus koskisi sosiaaliturvan varassa eläviä, joilta puuttuu 
lukiokoulutus, ja jotka saisivat mahdollisuuden harjoittelun, työnteon ja koulutuksen 
kautta päästä työmarkkinoille.  
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Ratkaisukeinona nuorisoalennuksen poistaminen 
Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson ja talouspoliittinen puhehenkilö 
Erik Almqvist vaativat Dagens Nyheterissä alennettujen työnantajamaksujen, eli niin 
sanotun nuorisoalennuksen poistamista (DN 25.4.2012). Nuorisoalennus on valtiolle 
kallis, sen maksaessa 16 miljardia kruunua vuodessa. Sen hyödyt nuorisotyöttömyyttä 
vastaan taistelemisessa ovat kirjoittajien mukaan heikot, sillä se ei auta niitä 
nuorisoryhmiä, joilla on jo muutenkin vaikea pärjätä työmarkkinoilla. 
Ruotsidemokraattien ehdotuksessa säästetyt rahat käytettäisiin niin, että työnantajat 
maksaisivat kymmenestä ensimmäisestä töihin palkatusta nuoresta alennetut 
työnantajamaksut, ja kisällijärjestelmää kehitettäisiin niin, että työnantajilla olisi 
mahdollisuus palkata nuori töihin 75 prosentilla alkupalkasta niin sanottuun ”koepestiin” 
kahdeksitoista kuukaudeksi entisen kuuden kuukauden sijasta.  
Ratkaisukeinona alennetut työnantajamaksut 
Yksi Suomessakin ehdotetuista keinoista on ollut alennetut työnantajamaksut. Tämä ei 
ole kuitenkaan johtanut nuorten työllisyyden kasvuun: 
Sänkta arbetsgivaravgifter för anställda under 26 år har inte gjort att fler unga 
anställts.  Sedan reformen infördes 2007 har andelen anställda ungdomar mellan 
18 och 26 år i stället minskat något, enligt en rapport från Handels och Hotell- 
och restaurangfacket.  Att sänka lägstalönerna, som föreslagits från 
arbetsgivarnas håll, skulle därmed inte heller få någon effekt på 
ungdomsarbetslösheten, enligt de två fackförbundens granskning. (DN 2.7.2011) 
Vuonna 2007 toteutettu työnantajamaksujen lasku ei laskenut työttömyyttä, vaan se sen 
sijaan nousi hieman. 
Akateemisia vuokratyöntekijöitä välittävän Maxkompetens-yrityksen toimitusjohtaja 
Ronny Siggelin vaati työnantajamaksujen laskemista alle 26-vuotiailta. Hänen 
mukaansa tämä olisi alkupalkkojen laskemista parempi tapa parantaa 
nuorisotyöttömyyttä, sillä alkupalkkojen laskeminen saattaisi johtaa siihen, että nuoret 
pysyisivät koulussa pitempään. (SvD 12.10.2011). 
Siggelin palasi aiheeseen viisi kuukautta myöhemmin (SvD 12.3.2012). Hänen 
mukaansa Kansanpuolueen ehdottamat alhaisemmat alkupalkat eivät olleet oikea tapa 
taistella nuorisotyöttömyyttä vastaan. Alhaisempi palkka laskee työntekijän ostovoimaa, 
mikä taas vaikuttaa tavaroiden ja palveluiden kysyntään. Näin palkkojen laskemisesta 
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tulee pahimmillaan nollasummapeliä, kun matalapalkkaiset nuoret suljetaan pois 
markkinoilta. Työnantajamaksujen laskeminen sen sijaan saisi työnantajat ottamaan 
lisää työntekijöitä töihin, mahdollisesti jopa korkeammalla palkalla. Vaikka maksujen 
laskeminen vähentäisi valtion tuloja lyhyellä aikatähtäimellä, johtaisi se pitkällä 
tähtäimellä tulojen moninkertaistumiseen kulutuksen ja työllisyyden noustessa. 
Ratkaisukeinojen poliittinen aspekti 
Aineistoa tutkiessa löysin monenlaisia ehdotuksia nuorison työllisyyden parantamiseksi. 
Lajittelen ehdotukset sen mukaan, edustaako ehdottaja perinteistä oikeistoa vai 
vasemmistoa. Jakoa helpottaa se, että porvarilliset puolueet muodostavat hallituksen ja 
vasemmistopuolueet opposition. Ruotsidemokraatteja on vaikeaa sijoittaa oikealle tai 
vasemmalle, sillä puolue on joltakin kannoiltaan hyvin oikeistolainen ja esimerkiksi 
joissakin talousasioissa lähempänä perinteistä työväenpuoluetta. Vanhanaikaiset 
vasemmisto-oikeisto-jaot eivät enää nykyaikana ole päteviä kuvaamaan poliittisia eroja, 
vaan tarvitsemmekin vähintään nelikenttämäisiä ratkaisuja, joissa poliittista kantaa 
tarkastellaan suhteessa myös esimerkiksi liberaaliuteen ja konservatismiin. Tämän 
tutkimuksen pääpaino ei ole politiikassa, joten päädyin vanhaan tapaan kuvata 
puolueiden eroja. Poliittisesti neutraaliksi kuvaan ehdotuksia jonka tekijä oli 
asiantuntija tai virkamies, jolla ei ollut poliittista sitoumusta mihinkään puolueeseen. 
Oikeiston ehdotukset 
1. Lyhyempi lukio ”kouluväsyneille” 
2. Alemmat alkupalkat nuorille 
3. Alennetut työnantajamaksut alle 26-vuotiaita työllistäville yrityksille 
4. Alennettu alv ravintola-alalle 
5. Lukion keskenjättämisen estäminen 
6. LAS:n muuttaminen 
7. Tanskalainen ”flexicurity” 
Vasemmiston ehdotukset 
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1. 15000 harjoittelupaikkaa elinkeinoelämään ja hoitoalalle  
2. Kisällipaikkojen lisääminen 
3. Kesätyöpaikkojen lisääminen (valtion avustuksella) 
4. Lukiokoulutuksen parantaminen 
5. koulutussopimus yksilön ja valtion välillä 
Poliittisesti neutraalit sekä Ruotsidemokraattien ehdotukset 
1. Aikuiskoulutuksen maksaminen lukiosta pudonneille (valtio) 
2. Nuorisoalennuksen poistaminen 
Poliittisten puolueiden ehdottomat ratkaisukeinot eroavat toisistaan selvästi. Oikeiston 
keinoissa valtion tulisi joustavoittaa työmarkkinoita sekä luopua verotuloista, mikä 
saattaisi johtaa pidemmällä tähtäimellä nuorisotyöttömyyden tason laskuun. 
Vasemmiston ehdotuksissa sen sijaan vaaditaan panostusta koulutukseen ja 
työpaikkojen luomiseen. Vasemmiston uskoessa vahvaan työvoimapolitiikkaan oikeisto 
taas luottaa yksityisen sektorin mahdollisuuksiin luoda työpaikkoja valtion jäädessä 
taustalle.   
Yhteenvetoa ratkaisukeinoista 
Kaikki nuorisotyöttömyyttä vastaan ehdotetut keinot voidaan jakaa karkeasti neljään 
teemaan: Koulutus, lakimuutokset, harjoittelu sekä talouspolitiikka. Esittelen 
seuraavaksi ratkaisukeinot teemoittain. 
Koulutus 
Koulutus-teemaan sopivat seuraavat ehdotukset: 
1. lyhyempi lukio ”kouluväsyneille” 
2. lukion keskenjättämisen estäminen 
3. aikuiskoulutuksen maksaminen lukiosta pudonneille (valtio) 
4. koulutussopimus yksilön ja valtion välillä 
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5. lukiokoulutuksen parantaminen 
Oleellista tähän teemaan liittyville ehdotuksille oli usko koulutukseen ja sen 
nuorisotyöttömyyttä parantaviin vaikutuksiin. Neljä viidestä ehdotuksesta liittyi suoraan 
lukiokoulutukseen. Lukiosta puhuttiinkin aineistossani usein. Koska kaikki ruotsalaiset 
nuoret ainakin aloittavat lukion, on sillä iso osa koulutus- ja työttömyyskeskustelussa. 
Toimijoiden ehdotuksissa esitettiin lukiokoulutukseen sellaisia muutoksia, jotka 
johtaisivat seuraavaan kahteen lopputulokseen: ensinnäkin estettäisiin tai ainakin 
vähennettäisiin lukion keskenjättämistä sen takia, ettei nuori tuntisi olevansa väärässä 
paikassa. Toiseksi tähtäimenä oli mahdollisimman monen nuoren valmistuvan lukiosta 
sellaisilla taidoilla, että heillä olisi mahdollisuuksia pärjätä työmarkkinoilla. Useassa 
artikkelissa kerrottiin, että työpaikkoja Ruotsissa kyllä löytyisi, mutta nuorilla ei ole 
työnantajien vaatimaa kompetenssia, mitä he mahdollisesti voisivat lukiosta 
valmistuneina omata. 
Harjoittelu 
Harjoittelu-teemaan luokittelin seuraavat kaksi ehdotusta: 
1. 15000 harjoittelupaikkaa elinkeinoelämään ja hoitoalalle (valtio maksaisi puolet 
palkoista) 
2. kisällipaikkojen lisääminen 
Harjoitteluun liittyvät ratkaisukeinot liittyivät ainakin epäsuorasti myös koulutukseen. 
Ympäristöpuolue vihreiden ehdotuksessa elinkeinoelämään ja hoitoalalle luotavat 
harjoittelupaikat tulisivat eläkkeelle jäävien työntekijöiden tilalle, niin että 
työmarkkinoilta poisjäävä työntekijä korvattaisiin nuorella, jolle opetettaisiin 
työtehtävän vaatima kompetenssi. Kisällipaikkojen lisääminen liittyy samaan asiaan, 
sillä kisällijärjestelmässä nuori oppii tehtäväänsä harjoittelemalla tulevassa 
työpaikassaan, jonne hänet sitten palkataan täydellä palkalla hänen opittuaan tarvittavat 
taidot. Ehdotuksissa nuori palkattaisiin pienemmällä palkalla, joka vähentää 
työnantajalla koituvaa taloudellista taakkaa. Joissakin ehdotuksissa valtio tai kunta 
subventoisi osan nuoresta koituvista menoista. Tämä olisi myös julkiselle sektorille 
pitkällä tähtäimellä hyödyllistä, vaikka julkiset menot epäilemättä jonkin verran aluksi 
nousisivatkin. 
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Lakimuutokset 
Lakimuutoksiin ja uusiin lakeihin liittyvät ratkaisukeinot olivat seuraavia: 
1. tanskalainen ”flexicurity” 
2. LAS:n muuttaminen 
Joustoturvan tuominen Ruotsiin liittyy oleellisesti oikeiston toivomuksiin 
työmarkkinoiden joustavoittamisesta. Aiheesta keskusteltiin aineistossani kuitenkin 
hyvin vähän, vaikka on merkkejä siitä että porvarihallitus haluaa siirtyä joustoturvan 
malliin ennen seuraavia vaaleja. LAS:n muuttaminen kuuluu oleellisesti tähän, sillä sen 
ollessa voimassa nykyisen kaltaisena on ruotsalaisilla työntekijöillä edelleen yksi 
parhaista irtisanomissuojista koko maailmassa. Keinot herättävät kuitenkin suurta 
vastustusta Ruotsissa, joten niiden läpimeno ei ole missään tapauksessa varmaa.  
Talouspolitiikka 
Ratkaisukeinot, jotka liittyivät valtion tekemiin talouspoliittisiin investointeihin ja 
verotuksen muutoksiin olivat seuraavia:  
1. alemmat lähtöpalkat nuorille 
2. alennetut työnantajamaksut alle 26-vuotiaita työllistäville yrityksille 
3. alennettu alv ravintola-alalle 
4. nuorisoalennuksen poistaminen  
5. kesätyöpaikkojen lisääminen (valtion avustuksella) 
Talouspoliittisissa ratkaisukeinoissa huomion kiinnittää se seikka, että yksi niistä on 
vasemmiston ja kolme oikeiston ehdotuksia. Vasemmiston ehdotuksessa vaaditaan 
valtiolta investointeja nuorten kesätyöpaikkoja varten, oikeiston ehdotukset johtaisivat 
valtion tulojen laskuun, ainakin lyhyellä tähtäimellä. Vasemmiston ehdotus on 
keynesiläisyyttä, jolla tarkoitetaan sitä, että julkisen sektorin on työttömyyden vallitessa 
panostettava aktiiviseen työllistymispolitiikkaan, vaikka sitten velkarahalla. Tämän 
nähdään johtavan taloudelliseen kasvuun ihmisten työllistyessä. Työnantajamaksujen 
leikkaaminen sekä ravintola-alan alv:n laskeminen johtavat miljardien kruunujen 
menetyksiin valtiolle, mutta teorian mukaan johtaisivat pitemmällä aikavälillä siihen, 
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että ihmiset kävisivät enemmän ravintoloissa ja ravintolat ja muut työnantajat 
palkkaisivat enemmän työntekijöitä, mikä taas sitten näkyisi valtion tulotason ja 
työllisyyden nousuna. 
6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Kun etsin aineiston teksteistä viittauksia ratkaisukeinojen kannustavuuteen tai 
rankaisevuuteen, jouduin samalla pohtimaan tekstien yhteyttä ruotsalaiseen 
yhteiskuntaan ja sen diskursseihin. Monet toimijat käyttivät teksteissään esimerkiksi 
tunteisiin vetoavaa puhetapaa, joka eroaa monella tavalla suomalaisesta vastaavasta. 
Mutta voidaanko olettaa työttömien nuorten lukevan ruotsalaisten sanomalehtien 
pääkirjoituspalstaa tai yleisönosastokirjoituksia? Vai onko esimerkiksi hallituksen 
työllistämistoimia kritisoivalla kirjoituksella vain tarkoitus muokata yleistä mielipidettä 
johonkin suuntaan, tai pelkästään hyökätä poliittista vastustajaa vastaan? Nämä ovat 
kiinnostavia kysymyksiä, tosin ehkä jonkin verran oman tutkimukseni rajojen 
ulkopuolella. 
Tutkiessani aineistoa havahduin yhtäkkiä siihen miten ei-sukupuolittunutta kirjoittelu 
on. Nuorista työttömistä ei juurikaan käytetty termejä mies tai nainen, vaan heistä 
puhuttiin lähes aina ”työttöminä” tai ”nuorina” tai molempina.  Tuntematta ruotsalaista 
yhteiskuntaa tätä paremmin on vaikea spekuloida mistä tämä johtuu. Veikkaan, että yksi 
syy tähän on yhteiskunnan tasa-arvoisuus, minkä johdosta sukupuolia ei nähdä toistensa 
kilpailijoina. Ruotsinkieleen on tänä vuonna tullut mielenkiintoinen uusi keksintö: 
perinteisten hän-pronominien (han ja hon) rinnalle on tullut uusi, sukupuolineutraalinen 
hen, jolla voidaan siis viitata kumpaan sukupuoleen tahansa. Tämä uudistus ei ole ollut 
kaikkien mieleen. Esimerkiksi yksi Dagens Nyheterin johtajista kielsi termin käytön 
lehden sivuilla muualla kuin mielipidekirjoituksissa.  
Yksi asia yllätti minut perinpohjaisesti analyysiä tehdessäni: syrjäytyminen mainittiin 
vain muutamassa jutussa, ja silloin sivulauseissa. Tämä hämmästytti minut, sillä 
syrjäytymistä tutkineessa kirjallisuudessa nuorisotyöttömyyden ja syrjäytymisen 
kerrotaan olevan hyvin tiukasti toisiinsa yhteyksissä. Nuorisotyöttömyyden nähdään 
johtavan syrjäytymiseen, ja syrjäytyneet ovat usein työttömiä nuoria. Miksei asiasta 
sitten puhuttu aineistossani? Näen tähän vain kaksi mahdollisuutta. Ensinnäkin, jos 
olisin käyttänyt syrjäytymistä hakusanana hakiessani artikkeleita, olisin hyvin 
luultavasti myös löytänyt työttömyyteen viittaavia artikkeleita. Esimerkiksi 
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hakusanapari utslagning ja arbete olisivat yhdessä saattaneet tuoda aineistooni 
mielenkiintoista lisämateriaalia. Toisaalta se olisi myös saattanut paisuttaa materiaalini 
määrää aivan liian suureksi.  
Toisena mahdollisuutena pidän sitä, että Ruotsissa ei vain puhuta syrjäytymisestä 
julkisesti, mitä pidän mahdollisena mutta melko epätodennäköisenä vaihtoehtona. 
Artikkeleissani otettiin esille useita muita yhteiskunnan kipupisteitä, joten en usko että 
syrjäytymistä yritettiin millään tavalla piilottaa vaikenemalla siitä. Tein tutkielmani 
loppuvaiheessa haun Dagens Nyheterin hakutoiminnalla hakusanalla utslagning, ja sain 
vuosilta 2011 ja 2012 yhteensä 55 osumaa. Aiheesta keskustellaan Ruotsissa, mutta 
selvästikään ei yhteydessä nuorisotyöttömyyden kanssa. Syrjäytymisestä on myös tehty 
jonkin verran akateemista tutkimusta Ruotsissa, kuten vaikka Miia Baskin (2008) 
pitkittäistutkimus A longitudinal approach to social exclusion in Sweden. Baskin 
tutkimus osoitti esimerkiksi sen, että maahanmuuttajien integraatio yhteiskuntaan ei ole 
parantunut 30 vuodessa ollenkaan, jos perspektiivinä pidetään riskiä syrjäytyä. Bask 
löysi heikkoja signaaleja siitä, että integraatio on jopa huonontunut (Bask 2008, 23.) 
Tämäkin osoittaa sen tosiasian, että syrjäytyminen ei ole katoamassa mihinkään 
ruotsalaisesta yhteiskunnasta, ja siitä, sekä maahanmuuttajien integraatiosta on syytä 
pitää keskustelua yllä mediassa.  
Useissa puheenvuoroissa vaadittiin työmarkkinoille joustoa. Tämäkin termi kuulostaa 
hyvin eufemistiselta, sillä asialla tarkoitetaan lähes aina työntekijän aseman 
heikentämistä, tavalla tai toisella. Juha Siltala (2007) on kirjassaan Työelämän 
huonontumisen lyhyt historia kuvannut viime vuosikymmeninä tapahtuneita työelämän 
joustoja, jotka ovat useimmissa tapauksissa johtaneet työntekijöiden kannalta ikäviin 
lopputuloksiin. Työajat ovat pidentyneet, työsopimukset muuttuneet määräaikaisiksi ja 
koko työelämä epävarmemmaksi. Vasemmisto yrittää kaikin keinoin vastustaa näitä 
muutoksia, mutta sekin on vaarassa astua ansaan, jossa joustavuus nähdään niin 
sanotusti ainoana vaihtoehtona. Konsensuslinja ei työntekijää juurikaan auta, jos ketään 
ei jäljelle taistelemaan hänen puolestaan.  
Taloudelliset termit jylläävät ruotsalaisessa keskustelussa. Useassa tekstissä mainittiin 
samat asiat: tulonsiirrot, tuloerojen kasvattaminen, korkeat alkupalkat. Oikeisto ehdotti 
samoja keinoja tekstistä toiseen, ja vaati niitä toteuttavan välittömästi, koska vain nämä 
keinot voivat pelastaa Ruotsin ja sen kilpailukyvyn. Asioita joita ei mainittu, olivat 
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muun muassa kansalaispalkka ja perustulo, perheen rooli tai maahanmuutto, tosin ei ole 
mahdotonta, että tämä johtui ainoastaan aineistoni kapeudesta. Perustulokeskusteluun 
en törmännyt aineistossani kertaakaan, vaikka se esimerkiksi Suomessa nouseekin 
melko usein julkiseen keskusteluun. Sen sijaan odotin turhaan että 
nuorisotyöttömyydestä keskusteltaessa toimijat ottaisivat esille aiemmin mainitut 
perheen roolin sekä maahanmuuton. Keskustelut liittyivät ainoastaan suuriin linjoihin 
sekä rakenteisiin.  
Johtopäätöksiä ehdotetuista ratkaisukeinoista 
Ruotsissa nuorisotyöttömyys nähdään siis koko kansakunnan yhteisenä ongelmana. 
Mielestäni yksi hyvä esimerkki tästä oli juuri pikaruokaketju Max:in toimitusjohtajan 
kommentti (SvD 26.9.2011), jossa hän toivoi koko alan laskevan kuluttajahintoja ja 
palkkaavan nuoria töihin. Ei ole tietenkään syytä nähdä altruismia siellä missä sitä ei 
välttämättä oikeasti ole: alemmat hinnat tuovat lisää asiakkaita ravintolaan ja lisäksi 
harva nuori varmaankaan unelmoi työpaikasta hampurilaisravintolassa.  
Aineistossani nuorisotyöttömyydestä puhuttiin toistuvasti hyvin samanlaisella tavalla. 
Myös ratkaisukeinot olivat hyvin samanlaisia: julkisen sektorin odotettiin tekevän 
satsauksia koulutukseen ja muutoksia lakeihin tai verotukseen, ja työnantajien toivottiin 
ottavan enemmän nuoria töihin. Koska nuorisotyöttömyys nähdään Ruotsissa 
kansallisena häpeänä, toivottiin kaikkien osallistuvan sen korjaamiseen. 
Mielenkiintoisesti harvassa jutussa esitettiin toiveita nuorille, esimerkiksi heidän 
kouluttautumistaan kohtaan. Tutkimuskirjallisuuden mukaan se voi johtua myös siitä, 
että toimijat pitivät nuoria passiivisena joukkona, joka tarvitsee ohjausta ylhäältä päin. 
Yhdessäkään artikkelissa ei syytetty nuoria omasta työttömyydestään. Tämä eroaa 
merkittävästi esimerkiksi Pelli-Vauhkosen (2004) tutkimuksen tuloksista, jossa osassa 
suomalaisten lehtien tekstiä nuorisoa syytettiin laiskoiksi lorvailijoiksi, jotka tarvitsevat 
keppiä ja porkkanaa kouluttautuakseen ja mennäkseen töihin. 
Mitä voimme loppujen lopuksi päätellä aineistosta löytämästäni 14 ratkaisukeinosta? 
Ensinnäkin niillä on poliittinen ulottuvuus, mikä ei tietenkään tullut yllätyksenä. 
Oikeisto on aina vaatinut veronkevennyksiä ja vasemmisto vahvoja toimia julkiselta 
sektorilta. Ruotsalainen oikeisto on mielestäni melko maltillista verrattuna monien 
muiden maiden vastaaviin oikeistopuolueisiin. Hyvinvointivaltio on ruotsalaisille 
folkhemmet, kansankoti. Tätä vastaan ei yksikään puolue uskalla hyökätä. Myös 
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oikeistolaisemmat puolueet ainakin puhuvat hyvinvointivaltion tärkeistä tehtävistä, sen 
tasatessa tuloeroja, edistäessä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja ylläpitäessä vapaata 
mutta välittävää yhteiskuntaa.  
Oikeiston ehdotukset olivat aineistossani ensinnäkin taloudellisia: alkupalkkojen 
laskeminen, alennetut työnantajamaksut ja ravintola-alan alv:n leikkaaminen. Näistä 
kaksi jälkimmäistä toteutuivatkin graduntekoni aikana. Näitä perusteltiin keinoina saada 
työnantajat palkkaamaan lisää työväkeä, etenkin nuoria. Aika tulee näyttämään mitä 
vaikutuksia näillä kahdella muutoksella on. Lyhyellä tähtäimellä vaikutukset voivat olla 
jopa negatiivisia, valtion menettäessä miljardeja kruunuja tuloja. Kolmas keino, 
alkupalkkojen laskeminen, osoittautui poliittiseksi kiistakapulaksi jopa hallituksen 
sisällä. Pääministerin ja valtionvarainministerin vastustaessa sitä se ajautui ainakin 
joksikin aikaa vastatuuleen. Nuorten alkupalkkojen laskeminen saattaisi johtaa siihen, 
että työnantajat palkkaisivat enemmän nuoria, mutta se saattaisi johtaa myös nuorten 
joutumiseen palkkakuoppaan, josta voi olla vaikeaa päästä ylös.  
Oikeiston ehdotuksiin kuului myös muutokset lukioon. Ensinnäkin yksi ehdotus koski 
lukion ammattilinjojen riisumista kaikesta teoriaopetuksesta. Tämä kuulostaa mielestäni 
askeleelta väärään suuntaan, sillä on vaikea uskoa että jokainen nuori ei tarvitsisi jossain 
vaiheessa elämäänsä myös englantia, matematiikkaa ja vaikka historiaa. Kouluväsymys 
on epäilemättä suuri ongelma, osan ikäluokasta jättäessä lukion kokonaan kesken, mutta 
teoreettisten aineiden jättäminen pois opinto-ohjelmasta on hyvin radikaali ratkaisu 
tähän. Yksi- tai kaksivuotiset linjat joissa opetellaan vain ammattia varten saattavat 
johtaa sellaisen työväenluokan syntymiseen, joka osaa vain yhden ammatin, on lukittu 
siihen, eikä heillä ole mahdollisuuksia parantaa asemiaan työmarkkinoilla. Toinen 
ehdotus liittyi lukion keskenjättämisen estämiseen, mikä on mielestäni askel oikeaan 
suuntaan. Lukemattomat tutkimukset kertovat koulutuksen tärkeydestä yksilölle, ja 
samoin ilman lukiotodistusta jääneet ovat yliedustettuja nuorisotyöttömien tilastoissa. 
Kaksi viimeistä oikeiston ehdotusta, LAS:n muuttaminen tai poistaminen sekä 
tanskalaisen joustoturvan käyttöönottaminen olisivat hyvin isoja muutoksia 
ruotsalaisessa yhteiskunnassa. 30 vuotta voimassa ollut LAS on etenkin 
ammattiyhdistysliikkeelle sekä sosiaalidemokraateille pyhä. LAS:in muuttamista 
vaatineet puheenvuorot olivat epäilemättä oikeassa siinä, että työmarkkinat ovat 30 
vuodessa muuttuneet, ja että joustavuutta tarvitaan lisää. Joustoturvan käyttöön 
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ottaminen sisältäisi luonnollisesti myös muutoksia LAS:iin. Joustoturva tarkoittaisi 
heikompaa turvaa työntekijälle mutta toisaalta parempia tukia työttömille. Oleellista 
joustoturvassa olisivat myös aktiiviset työvoimapoliittiset keinot, vaikkakin niiden 
toimivuudesta ei ole pelkkiä positiivisia tutkimustuloksia (ks. esim. Caroleo & Pastore 
2003, Siurala 2003, Malmberg-Heimonen 2005 ja Julkunen 1998, 2002a & 2002b). 
Ruotsissa työntekijöillä on turvallinen asema, eikä irtisanominen ole helppoa 
(ruotsalaisista työehtosopimuksista, työntekijöiden asemasta ja irtisanomisista ks. Jans 
2002).  
Vasemmiston keinoissa nuorisotyöttömyyttä vastaan taistellaan pitkälti 
työvoimapoliittisin keinoin, ja satsaamalla rahaa nuorten välittömään työllistymiseen. 
Eräässä ehdotuksessa luotaisiin 15000 harjoittelupaikkaa elinkeinoelämän ja hoitoalan 
palvelukseen, jolloin yritykset ottaisivat nuoren heti työhön, josta vanhempi työntekijä 
on jäämässä eläkkeelle. Valtio maksaisi osan nuoren palkasta, ja vanhempi työntekijä 
ehtisi kouluttaa uuden työntekijän työhönsä. Myös kisälli- ja kesätyöpaikkojen 
lisääminen tapahtuisi käyttämällä valtion verotuloja nuorten palkkoihin. Näin 
työnantajilla olisi pienempi riski palkata nuoria. Vasemmiston edustajien ehdotukset 
lukiokoulutuksen parantamisesta olivat usein hyvin ympäripyöreitä, joissa todettiin vain 
nykyisin järjestelmän riittämättömyys sekä toimimattomuus, mutta ei ehdotettu selviä, 
konkreettisia keinoja lukion parantamiseen.  
Ratkaisukeinojen kannustavuus 
Löysin ratkaisukeinoista useita yksilöä kannustavia ratkaisukeinoja. Björklund (2008) 
kuvaa kannustimia negatiivisiksi ja positiivisiksi sanktioiksi, joilla yksilöitä ohjataan 
toimimaan kannustajan päämäärien mukaisesti (Björklund 2008, 73). Negatiivisia 
sanktioita en aineistosta löytänyt, enkä laske sosiaalidemokraattien ehdotusta 
oppivelvollisuuden nostamiseksi 25 vuoteen sellaiseksi, sillä senkin tarkoituksena on 
saada nuoret saamaan opiskelunsa loppuun, jopa sitten korkeammalla opintotukirahalla. 
Kannustin on tärkeää erottaa palkinnosta, joka annetaan vasta loppuun suoritetusta 
toiminnosta. Liian hyväksi koettu palkinto voi heikentää motivaatiota saattaa 
toimintonsa loppuun asti. Kannustin sen sijaan motivoi pyrkimään kannustajan 
asettaman lopputuloksen saavuttamiseen asti. (mt., 73–74.) 
Yrityksiä koetettiin kannustaa aineistossani palkkaamaan lisää työntekijöitä, etenkin 
nuoria työnhakijoita. Kannustimena toimivat alennetut työnantajamaksut, alennettu alv 
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ja pienempi aloituspalkka nuorille. Tarkoituksena olisi siis aktivoida ja kannustaa 
yrityksiä taloudellisten helpotusten kautta ottamaan lisää ihmisiä töihin, mikä johtaisi 
nuorisotyöttömyyden laskuun. Ravintola-alan alv:n laskun päämääränä on se, että 
yritykset laskisivat hintojaan, joka johtaisi asiakasmäärien kasvuun, mistä seuraisi 
ravintoloiden kasvanut työvoiman tarve. Joissakin ehdotuksissa mainitut harjoittelu- ja 
kisällipaikkojen lisäämiset valtion subventoinneilla kannustaisivat yrityksiä ottamaan 
lisää työvoimaa, etenkin sellaisia nuoria joilla ei olisi tarvittavaa kompetenssia tai 
koulutusta alalle, mutta joita yritys voisi sitten kouluttaa työhönsä.  
Koulutukseen ja lukioon liittyvät ehdotukset olivat yksilöä kannustavia. Lukion ei 
nähdä tällä hetkellä vastaavaan tarkoitustaan, sillä joka vuosi tuhansia oppilaita päättää 
lukionsa ilman todistusta. Samoin tuhannet jättävät lukion kokonaan kesken. 
Ehdotuksissa ensinnäkin kannustetaan nuoria jatkamaan lukionsa loppuun asti, ja 
tarjotaan mahdollisuutena esimerkiksi teoriasta riisuttuja kursseja niille, jotka haluavat 
ainoastaan ammattiin tähtäävää opetusta. Tämä kannustaisi nuorta pysymään lukiossa, 
jos hän ei esimerkiksi teoreettisten aineiden takia halua jatkaa, tai ei pysty 
riittämättömien taitojensa takia valmistumaan. Sosiaalidemokraattien 
koulutussopimusta koskevassa ehdotuksessa nuoret koetettaisiin saada takaisin koulun 
penkille korkeammalla opintotuella sekä lupauksella harjoittelupaikasta heidän 
valmistuttuaan. Tähän liittyi myös ehdotus lukion keskenjättämisen estämisestä sekä 
aikuiskoulutuksen maksamisesta lukiosta pudonneille. Taloudellisilla kannustimilla 
yritetään saada nuoret hankkimaan niitä taitoja ja sitä kompetenssia mitä Ruotsin 
työmarkkinat vaativat. 
Nuorisotyöttömyyden mittaustapa ja tulevaisuus 
Mutta onko kyse sittenkin vain nuorisotyöttömyyden mittaustavasta? Ruotsin Suomesta 
poikkeava tapa mitata nuorisotyöttömyyttä oli tiedossani jo ennen tämän tutkielman 
aloittamista. Jättämällä kokoaikaisesti opiskelevat pois tilastoista Ruotsin 
nuorisotyöttömyys lähes puolittuisi. Silti mittaustapaa käsiteltiin vain muutamassa 
aineistoni tekstissä. Mikä tähän on syynä? Luonnollisesti oppositiolla ei ole syytä 
mainita sellaisia tilastoja, missä nuorisotyöttömyys olisi jonkin verran alemmalla tasolla, 
sillä silloin katoaisi väkevä lyömäase hallitusta vastaan. Mutta miksi hallituksen 
edustajat eivät yhdessäkään aineiston puheenvuorossa puhu tämän mittaustavan 
ongelmista? Tähän on vaikea keksiä syytä. Ruotsissa ei kuitenkaan pidetä selittelijöistä, 
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joten tämän tilaston esiin tuova poliitikko voisi saada nopeasti esimerkiksi 
tilastokikkailijan maineen. Aineistossani aiheesta ei kuitenkaan juuri keskustella, joten 
tämä asia jää tutkijalta tällä kertaa hämärän peittoon. Ainoana varmuutena voi sanoa sen, 
että nuorisotyöttömyys ei ole Ruotsissa aivan niin paha ongelma kuin tilastot kertovat.  
Mitä sitten seuraavaksi? Nuorisotyöttömyys on Ruotsissa joulukuussa 2012 edelleen 
erittäin korkealla, eli 22,1 prosentissa (Suomessa se on 16,4 %). Seuraavat 
valtiopäivävaalit ovat Ruotsissa jo syyskuussa 2014, ja Porvariallianssin suosio ei 
viimeaikaisten mittausten mukaan ole kovin korkealla. Keskustapuolue ja 
Kristillisdemokraatit ovat jopa vaarassa jäädä alle neljän prosentin äänikynnyksen, mikä 
johtaisi niiden putoamiseen pois valtiopäiviltä. Hallituksella alkaa siis pian tulla kiire 
tehdä nuorisotyöttömyydelle jotain, sillä kahdeksan hallitusvuoden jälkeen äänestäjät 
tuskin enää hyväksyvät hallituspuolueiden vakuutuksia siitä että heillä on oikeat keinot 
nuorisotyöttömyyttä vastaan taistelemiseen. 
Nuorisotyöttömyys ei myöskään näytä laskevan missään päin Eurooppaa. Suurena 
syynä tähän ovat epäilemättä taloudelliset suhdanteet sekä kansallisvaltioiden johtajien 
itsepäisesti ajama taloudellinen säästäväisyyspolitiikka (austerity). Nuorisotyöttömyys 
on monimutkainen ilmiö, johon ei ole koskaan pelkkää yhtä syytä, ja nuorisotyöttömät 
ovatkin vähiten homogeeninen työttömien ryhmä (Dietrich 2012, 35). Yhteiskunnalla ei 
ole varaa nuorisotyöttömyyteen, vaan siihen pitäisi puuttua aggressiivisesti ja 
ennakkoluulottomasti, sillä korkean nuorisotyöttömyyden lopulliset kustannukset 
selviävätkin mahdollisesti vasta vuosikymmenien päästä. Samaan aikaan kun poliitikot 
kiistelevät ratkaisukeinoista Eurooppaan ja Ruotsiin on vaarassa syntyä 
kokonainen ”kadonnut sukupolvi” työttömiä. 
7 LOPUKSI 
Pidän yhtenä merkittävimmistä tämän tutkielman tuloksista sitä, että 
nuorisotyöttömyydestä ja syrjäytymisestä ei puhuttu aineistossani. Tämä tuli minulle 
suurena yllätyksenä, sillä oletin että siitä puhuttaisiin suuressa osassa aineistoni 
kirjoituksista. Tämä sai minut pohtimaan pitkään aineistoni riittävyyttä ja kattavuutta. 
Epäilemättä erilaisia hakusanoja kokeilemalla ja yhdistelemällä olisin voinut saada 
aivan erilaisen aineiston. Jos lähtisin hakemaan aineistoa nyt uudestaan, käyttäisin 
luultavasti hakusanoina haussa ainakin sanoja ungdomsarbetslöshet, arbetslösa unga, 
arbetslöshet, sysselsättning, utslagning ja utslagna. Tutkielmani ainoa hakusana 
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ungdomsarbetslöshet toi mittavan, mutta ehkä ei kattavaa kokoelmaa kirjoituksia. 
Toisaalta olen aineistooni myös tyytyväinen, sillä sain noin sadalla kirjoituksella hyvän 
yleiskuvan siitä, minkälaisia ehdotuksia nuorisotyöttömyyden vastaisessa taistelussa 
Ruotsissa ehdotettiin, sekä siitä, miten ruotsalaisessa politiikassa argumentoitiin 
nuorisotyöttömyydestä. Silti tutkielmani tuntui jäävän vain pintaraapaisuksi ilmiöstä. 
Monissa teksteistä tunnuttiin viittaavan sellaisiin viime vuosien muutoksiin 
ruotsalaisessa yhteiskunnassa, joihin en päässyt kiinni. Ehkä Ruotsi on tosiaan 
muuttunut kovemmaksi yhteiskunnaksi, vaikka toimijat eivät siitä implisiittisesti 
kirjoittaneetkaan? Joka tapauksessa tulen jatkamaan ruotsalaisen 
hyvinvointiyhteiskunnan tilannetta kiinnostuneena.  
Jos jatkaisin tutkimusta, vertaisin hyvin mielelläni DN:n ja SvD:n 
nuorisotyöttömyyskeskustelua suomalaiseen, esimerkiksi Helsingin sanomien 
keskustelun kautta. Maiden välinen vertailu antaisi varmasti mielenkiintoisen kuvan 
siitä, minkälaisia nuorisotyöttömyyden diskurssit ovat kahdessa hyvin samanlaisessa, 
mutta kuitenkin erilaisessa naapurimaassa. Maiden välisen vertailun ei tarvitsisi 
välttämättä koskea edes virallista mediaa. Hakusanalla ungdomsarbetslöshet löytyy 
Googlesta 240 000 osumaa, ja sanalla nuorisotyöttömyys 65 700 osumaa. Rajasin 
internetissä käytävän keskustelun kokonaan tutkielmani ulkopuolelle, mutta uskon että 
pelkästään netissä käytäviä nuorisotyöttömyyskeskusteluja seuraamalla ja vertailemalla 
voitaisiin saada näkyville jotain konkreettista ja mielenkiintoista tästä aiheesta. 
Suomalaisen ja ruotsalaisen nuorisotyöttömyyskeskustelun vertailu olisi varmasti hyvin 
hedelmällistä, ja se voisi paljastaa hyvin kiehtovia eroja maidemme välillä. 
Tutkielman teko oli paikoitellen hyvin haastavaa, mutta tunnen kehittyneeni tätä 
tehdessä tutkijana. Yhteiskuntapolitiikka on alana hyvin laaja ja monimuotoinen. Aiheet, 
joita yhteiskuntapolitiikka käsittelee, ovat yleensä hyvin monimutkaisia, eikä 
yhteiskunnan ongelmakohtiin löydy juurikaan helppoja ja yksinkertaisia ratkaisuja. 
Yhteiskuntapolitiikan tehtävänä onkin mielestäni tutkia ja saada selville niitä tosiasioita, 
joita ei pelkällä maalaisjärjellä pysty havainnoimaan. Tutkiessamme 
nuorisotyöttömyyttä on muistettava, että kyseessä ei ole pelkät tilastot, vaan jokainen 
työtön nuori on yksilö, joka todennäköisesti haluaisi olla yhteiskunnan tuottava jäsen 
mutta ei syystä tai toisesta siihen pysty. Luonnollisesti jokaisen työttömän tarina on 
erilainen, eivätkä kaikki nuoret ole vaarassa jäädä pysyvään ahdinkoon työttömyyttä 
kohdatessaan. Lisäksi työn kuvan ja teknologian muuttuessa ja kehittyessä joudumme 
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ehkä sopeutumaan siihen, että työttömyydestä tulee lopullisesti pysyvä osa 
yhteiskuntaamme. Yhteiskuntapolitiikan tehtävä on kuitenkin yrittää tuoda näkymätöntä 
näkyväksi, ja tarjota päättäjille lisää työkaluja siihen pakkiin, jolla yhteiskunnan 
ongelmia yritetään ratkaista. Pidin itse siitä, että pääsin tätä tutkielmaa tehdessäni 
opettelemaan uudenlaisia tapoja etsiä merkityksiä teksteistä. Samoin nautin ruotsalaisen 
politiikan ja mediakentän kiemuroiden opettelemisesta. Ruotsi on hyvin kiehtova maa, 
ja oiva vertailukohta yrittäessämme selvittää ja korjata oman yhteiskuntamme ongelmia.  
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Liite 1 
Ruotsalaisten lehtien nuorisotyöttömyyttä käsittelevät tekstit ilmestymispäivineen 
Dagens Nyheterin jutut: 
1. ”Gymnasievalet – vilka program leder till jobb?” 25.1.2011 
2. ”Chatt med Anders Borg” 13.4.2011 
3. ”De utrikes föddas kompetens klarar arbetskraftsbristen” 5.5.2011 
4. ”LO tar strid för högre ingångslöner” 6.5.2011 
5. ”Därför är så många utan jobb i EU” 7.6.2011 
6. ”Ny rapport sågar sänkt lägstalön” 2.7.2011 
7. ”SSU står för den kraft och förnyelse partiet behöver” 4.8.2011 
8. ”Krogbranschen: Sänkt moms ger jobb” 18.8.2011 
9. ”Ungdomar måste bli bättre förberedda för yrkeslivet” 18.8.2011 
10. ”M vill genomföra sänkt restaurangmoms” 20.8.2011 
11. ”Fem tankar ett år senare” 18.9.2011 
12. ”Ungdomsarbetslöshet: Ingen lön sämre än lägre ingångslön” 27.9.2011 
13. ”Tillbaka till rötterna” 15.10.2011 
14. ”Dagens förlorare kan märkas för livet” 15.10.2011 
15. ”Rekordmånga sökte till högskolan” 18.10.2011 
16. ”De nygamla socialdemokraterna” 20.10.2011 
17. ”250 000 svenskar ska ta fram Miljöpartiets politik” 30.10.2011 
18. ”Unga chefer inget för Sverige” 20.11.2011 
19. ”Arbetslöshet oroar allt fler i världen” 12.12.2011 
20. ”Vi behöver en ny kapitalism som är mer ansvarstagande” 14.1.2012 
21. ”Nytt år – gamla problem” 19.1.2012 
22. ”Ett farligt experiment i praktiskt grupphat” 5.2.2012 
23. ”Kort yrkesgymnasium för skoltrötta” 10.2.2012 
24. ”Hasardinslagen i PPM fräter på hela pensionssystemet” 11.2.2012 
25. ”Kommunerna där unga har svårast att hitta jobb” 24.2.2012 
26. ”Björklund vill göra mer för jobben” 6.3.2011 
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27. ”Björklund medger jobbmisslyckande” 10.3.2012 
28. ”15000 traineeplatser ska ge unga arbetslivserfarenheter” 16.3.2012 
29. ”Borg: Bara vi klarar arbetslösheten” 17.3.2012 
30. ”Moderaterna: Tillbaka till framtiden” 21.3.2012 
31.  ”Unga arbetslösa: Statistiken är inte hela sanningen” 7.4.2012 
32. ”Många unga positiva till låga ingångslöner” 15.4.2012 
33. ”Riksdagsdebatten: Vi ska bygga skyddsvallar” 16.4.2012 
34. ”Nu finns en majoritet mot ungdomsrabatten” 25.4.2012 
35. ”Svenska jobbsiffror skulle halveras med finsk statistik” 31.5.2012 
36. ”S-topp vill inte ha fastighetsskatt” 5.6.2012 
Svenska Dagbladetin jutut: 
1. ”På Solsidans motsatta sida växer molntäcket” 28.1.2011 
2. ”Svårt för unga utan gymnasiebetyg” 28.2.2011 
3. ”Socialbidrag för tolv miljarder 2010” 2.3.2011 
4. ”Var är statens satsning på fler sommarjobb? 6.3.2011 
5. ”Tid att älska och skratta?” 12.3.2011 
6. ”Barn har rätt till ett sammanhang” 5.4.2011 
7. ”Jytte Gutelands kravlista till Juholt” 5.4.2011 
8. ”Lägre löner ger inte unga jobb” 30.4.2011 
9. ”LO förnekar fakta om ingångslönerna” 4.5.2011 
10. ”Almega vill frysa ingångslöner” 6.5.2011 
11. ”Tuffast för unga utan erfarenhet” 7.6.2011 
12. ”Dags för mer lyckosamma turordningsregler” 16.6.2011 
13. ”S blundar för att unga utbildas till arbetslöshet” 4.7.2011 
14. ”En generation utan jobb” 22.8.2011 
15. ”Sänkt lön FP:s recept för unga” 26.9.2011 
16. ”Jobbyte vanligt i dansk modell” 26.9.2011 
17. ”Hamburgare mot ungdomsarbetslöshet” 26.9.2011 
18. ”Så fungerar danska modellen Flexicurity” 26.9.2011 
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19. ”Lägre lön för unga splittrar regeringspartierna” 26.9.2011 
20. ”Oklar effekt av lägre lön” 27.9.2011 
21. ”FP-toppen vill ändra arbetsrätt” 5.10.2011 
22. ”Befängt att ändra las, enligt V” 6.10.2011 
23. ”Politikernas syn på ungdomar är oroväckande” 12.10.2011 
24. ”Bara mer utbildning hjälper inte unga” 14.10.2011 
25. ”Varumärke? Nej, propaganda!” 14.11.2011 
26. ”Fler hinder för unga är förödande” 17.1.2012 
27. ”Det börjar bli bråttom för Reinfeldt” 19.1.2012 
28. ”De kreativa måste kunna tjäna mer” 3.2.2012 
29. ”Reinfeldts värld vitt skild från många andras” 7.2.2012 
30. ”Lärarförbundet: Björklund nedmonterar gymnasiet” 10.2.2012 
31. ”Plattare skatt bättre än högre pensionsålder” 13.2.2012 
32. ”Unga måste få chans att lära sig ett yrke” 14.2.2012 
33. ”Borg: ”Vi ska ha en höglöneekonomi” 15.2.2012 
34. ”Sluta diskriminera oss unga” 22.2.2012 
35. ”Lösningen är inte att försämra tryggheten” 23.2.2012 
36. ”Högst ungdomsarbetslöshet i Bromölla” 24.2.2012 
37. ”Det måste bli lättare att omskola sig” 28.2.2012 
38. ”Vilken arbetslinje?” 29.2.2012 
39. ”Arbetslinjen gäller alla – även unga” 1.3.2012 
40. ”Arbetslinjen” ger inga ungdomsjobb” 2.3.2012 
41. ”Gör det ännu billigare att anställa unga” 12.3.2012 
42. ”Restaurangernas krav möter fackligt motstånd” 16.3.2012 
43. ”FP hoppas på kommunerna” 4.4.2012 
44. ”Det går att ha både trygghet och flexibilitet” 5.4.2012 
45. ”Sänkt ungdomslön alliansens problem” 5.4.2012 
46. ”Samhäller har inte råd med låga lärarlöner” 9.4.2012 
47. ”Grönt och ungt får sälja allt” 11.4.2012 
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48. ”Svenskt Näringsliv rasar mot regeringens jobbpolitik” 12.4.2012 
49. ”Fler förbund bör följa Handels exempel” 13.4.2012 
50. ”Få reformer att vänta i budgeten” 13.4.2012 
51. ”Så var premiärdebatten mellan Andersson-Borg” 16.4.2012 
52. ”S betonar eget ansvar för jobb” 17.4.2012 
53. ”S-förslag om utbildningskontrakt” 25.4.2012 
54. ”Fokus på näringspolitiken i S-vårbudget” 2.5.2012 
55. ”Förlängd skolplikt löser inte skoltröttas problem” 4.5.2012 
56. ”Högerpartierna misslyckas med jobben” 6.5.2012 
57. ”Utbildningskontrakt ger unga nya möjligheter” 9.5.2012 
58. ”S-förslag ger inte jobb – bara mer bidrag” 10.5.2012 
59. ”Vi måste utgå från hur verkligheten ser ut” 16.5.2012 
60. ”S undviker forskning i den egna politiken” 17.5.2012 
61. ”MP: skolreformer rivs inte upp” 21.5.2012 
 
Liite 2 
Ruotsin poliittinen järjestelmä 
Ruotsi on perustuslaillinen kuningaskunta, jossa kuninkaalla on vain muodollisia 
tehtäviä. Ylintä päätäntävaltaa käyttää valtiopäivät ja toimeenpanovalta on hallituksella. 
Maa on jaettu 21 lääniin, lisäksi ruotsalaisilla kunnilla on laaja itsehallinto. Kuntia on 
Ruotsissa 290 kappaletta. Myös 18 maakäräjäkunnalla on itsehallinto, tosin tärkeimpänä 
tehtävänä näillä on terveydenhuolto- ja sairaanhoitopalvelujen järjestäminen.  
Ruotsin valtionpäämies on kuningas Kaarle XVI Kustaa. Hänellä ei ole valtaoikeuksia, 
ja hänen roolinsa on seremoniaalinen. Ruotsin valtiopäivät (Sveriges riksdag) on 
yksikamarinen parlamentti, johon valitaan jäsenet neljän vuoden välein. Edustajia 
valtiopäivillä on 349. Edelliset valtiopäivävaalit pidettiin 19.9.2010, jolloin äänioikeutta 
käytti 84,63 prosenttia äänioikeutetuista kansalaisista (Suomessa vastaava luku vuoden 
2011 eduskuntavaaleissa oli 70.5 %). Hallituksen pääpuolue Maltillinen kokoomus nosti 
kannatustaan neljässä vuodessa 26,2 prosentista 30 prosenttiin. Sosiaalidemokraattinen 
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työväenpuolue koki vaalitappion, sillä heidän kannatuksensa laski 35 prosentista 30,6 
prosenttiin. Vaikka Sosiaalidemokraatit olivat suurin puolue, Fredrik Reinfeldtin 
johdolla Ruotsiin muodostettiin porvarillinen vähemmistöhallitus. Hallituksessa on 
Maltillisen kokoomuksen lisäksi Kansanpuolue liberaalit, Keskustapuolue ja 
Kristillisdemokraatit. Hallitusta kutsutaan nimellä porvarillinen liittoutuma (Allians för 
Sverige). Hallituksessa on 24 ministeriä. Ruotsissa ei ole erillisiä ministeriöitä, vaan 
hallituksen kanslia (regeringskansliet) on yksi yhtenäinen virasto jonka osastot 
vastaavat Suomen ministeriöitä. 
 
